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ALBUQDERQUB MORNING JOIJRNA:
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, FEBRUARY 6, 1911, Ihtilv.i Month,ly Carriersinlt
or
t'oplew,
Mall 60o.
x
M UN DAY TESTIFIES
EX PRIEST GUILTY PRESIDENT IHIN HIS OWN DEFENSESUPREME COURT UPHOLDS
'iV MOHNItO JOUBNAl SHOAL tIRtO WtNK
F MURDER II FREE TOLLS ACT
TRAIN 110. 10
DITCHED Of
I WRECKERS
'.Hal a 111 .1' I llr i.il n i.'ll t lilt 111,. Ill' "!
ilu' ... ii.'i.n ; h.i v . mil . Ii.imiv.l i hor
i'lll ', lull" "II I in- !.!' I' ' i. H I'M'I
lu ci " a.- ,"i H i" a in ui't'"t t '
' i'i, In- lulls i.t ui .sum ail ha in -
luuiu ,1 li it ...Us li. ii ' 'tu hill w
la t'"l I Hi- senate,"
s. ;.( H"it';lii in haw
tolls in ii i ' i"'.i led in Janinr,,
a I I. mi rinl a, mi.', a lull m that life, '
li u an re or i r.t In Sena ui' t it , u ti a tl ' ,
' i 111 hi ' .'. Mil. 'If ii was lui'l mi He--
la i'l.' hi a ul.' nf :'. In I 'I'lli'l " lit-- '
nilgi i i I. as l'i si . I until ii"M .
is ii i.l.alili' that tha ii'""wi .l iv
l !,".'.tsl,il ii.'i Mill In' irit !,it'"l hi t li.'
BOARD I
REPEALED BYFIRST DEGREE
Seattle, Wash., - fliarles F.
.'iliin.kiy took 111'1 Man. I in his mm de-
fense today ill till1 I'llti'il Stales dis-
trict conn where In1 and A i' i V.
Shields lire mi trial at , used of
l.t deli'aild Tin- :sol rl lllllolll nf
it n i i hi.' Alaska inai lends .Mr.
iMimdii mill of the m'lsaninstc'ii
Kllt'lish ennipatlies In leas- - till' ."al
anil uil i laiiuH.
.Mr. .Miinilav t of im--- i intt Senalm'
EQUAL
All 0 handedPIMM COMGRESSJ Uft
I'iiiim- ilii'iuuli Ilu- inH'i'.-ta- .ttt'l I'm'-
. uiitm.-i'- i . uiiiiiiii.ii'.'.
Inns,. Ii'.'i.l. l s i lh.it Ilia 'l at I wfqt nc1 'el k i UK of ; 1' i , ill mll'ifll, anil talkiiit" In lim alinui tin'necessity uf legislation periiiilliuu the.
jpatotuiiitt ut AliisUii coal laiiiN. A iilniilt Iiim ii'Ms 111 a iii.'-i-II 1 GASE O,,-.,.- . T.lsl II I,, fut,,,'!,,.! P.,-,- ill,, '.i;"""' IB I III IIIniit is lb Otll'IIU II. II I UHIM- K" iiciiiiiy ,i! .,.1,.;,. i i aMil MilS .HUM II i'.l .MUM".' ...ill ...mi- for Death of Anna Aumullcr1 Acniiiosce in Viow of Ad- - j;h ,,;::';;;;'II nilnri'il liy Senator 1
Al uu.inv s:i hi lull died in Hi'' com Results in Conviction, w-- mimsl ration, mi! bena.O; ,,:m,. ,...t,.- ,,sia, Hill MIDmilt. o.
May Block Piopnsiti.ui, It 'fditORS AND IVITFRS UnLLUMiimlay also testifi-- il tlial AIk-- i- IllSaility PICU.jn.ui II. Strueey, who represented the
IaIii-K- Devi lopm. iil company in Sakl. WITNESSES IN COURT
HORIZONTAL RAISES BY CLASSES ,
AND COUNTIES ARE JUSTIFIED BY AIuhU.i, ii'l'd without
any niulim
: DEATH IN ELECTRIC
in- vvlii-- ho liinili'i. additional claim
nMiiJ w.i niivn IIITIA1I in Rail s Rumou'd on Sharpdummy" cntiium,, and that I'..' HA K S HtNAL Y PAH Uh .J A U b
sul's-ipi-- nt ly u
JUDGE PARKER IN ABLE DISCUSSION;; it ion. Mr. Mi'inla h:ul inn PLEDGED BY TREATY ; ' !tim'.nisli.'.i .ttli.iiiii: .a v.rit-'i- ami1
i.lili.i'.. all. nil. it; 111,' nl.il i'l' .Mituhi'llll hctl '"' ll.'O Coin W!,
Cinve, Bent to Act as De-i.ii- lei
and Then Replacwl by
Misci cants.
aiL.'i; i. i luiii u 11 ui o an Ki'iini rli i a mil kni'Uii I'lil'lislH r,
LaiiAh and Says Vord;i I i'O'Gonnan Announces DotI II- " t iia i yail n tlh 1 a.la lim; lIh.
it cii ii. i p.-- n,,, i.- ,,, loi;,-.!-- , i flm-wic- i A nw ::' " iil5 11 oiuillHl VVt MU uv ii' mi iiiiiittnii it v)uov, 'in; lln .i'iuh Ilu- Ii, ail a In, i, k 111, il 1' lah il
RefinidiiiA' Appeal, NONE HURT WHEN
CARS LEAVE TRACK
R A
Court in Case Brought by South Spring j CuflTjudgment of Trial g N E F I TO OREGON
Ranch and Cattle Company Is Affirmed in Exhaustive and
Well -- Considered Decision; Constitutional Provision as
"rnWell as Statute on Revenue Construed; Equalizing Board Wstr Chairman I'r.ink Alill- -r and. T.;
.
.i.... -- ,,J nl., rfflninnf nt-tr- l Intollinnnt K. inph-ll- nf Ih. r:. II mad cuninii.-i-
Chaimo in Law Passed hyit f n" m,ii"1s in"1 """'in
lhi, inmal-- i uf i t - .Mr. Iv mill
I aSt' COIISI OSS. !l, i m.is U,tU- .m . ..m,-l..m- . ..f Au- -jtliniiy l'iiiiisti-K- , am'itl I'.. (!. Sm ii li
tin- tin- Siii't'i. slun ul' VI. ,'.
IB'.' WORNINQ JOtlRNAl BrtriAL kAftCO WiNCl
N.'tt' V('l li, I'l l". I1.IIIH Srhllliilt
Hits filllllil KHilll' tiiilav nl llialili'l ill i,,.t mu.Li.i,',.ui.riil ( i, rsiiai.' t!iu liny that Ih,. t'.l. ; S 101 III K. . H() OfM K HI M('K.l'.s i t " .I'si'iitim;UCClarCCl tO nave HUICU III Ullljf Ullioscm emu Miiun3vm u.iini ,M( , Lhnm, rt'iilaiiicii iintliiiis, del inn nla In ,,,l,-- '
tnllti u nf lh- - l:K Inr I.IIUiii--
, Anna Au- - Wilsnii aiim.iin. ,"l I.Mlny that li"
'nmiiHTt't', tlm IIUlll-- l', a ymin;; iKimaii tn- hail mar- - U1,.,, , i,,,ii ,,r ,i hav- - r, ,,,-- l., alManner Possible Under Law; Increase in Valuations Made ;;,;;;;' Kinley County Gets on JobQuickly and Trails Men to
Minim; Camp Near Scone,
niKiunri'il tlml m- lymini asi. rti',1 uiruiii;n a tan - i mint u ,i , - um ini'sii't m ..ui....-- . ......
by Board Amounts to More Than Seven Million Dollars.' Wilsuii t, ,tl. iv In tl'laV IlllV ninny winl' ii.'iti,,. :i in i,,s ,,, si. I'liiMiimi "I in- - r.uiam an.il
lie morals, (lie ilef e eilletl i Hit-
m ssi s, X. n il, an l.iii;m, l, eililiir uf
llaipei's WecM.i. nl Aln.it, lit-
erary -- .lit"!' of ('iirrent i " ,1. I!
K, i l, 'ui. iii, i,,ii i ilimr uf ami
.1,1. nil all W. ..il,.. p.'i.li -- f so-- i
luluni it t t 'nln ml'!. i nnive'-sit.-
'i, 'i u.--i tiliun euiiti'iiteil ilsi If
,IS M l.s,'
...ii .'.ml um n:' t.'.l 1,1 it'- K"i ' , ,, - ' i .. . i I i. ii ii ,i ., u ,. . ,, .,chin -- II. 'I'll- - n li. it '.' I'ni- I- t-' I'll, i
t'linii' is in til- - -- I'tHirlit' til inr inr t inn " !'"I'milif it ml (Yntral l'acit'i'' rail
slli'.'l I'l "111 11- 1- pailll'lll .if lulls. H'
mala his clear In talliis tu-
nny in line, inv. iri.l
itftcitt ois'-- h to mokm.no jouhmh.' will a ' li .V I'lvs'i'iit ill- - fuiiti. r 1.1
ha i
i -- n-111 II.- will 'si i'jatiun Ik s'll,!'r . tlK.'.Al DIAPA.CH TO MOKNIOO JO..RNA.inilliip, . Al.. ;,.- -. heavy f.i- -I,, V. It. a. l lm tax t as-t- litis ,. til; H i, t court ami in- - rSill I'iiiwI ls' until an in V lluilit.nut nl In T In unan in- - iaxiai-- r is i itnii.-ii- , iln i's in- - next W. il iti sti.iy. The pleslil-l- lt l.elleliii. ml 1,1 the sllil'l -- is "till .'I',,,.ii t. aii il 'I'll- - tiirctii I" th- - .'nitr ntii-n.- -shcianl nl',,,, lh(, ,:;..
...... that i.rlaitl ixt'-liim- iis ,,l Inilti'iiliial'i
liilll I.. o Mm- to III,' .Inn Valiuns pas- - (III- - luei.lllul iv- -, (I lit IV ill,;- 8ft II I II
s ul lite I'nol.. imsaciiKcr train Nn. 10, tin. I mcvcii cars
Vraiiuu nls siimmiti'.' up , . . ,. , - , ,. ,,. ,. .
Sllltf hav- - fin nppi'l t'.inily to pr-- - S. htiiiilt. ivhus- - .n i.'iiiit' w.iji insan- - I'a um . foi - tr-a- ly uiin ..real tnil.nn
lit ih'il' ri'li.: of 111" til---- - it.l. lalinli-- il uheii th- - was n.ii anl e, a -- irinlity of Itvalnicnl I"Ilia 1. 1: - -- ", "" ' 'in fleet I, I' til- - variniis raisesi ii in Governor West sai.l that lie eonl.l prnnonnee.l. lie hint xt, a,l l..,,t iv all natl.nts. ineiii'imi; um !' ,. p, , ,,,, i,,m.s I, , i lasses ami l,y iinti-.'". , i.inlit.n in Ih- - seyrrnl -- nniities
I tiiat v.oiilil restlll ti','1.1 oiiueii iiiiiis.ii ,;ntiv .'.mi at nis a.- - siai" - SU...1.., -
- l I. ..I .l.tu n lliis ,,. ,. ...-- ii.' S'- - t"l SM ' , . . , . 11 . II ' , :
nf'tlle .lilnreini,' of tile lim'-- nf tile bin. la Its'lllllelll liil"l. IIIU; tlcltl inr lit- - in.- I line, t ...... ten is ,..,i i. .......... ( l,t..a II . Hill s lillssliut
im.l liltiM at iiiileiost ltil, three inl'- -
w, t of here, l.y train mi Uein.
Tlieir motive is helicv-i- l to Icr --
I" en to lout the mail ami erl-n-s- eats,
.,.t,.r,, at :', n'cloeU. all Hi- - itiHtie. si .,,.,. ... ti ' cliam;im: In mm
while he enlllil see wliere Bupi-ti- i- court, pU'.i'le.l that h- - " Ijiir.' Ain-r- ii aii ,,,, l aslint,,. inn, leu. ,i .'ttiaier i i ,t -
.. ,,,r,L It is it luiw drlial-i- l, ll ii,,. i, K .,f the classifiealinil froni! ni.i'ill s. -- IOIIKM, . .. ,,. (till. 1.1,1.1V III sent,', lulelupim-ii- l of tin- .stat- - punish- -. I Pi l.at-- r I- t- prolei'l- - t I.t it ilnio oil tli..- -
.l,i,
,',',1
..i.inioll. ami mum written ,.,,.,1,, ,,, ,.it lands in nf .Innl'tfal I'l ",,',t,,v ""' "'
vvoiil.l I'O iet.tr.led and Injury uonl'l itainn im- insanity mi' use en- - t. aliens. t n- - ,hm....iu .. r, ,., )d, ., ,,., ,.. ,.. ,. ,,, .n ,.y vvltn.-.-s-.- l till' fiillni'.'
... i,i ,., U'. P.trkr in har:i''- -' .,,,.1,,,, in ,, t aetiun uas clearly in hippin- - lllle-est- .s of tlte vanee.l ny Ins entliiM.-t- . ami telllym t,,,n his eallela lll.lt m linain ... senium- - Kit. up ul ''Inn. ..r Hill-.- f ,.ir ,,-- ,(.,m ,,, (Jf i'ncliH
.,isii, allv (xh. instil- - manner. It is ,,,,iur,- of iKintil i.sm "fluent nf tn th Haiti he wuiild not utvist ill. in ill ani eieiv li iiitini He infliieii' - at his til , ,l , sl.'-l- itri- -in limit fitly yards from the track, th,
Hav if they prepared an appeal. pi, sal In hai- - Hie .. iiipti"ii
"I would rather die tmiuln than llmmat-- il from Um I'aiiama
he IV. illlil I. .lie tile 111, III,
eellsiil, rallnll.
iilieit. hi'll'Vir, ami ennl'ims rl). Wit the euurt l.,cs lU't de- - ,sl a I e.
tin- isiu.s al italic. ,1,1,. ,,;s titiesti as il ImMs that it riTiAt'irrniMP
the (as, tuts liroiiKlit hi' th- - Smith ,,.,s ,,, ,,,. ri,is-- .l in this suit. HLR tLLCI lUNtLnllNU
'"""'ii. ,1. None of the cars turncl ovci,
and none of Ihe passciincl'-f- , ntuil oriii ti
turn, ,..-...- . " hi. Mi.lil "It is Ms 11 silulli.l ll'l.
s.iiin;; llan.-- ! t'at'l- - t o., n cuipnln RESENTED BY COUSIN - ami n,I wish ." . Tl,Manm,,i,,e. ,,,-- n. Mitsexpe,,".! ,'V
a,l, misl la, 1, dels a. the c,l l.This was the ace,,,,,, trial and the
'
-
'I'l, .1 t.....' ei..v.s .ill 1... I'Mll'te, COMMITTEES STARTI
i,"!i in .um n iui nier .,,,ie..,", in
i.li II, airmail is extensively inlei
lexpiess cleiiiH, l.annayrnicn r tiaiii-ii- i.
ii u ere Injur'.
A rail ivas torn up on a dlutp
j . uric. It Has l.i nl In the utialU- of
Ian "I." and replace. I, the Mmi'l arm
DEATH OF BHEMMEH was nut a -ii in in n is a as I ha ii,.,,,1 ,.. niheis. .sain.-.-t th- - stilt' I I I I . inhd louNKt. ereriAL leased wmi "
""t "i """' '" -- ','the first trial thei ,,,l , f .1. .11. llervrl. I ,; iu,,,, Kh. r,. - .In.scpll Mtl'nr. fiv- - irs
LTO ROB ABQHCAUSES GREAT
sellt'ltlle Allamstlll, etl.til'lll.tll OI I'l'
ililelsliile and lureimi eulllllTel ee cull. -
niltt-- e. Him einl 1'imf.hl undress til-.-
;,i.,! Is u .ml. a. i niii. kly I'.v a
: laiht uiit repeal.
Not so eci'ialn, huvv.'V. r, la the npin
inn u!' ti. in i" r.i - lenders in lite si
if ihe resident will he Mis
j I,... ..I.i.l, Ims il' -
nm-Ui- , t Itartfed hv his cousin. Alue Jury ilisatreeil. A lien isis I ,,r t in- pi . is.
Wal. il. an fiction .iii'luo, Willi atta. l,- - cciitl'.ji and .1. f, use snppli-i- l must "!'
ii,". In r while M- i- was pursuing h- -t tin- I. stiimnii al I'nth d ials
-- lei ti"ll .Jtl.i. s, I. id .1 M.ls sent. II, ett ' J. (i, hnt'liil" ". Si hmi'Il S eulia el.
six iiit'iiilin In jail. He was relets, d ii.ss. rl'-t- l j'ti.r the venial Ih-i- mviiti;
"ii Imii'l am! i,ien .'tic week in x Iti ii in the termer pitest's t si
to show that In- has the ri id I.t ai- - . nee cm nam the , run", it had n- -t
n,. ill. Iieen impu.",sl,!, to lee all tile fails
jl 'ini; (pllml iierusH the triu-l- ' ho Ihct
'I '.l ied iis it tlcrailcf.
j :lit-rif- K. 1.. Knhctts, of (lall'.ip,
vim was iiuilfl.il hy railwav alitlioij-- .
n,s liiiiiie.liat.lv nl let' Hie M le. k,
th,- tt n. Um hi net ni'iiiuiil lie'!1
I1'' d.railnicnt ami. with 't posse ol'
start. 'il oh the In. II "C
tin- wi.il.eiM. It v., is rtpurt-i- l here
I. t that the Micritf anil his dt'P'i- -
,.!' P,is,i! ;,ilil Hen-hu- ll t W mill
u f.,r tin- - plainliff. ami .itt.r- -
'in v C in r.il I' lanU VV. ( 'lanei fur til
anl. nf vv t) i. h he is- a h. f. 'I'lle
vll.tliin ,,f the opinion says:
"i Ii" q.tle I.. .a nl "f -- ipia hi.atinn ha''
.t'U'T in llll.lliZe till' A t 11 ".
; n p- if for taxatinii i.nrpuses hi
. ::
. I'nih as l'ltivecn classts in U- i-
IliUnlv HIHl IIS hellVeell llimilie.s
tiir. lie state, a 11,1 tile fai't
nnnnn in TLilWPIIIn
uiiiiuvyu
Mi.ii W'.Kl. list lie, ,1.'. she II." . I "' "'" I'- - .1'".-- . ii- - '". ,' mi'," ill. ted Am, li' iiii relali'.iia with Ureal . s
I'rit nn f.ii Ki V.ial years anil has I. -- eni.i-i'- e.l MclM.notmifs home K"l" murm
r, m.i nan ,,
an I that ill put- pnysi' ian aner in i.ui i.nis .e . 'ii.her liei'liull tlllti. uhl,,; "f Int. niatlunal , ..lit i .. cl M V- .) 011." ' n 51 1 lOl'S
,h" the (ii liuii tt!kl" ''S,,!,!! in
' had fiilluwed a clearly tleUiie.l
rail lo a mine nl.otu throe miles north
ul lure. The luul not i. 'Hailed to
t;.ii.,ii imiii hi
I ,,h"'PiPsident Wilson Fv Dresses'"" !. ... n- - i.an .i h:- r...mi,iy. ''' ., ,,. ,,H,s.; , .,. ra,,. -Itu.al I, M, w-- I' of
. i' -- ''''tl. PuH' -K.iallves of holh faniiies tes'iftel A mm.sl, n I ".l.lts i, the state ts immaterial. Qnef ,'lt LOSS Of Pei'SOIiaC l"-'- e,,.-;.- he ..i.l. tl.. . n,il,, .,.,. ,,a heen .tarrcls h.lM e, ,, ,.,,,, ,.f ,,.ci - to Coloiadu and Anoll eMicliiuan tu Ini'tuiie
St ike Condition:;,
i'tie slate hoard made an -- rth r pro
,,'. inn' e. luals eiiiiiiniitiK'. Milieu na. i
, liame uf Ih.- lull and H ho led the vic-
torious fealit Ilu- senate to ckelll,,!
1), Train No. Iil pasnenneis tv In
pla I ahoul'il No. '.' No, 4, No. '.'
'mill N... S ueie held hi- til- - lilo-H- a. l
.iish'ti vi hll- - No 7 ami N". ;i
11. le held hele The tr.'k lclcul- -
r none! Ulmse Lite kuiiam vi, W;ih. h iil e,,i..d w ..t m- w....'.i take ., ,,,,
i ' . , p.a. 'lather i.nn.li Ml nevei izhCould Not Save, " "1 """ '"-,- ,, u-
-
,.:cun- -
.hair,- - i,,- ri,j.
, lIOIT Anna Aumiil-- i s nn..v Mas 'til up
,, bnYAN MAY I a Miir.- - in s.'hiui.ir fiat n fi- -!BV MOtNI.0 JOUHNAL SPECIAL lCA?fO
u ..a.i .., I'M.. :.. cusof Ken- - I ATIM AMrRIPANK ""l-e- 2. ami the fieces. in era I
an a r a n m.i Jffl Vts-iel- from loll-'- . "
assei'led his ptirpohl' to slam) ,f mmiig ini.Mii inoii. nin amily llus .I'tuie'iun and I'lultl Ilu- - I't'ut.i- - ashiml-n- , 1'h. .. I'mu' essioita
desire. ith commute, x cln,ri!e, l.y the hnus"
, nil, r s. n.ilois po.lil-- 'l lo the r. cent ,,, im csl i.',.i te the en, lielils nf t'olo-- I
,ul of I he .ul e.L.II tela liulls enllliriil nil,, n,,d the eu,i,,il inill- - I, linn of
' si in; fur a net increase uf valuations
the state i.f $T,iil,i).x::,
UisitiB valuations l.y ,!;,.-'-- ' s finm ','t
a, lim i" i' cent, or as the opinion I
i t .l. s, "Kirst. the Imki r1 raised
the ii, 'in, n, in . f a imiticiilar class ,,''
ii"l''iiv in ;t i;ii.n cottnly or eoitn-i- i'
- s., valuation at w hi' h it
- -- n fur taxation m sonic other
a ee mill, seeund, tin- hoard rais-- d
tho i.ilnaiinti 0( i ; , n . lass, s of prop-'II-
I" II,,' .s,,nie t emiiaraiii e lalu.i- -
" - L.11111 riivit.iiw,i.!', nmlli s. were l"sseii Hue the Hudson
I sent. I'll- Ul Caller s (lelll.l, launnii
,,..1 iiiieviiiil.il. Mas reeeivi-.- l in riv. r, ivheie most ..f th'in inn- fuiiml
rav ur.nMiAiii joimisAL apcriAL LiAr,cf sriHCl .......... L. I, a.,.. ...... .!,....... ,.,,;.,.i
eil al o'eux-- lonc.;ll anil the HininJ'
in. lit of tin- del, tie. I trains Has Ju stin,
amineer Nc.son ami (.'..(iiluctol'
'
UlaKe had t lim i,e ..f No. 10.
A l, nil, tin, sh'.nci i,) .stiperinti ml-- nt
ji:. II. Tnltl- -, -- I Hi- - Alhiiiutcntue ill- -
IliM-ll- , Olf. 11,114 $."i(UI fof tll tllll.-s-
.,!,(! eu m n lull of ihe null Mho l,
d No I", mih li. tA toiilq'tt.
WasltiliKioli win pi'uteiiii.T suii.e,!. ,......,,, 1. 1 ,,' ' ' ', he ill i eeoiii ineii.l nn tin- Ui'llisll Mi. hit.i.11 I'll l.'in.;h fin th. ii I. si. .
.'.esi'l.lil Uilsun ",m:h. issued this hut he'lia.l ml, Mi- -
' "' J"' T ' '.' ""V' "'"I " " ' f'"' Wl.slon , u field, "f uurli.
tieni-- m ,' cnsitleralioii f. a propositi,,,, I,,'"';". ' '" . '? as an i in tea ion ' ha I Ih- - Is ",.,,, , v l.,,,,, ,,i Illinois.
--
I am leeiily liriev.-.- hi Ul- - less m v); ( s,1lllHK ,',., vt A,u;,i.-t- . 'r. V,' ""'i" II. ! P P 'V ''"' '" " s' i,H """ "" ,h" liairm.tli nf the - , nullP Ui'tl et iillii-- classes of pl'"l" ill. I',,). 't . lie was a .. the nll'.is .if the fi,f,i, ,ui. stmi'. ! li.tunK m eiiiJiiiii m mini 111,1 i;.- .r.-s- ui.nivi , i.iine, oi
.
.
. ... i i u . is ui "ll . . ..ii'. I'-ii- i . ,,. . ......... '., .... , r.iII lie' s ;l,le culi.tly end elS-- M llel'e'"' i""d Ih- - l.i. .in ii iu, III t V aiililll in, .mi' . , ! ',tli, in, ni la.ul..'. nil, tie. i us i.i'ti- - Mill ll .ainiina. t.ii.n-.- , ". .n".u i
,, a.,.,.,'" ' ...... lir. la nest A. .Mtir-- t. a dentlsl, , ,, , ,. , ,.,, ii.. ...,t, ,,r t,hi.,., ul,.l I'-- I At. I Its M I I, i ll VIM Mlil l! l Kl M1 hil l I I' l',ai"U i'tueiids Ii. cmiMrti- - i.as su. a .1 ..ten as a . t mns ha e hc-- ext. tided to Air. Kryi, n V" V... ' ',., ,,,mn: u m, , ...... ., . , ,,.,i
'1 limimiiom ms su. ....... . aim- m, ,. .... . ,.. ,,,,, ... , ., ..,Hell atf,'!"ti ,,,., , Mono,"i" ',,.,, i, up ,nil ,, yemu as ." ,,, ,,,, ,,nJ ,his j!lt, , rjriK
think -- f huiis.il w;,s si ' d shortly alt. r Ihe l,.,s said n- - i . lor to- - .an., ,'i f- -rih.- su ,, r.iemie. ri.ifnrmitv he se,,e,l tmv.-- m hM ,,,,,.,.,,, I.iry Ito.tt, p" , f v , , ,ir
"I ,1," ,,.,,,-- of taxation is to he ;, s he eei'la ini, nei -- r spoKe- -f hims, If, , , hl. tMf,n n,. ,IS , ... t Um 'rjZZ:!, I,, seven! years In "I""1' ' ' ''" ''"V" " "' ' "'" 'I"!"lies ''' ? "" ' "' V"'""H"; ,V'; ' ll.mcll rival 'in .'ll.iiim'liile las. i,bt t
it- -,
cumidera- - and he Mas luin m i s k , ,,. ' v ' ' ? j 'P, ., nia, mo. iamIUmr ml Ul. ,,,,,, ...ycra. years ......k ".""' ;' ,,' '"'; 7' : ' "".,; ',". ", a iia.iowthe federal prison Uer, , ills I'tali. i ", Idi.a start, l for II. tilihe tin u, ee i 'ny I' ' " ""' ' j - " ,,, lrv v "'y 'W "I "imil importance is resteii - I,, ,.,ls(. it.. iwv i du ""'"', .... I.io.u dealh unit th- - wnulil-h- - rolhis coliM' tluli !,,r. ut liti'lfi'llinc. All, II. .r. si ip Hive,
'lie ,,. ....... ..e , ..... ,.u . (IOCS anil It Mllltlll ". .. .. .. , to, .,,,,,,,,, .dn.ul'l he stt,l-- n eo, K. h.
.Mi mi, .- 1- i..l. an.l rv.lt, r.' "" ""' i " " s
,. ms i i- i- ill i;u m in- - ... laeuv oi s. -- - c,.,mi.li Mniil's tiialif In- had heel, testifie.l at , ,,.,,., , i i...,..!1 ..t-,, f,M,,-i;- v t1a.,e, to ivh, ih-ii- e- fie.slooih.isas m; '."- '- "'"f ,m. tio- f , iv.itt. I feel that a ! ,ca ii I il u . .... ' ... 'tl,-'- , it was he and ""' Alui't m Im I, elm, and in !.'.. with a .h.-u- - ,' a' iiln, . , nuldn a n, villi luiii th- -
Pel s' luiiuUim; v l.i i , v ,,f Ihom
um ,i ,ii h and .a i,. s f i out injiii i ,
in tin ir opinion.
No, IU Mas eiiiisoi;.1atc.l Hillt ...
: it Wiiisloii, uh-i- e No. Ul', .-
ii,., "unit. " 'mann-- d t ie ttiiiii .1 eiiin ; u .eraiions. ..
""it. The classilit atmn . n Hie prop- - spirit has mm- - out "1 (J ,u (,.lM.ril,n!, ,is ., ,,,.,.. II ii'i'hiK Willi fi'.il Ul Ali'hiiaiii e later.
All i ,, i ii nlat In a are mciiiluTs of'!! f,,r miriioses i.f taxati-- n l an- - v.. Mrs 1 a inner, tile presi sent ,. taut
SHIPPERS IN NEED"tin r thai is Important. ti,js telegram:t:t ';":fT TZ",niZ:i7'Z -- - ';rrrs "'"""-- .! former Mexican judgel lhv vu. myself 1 have
"ut poim-- .i -- i.t in u.c litH :( (,;ir .,,, an ,,,in,ira,,, Men.i." MUST STAND TRIALi..l .ti', thei. fure it is fair I" assnm"
I,,- - s am, i. urn cm. nv v. lie H"i- -. , - , mines. y ,.k,. ,,,,, ,, . w.,.,.k, ,s;,,.I''"" he did not Insli .1 hi Ihe ise l.sI' " "i""1 s,"'U;:,s ,.,. , , ,j; ;,, o'clucU ta--
a- Ii"" '"' l- l- P"s-- nt co.iKie.'s. Siiia,,,,,,, p. , i.t Ihe licplili iiml "l"', ,,. ,,, ,,. unr ,,.. ei.M- -
llor (,:.. in i. hi, mi leavimt III- - Who mil a lepnrl. ,.,'( Callfoi ni.i lunllcd, the firm
lluitse i. st. i'l Ci hi. ill he had .lis, usse foiorad" e will reach f,. ,f , ,(,,ich All'ill' r- -
llln- l"lis i "mil .asiially hiIIi He Sunday and tvpeet' In len ; ,,,. No. n lfillnH-- d at
,!"sl, hill ami iM.l'Ssc.l the view thai ,,;iiinjs al Trinidad, eilh.T Al ollda - i,;, ,,,,,eU.OF COMMERCE
l'"l-l.ill- intent to have ln to l;U)lM 'Xu.S TO S.WV.
'"nl'T upon ihe hoard an ilficient; 1 1 l ' ( t)(. I". I ISsMl"ivr i.f ciinli.ati.n. nn.l Ihe iowt
' "iiMl.y.i' laxatiou neee-saril- y In-- : ........... Mil Fell. fi. ni....,l
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I'ctitro, fal., I'.P,
.Imlue ft.l- - dellied te.lnv tin !,,,ur..--
s II .In llllle ,'isc ill ll" (1 'I'u.sd.il. I'he illll.'lar, illillldi '
iii,s.i;i s' l. s passing li Ti .itiila.l. Walseiihiii , I (enter ami No. - Has ciovl.l.d, a,, seven
,i o ti s euiii luiii nl u ere out. i f..- - ,. ...i, ,..' V,.,!..,,,,. ,.
'mi' s t. in value prup-- rl v. ' ',,wer nrrniiter. of cniiKr.'ss ,ls , ,,,.,,,. T s,,ilns. f,,,,,,, i.-- I'LTRIBUiTin-
..im I'lAicMs :t l.ti'fte numher of still. l.l ' ay nfl , r the
In l.
lj da maimd, hrul.eii p. desinls, hi ol.-- n
'irtiil.j and minor hi .iikaw-- s foreedlr, m Ihe Seventh New Jersey tlisti
-, i j,,,,,. ,,f n,,. .viexiean court of firs!
anil editor of the l'assaic Haily H-- t - instance at xh all, ami A. M. res. . nil onol. s Jnilte fonley
at
'I h,. ,il , - al' 1,1 .''Hill lit to ma lie ilc:
in l i !, i ins 1. as Senator i t';..r
Ill, III'.- - . illll il.lpl esslull of III'- ki-
ll, il ut I'll, h'll sn f.,r as he Mas
,,u, , i i.e. I. li- - . al la st ly hoped f"i' a
alii, dnil toilay of . aiieer nt a ln. a , Un, a Mexican oiismms oi'fieer, ar-- ,
saitii. iiiam w here he had h""ii iinder ,,,, ,,. ,.. k (., on :, eharse,
..inn la limn treatment sine- - last I ) f havine siolen vulcanic papers on
miii as to the interpretation of inx- -
--'
'Hi. ' lunjui, euntiniii s: '"lit- - d11'
'I'll. I'l.U, us to whether til- - Slate
l.iitil ... loilse and cor- -
of St, Louis I'OClUCO ii,,,, al Hi- - pi session. ,
n, -s ul f ha ii ana n Ik,, on nf
The All. In;, 'ii In v ikal "is sta it mr , ,H, (ifJllK, ti-- lima rill
al I la in is I.. M ..ii.l v nlll have s.-- j .j h,, WP., ,(,.fs lore up the .
s.ons Unre, at .t u .n fa linnet and j ,.,,1, ,,, j, ,( m., ( tu the Ilex
oilier tu'.iii'' li'MUin ih.it the end fa. Inn Hie np- -
el.ii, ami ,1. pi.lv siii'iant. at ' .i'..aohiiu'. Iran. H is luimtl in. Thif
iiritis lu s. i , sul, pi" uas and lain j.t,if ,,i ,. curie, uhieh prevented Kn- -
1,111 orders uf lit, Itil ' ls Villi a. -- hi, e- - Nelsull's It lllllll t'lo I.ll- -
.oinpany ea.li .oimiiLlt ". 'lu lop Hi- - heavy tiaiu. 'I'll- - train
l.i, ,rni,i , I',, i.r said Hiil it pi'il'-ii-.a- s runiiliti; at uLnm twenty miles
ai! roads1 ''Concern Saysease for four yean-...-
.
, .
,h(' U,M
-t tin. , ri. 11m ,1 us an ordinal .Mr. i:reiii'U',H hehl under hail of jr.. mm. f.,nniy;nfficeis enpt th- - United Slates an-- ,
sanilarluiii I hi'i ii i. - to not in the case. The ur
!,cr was ... years n.'t.l"l".Mt:. It I,, vnllie mul'e , f tl" Save llions mat bnoukl - uii.ii i,,,Mi,m' onsi,i, ,.,i,u,i
l'i i, net iv ... .v... wi,.... '.t itb'il il d.ems M.'. rremmr came tu ,'t Ul' a i"ll irealies, lie uel.liCo to Dealers for Damages, ..,. n,,., , ,i. i,ine radium treatment titter; rest ,. th- - At u .. it ulliei.iis tupnM-- dta I,., ... ,t.i-- .i r iim ... . .mi v is 'a try
(I'l ess tin Ih- - t"lN u iii -
'I it. pi id' ill all -- any has ,,iu
.ill h S 1 ie VI S oil Ihe Mil, j, 'I ol
(,, he u 11.1. liltee. There hav,
' i his .niint ry a ml Ku- -, 1..- ,Je..tl, .ii-- !. r p."""!ar:;"t Th- - slat."iai ill e. i n this i imi
had van-.l- It'i-- 'l to t t.r-- him. 1 stances f ,m .. A m. ri-- a n , it ins. K- -,i, simplv l.rousht up to a inpe
found that Ih- - disease had mad- - -- a rnitcmn Min.hey. and Jose Xalcmla.MHi,..,r, nhich liu.l hecn fixed hv the Mas
'i.n-- : aiithuritics of snme coii'ntics In Mich imoa.lH on him. and that ''Vf!irnrrT
til" ... , ,.. i,,ss or classes fisl.t tmaittsl death would '"' ""''! E R D CT N GRAFT
lll.lv ll.UlId l.lke 1,1 tUO lie. 1,S III ,,,,111
Ilu- foloiadu fo ld to iiiiei f.nis in Th, i'.iT"hi','' work appears to he
ri i.iel Ui pi ' - HI P. - Tailor., ,,u,.,. iiilXtHie of c.linnini,' tni.r I'llll- -
he. Ill, IIS' Hie Mielllt'all pllll.l, t ' lll'e.1 . jje, .. HlCV I'.ril lip Ul" OUlMI.- I-
oil l.eiim l.viav iihuiit Ihlei '.Ma li i. 'tail, aceordiim to liaHsetmcm, lip' trail'
. hi. ul. I have slmt off Um rails and
lav MONNisa jousal tpcciAi ti.acD w.mt
Kansas fit y, Kid.. "This coiintr;
have a cominerie cunrt siml l"ls
1,1 II ll
fif nr.. . i. i i.. ..! ..ii ... I.,..- ii h all the odds auainst hi in. Ttil.es f nr- - hat ntmi. r. ar to those iii s.i i ra Kiiro tea ii conn .I'l'iu, in,, ids on Hie
. '
Hie ei .nt ,vei si si ie e I In
.. .'
1 '" ' . ,.,v, ,.f ,ii,., ANr fil ) I r I Irl I' At. ..a... i i, "a ass,., ,,r ,r,M,r,v i in- - state. i n , , nniainiiiu' t". .,'"" ..s . , ., , , ,,,- -
l..hiS it has pursued Its pnvier in Here applied to th- - (,'iuwth. said J V. :io,K ma n, head of
last ' S Ivliiaid llui Has - 0TMA7()P Al NOMINAllON l.lowi. .t firtecn-fou- l eliil.tinknifllt.L
,h , lusioi. . .. . of ihe Tall ,,f ,,, rises
:,:;:' ,,.1, n i fid,, ur: offered io pinciioi i.Hims, , ti,,- ueie,,, , ,,. I,,,- - .ops'I n!i officii n iuid t man-- . :l Utile the patient seemed t ' oi,nia joukhil iprtm uisio ii il pt'udii'" i ii,,ssii,i,, ,,, ,,, l.iM-- and has. :;,.,,,,.,,, .,,,,1 ,,,h.-r- of his family i St. Iml, Minn., Hisses audn.-- s hefore th- - men li:,- - ii"' I" ' im iii-m- .i, ..i.e.. 'and the -- iiuin- ami curs which n- -
't is t, l,e prcsoin.l a. 'eoinl'lished the ,.,.,,,., iv , xpre.-se-tl the hc!:ef th it Bfeet-- tl the Vfidiet of n- -t Kiiilty re-- ' Western Fruit .l"l.l"is' iisss , elation ran lm this and remainedilu, railsIf I'lli"!Ui." kiiii.n churned nr MOMNisa jfinnsAi. iai iiotD wsrie in in r. ly It.et In I ll a hi
n il mi moil aiiis of sum- - Micreiited. ..it o.- -r few iluvs ii ii Kirnei) hv Ihe .jury ill the ens" l.cie today. .Mi'f"i' which it
"iH'iv, t .iputliim the hurdens of , h M,.K m;i w,is tvi! h a MliUin l-- "1 Martin Fliili.iiriill. lormer elm f of mat t h- - nmiisl ,mis mxuyoi ll.-- .
'"'H"'t) upon all of the citizens. Th- - time . on he ma w ' police of St. Paul, and Kr. ,1 Turner, law with lis teenme:, I. ties." maided "
si. ' - .1... ,.li. .,,..,1 the l'i. li'i.fi.l j to sue l.lilli.OiM uf dui. IU'1''
l,,,l WII-..H- S lii'iidli ..I"
',.,,,,,, fori, or 'hi.f f
': l"'-- ' "I. elil:,,', ,. ,,,lV
It t'l III- - I.Ollllotl e , ,., .-- "aiti is ii.cessaiiii I" --- "' steii'lilv Mcaker. in his last tit.is i , .; ' ' ' ,, ,.,.,,.have e,...l evidciiee and I" . f r.. , Mr ',,,mnr insisted that havin-- - accepted a l.rilie nf .1,00 lars cv. rv y. ar Jhal 1'Uitfiill-,- ' shuuld Vited to he 111" pf".:i'
,, o i ,.,' Hie Th,. mad car, tun li.i".:.t"- - cars, a
i. a n. allv ic-- i i iinii' car, a Mimk, r and two tourist
i,- i in 1: ' sle. i.ei s hit III,- track. A tuiiilst. a
It nit n- liin.l, id l'ullmaii and a deadhead"
i, I'iiii diner l einainetl on lite rails.
led 'u a 'is-- ; Tiainiii.il ti nil hair .'ar paaseilK. H.
I al a land I 'H II mu li p..-- nip'1 h as fast a"i
1" HI ,,,, ',,,
,, Slales S' " 'he,-
-
', ilium with Ih- - that tu shippers for losses ami ihtim.Kii, ,.i,...i i ....sun .mil Well. lie. i .u... a woman promise MnHolll I ktet II'- Wil- oil's isloll full, .11, .1I'r.Si'l' IU ,e, ,vh inUi S(, '',-,.- . ,i'l., line fain rile m.tnud or in- - tailla r resort Mould he tUvon police "pr.' j iai t: iii eu t is not open to i. i iciv u, i fr huek t,, eonmcss t. iiimi i i ' II ot si Hill' nl tilroads." In- said, "is I" lake from Hv innie lMlitiuii wa"" oliinion refers the laxt'il.ver M ho f..r , i,in i,, i, ...... i ui.vei'iimei-- l t' -- tlon. Hai l'i, in. ' !"'" an, It - ,,,,, unaiiiiinuislitu ni. lv.' months to In v ittn -ni, . Until of ,h- - defendants. Milli,,,.i,i ..in. ai i id. nta 111 ......I . I,.. .lis a, - ,,r ,1,1,1 atlilltsi 1,1 iS'aiilU- l-, em-t- ol Ptr nti it to . i, ...ai. f ,.iv..n him hv . ...,i . ... .ti ..i ,.r ' ! lin ed on tna I next Monday on a sci - laim for dainai s t" a shipment, then Pat id- - i,e.' -- ot dr. ssed, siiiil iiied iihotil the
it- i In,!, Us, found foutpiinls in Molt
'mound a short away, evi- -
.sentp ll, ui. II" Ir s al'iais "P ,, ,,-,- ,
.hni'in"'ai, He
.,i0. -- ci,,. t.. ,. ., i.o.n-.- l does , '''..".. nlid lii.li.-lmen- t which charges the ae- - come folHald and otter conipio- -
'S. Seoul ,1 H1i ,,,-- .,.,, , ., ...
His! tillielllil 11,
ll"t uiv. sti'itte' t he
'
ntn para i ve t .lu- -
' ant ' e.ptanee through Wi Wolf. the',., is- - at : re.,,, Tlitix the lull-- ' pose I ! M,
' s ele.Hoi,t t '"imi . who'
"ti,,f,, ... i . i ,s i -. ..,,,,., m1 i , ti e ss. f ,, ft ,,,.. :,, ahead millions of ,s li'Uoim ii. di tit those of IHO m.'ll, Olle Of WHOIll
riislmiisl. r- -' foni cnlioit'. l)lscoui'at;cil. j m ,, ,. ,i,,.,d tu., shoes and the nth- -!
..sl.liiL loll. file I'nsllua.slel lou.-- hll.l-- s. Til- - assn4cl s
lamis that are ,,s. tint in" i"'l' I '"' Aim rami sui. o,pli.. he I while he lay in niv tiMt. -eltts...; hut eomnares elas.-e- j rfm a ,,,,..,. ,.,,., ,. n cemp.omiill. He did tl ! make a spec h. msel I, ,1 ill 111'' !. ,,,". I'l" lllll tollllllelv llierilul lullS.
"'I'll,' sullillull IStiihitt'.-j.- S()) sidpni,.,,, ,,f Sirlkehrenltei-s- . .lies,,, d hut one man witf lu iivy uti'i
Ihe oilier of less 111. HI itv lane WclKht.
. iei " n ii is said I o have hen
to his pill: k.
eninmeie,. c.niri id itfm iii, l"im I'1 (Puciul im aiinouii. -- I lodat
and l.i run-- ; "I have im.tllci tide . "ill iii i. ms on ;,,H, m,l approve of po.uiiasWasliiiiMion, Keh. A hill to pro-- , where lechni' a Hi
hear the enseihe n th" inled Males ohoiild t,.rH- ,. m -- nl nuts under pics, id ...milliit'll the interstate tratisnorlatmn of not enter. the jh.im s
"I I'tiipcrtv with other classes. The
'" '
'"ll uf th- - Mate hoard of eilla h.a
'
"a i ti., i fin.., t,s against tin- claim
"Hv tux, iii In the state. If he
' that l.y reason of t'l- - action
en hi any of the taxim; am-n- i of
male he is . i.mpiile.l to pn.V lav--
'rltiitc I ur l ine Troli-- Ku.ls. sink- - hrcakcis tins intto- - on its imrits Mith'uit ar-tli- m lit of at-- ; ma int in In II. i.-- eon' i .iv.i n. Th"' t u,iis, '!' sail too nnuh linn is P- -i
Chi, ago. Feh. 5. The inlerst.-- .lilted In the house tmi.ty hy I'.epre- - lorneis and t lu i' api"al from s' nat- s pnsiiiuu .m Ihe tolls .piest mu . ,,,, ,irt ot post masi .is nn.l i
eimiiere,. coin ni issi, ,ti iti'Mtii V into .s'entat ii e Ulalz. .,f Illinois. It al. their vcrdi. t. Ihi-- i nn, France iimfviiis , m pha i i' a express, .1 in l I ' , uiplul s. and llui i !u was inclined ' i "
They alsu found a in, net's tools l.e-!,,-
pde of rucks nut far away,
uh. re the Mte.. is I'vi.hiiHv had lam
.Hid M.ti, h. d Hie train diui"e into the
luPanlimenl. Th-- found a necktie,
a handkerchief and it nlove. which
Hero turned over to sheriff Hubert-- ,
nr l,i,cB en led ii.re today Mould in. vein t Ilc int. rstale shii,m-- ni ItusMa ha e stieh . "iin ami ni-- w Inn III- - at nut passeu ip.i m . p.iiev i na i ui i nia line t nc . . u,..,,, .""n in,,,,. ,liU) ,,!.. third of Um ae- - piiutt !s tniv ai d u ci'.nil Kliul.itl'l hale tltelll III II oil fled M as cuell ,il l"ll 'of itiins or tin. munition f..r Milk' Aim rh an
,f 4i to I '.
of the postal serf.'
orxanlzali'iti."
" (i value of h'.H properly, II is to h- - anil w ill he resuim .1 In .lachsnnt n,"
"'"M I that the district attorney Fig., February ".". htcakerii. form." tonsiwisv fhips hj a vde
( ...
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STOCK EXCHANGE IS EFFORTS HIDE TOESCAPESAZTEC FUEL GO. CASTILLO
See Our Windows forGALLUP
FORGERY
LUMP
COAL, $7.50 FROM REBELS IN
SPECTACULAR
NECESSARY "TO
BUSINESS OF H WILL CASWOOD
hahis in CI J - . nn pi p.i "ii In iilp-'- l
Minis in ,i (iv u ii. lit :l V.
I'i"iil i hihu.iliuu i.uu' win.) Hint.
I'l 1" 'll Viil.l llllk'lll e,n;tl in the !
'I' -1 II f"H K to f:i. llltillf
pill. h"-- i of n mm a u it inn. I'M1 l.illuilil
nf II III inllll II inn Was I. ink. hi he Ilk- -
it mi .imh ill,. i v i i rt h. ii j w.i'i
.tl-m.- l I,.., .,. ;i I, a, !.,.. n
fnr.
Tin- re I, el iii-- tin-- . (. n, ill n, I with
II (llli) ,'f a ll"l:el I mil. S' InpuHllZ-- I
H Wh.HII" llpntii In In,,' iloh'-ui- l
flnni Texas al n point rust nf Jnar-i7.- .
Thin ban, I, i i,nitiniiii,'l Py Sil- -
I'M ia- jm ; a Im im i ,1, i ,, vul-uli- l'
a I' ..flu is I'l a i' l;uim
nn a lni.'.livli.i'i:ili i M 'lilinn tn im- -
liny I III' la ;l' nf III.- l"'ls ill ll'il
Imll'h Milllll,
1:1.1:1.1. run 1:1 i nv
OI M 7. V I I. N l ( O ST
vj PHONE 251 I!CO T
Items on Sale
Mrs, Cora M, Holyoke Is Ac- -;
cused in Court of Sicnind
Late Husband's Name to
Documents,T;t;i i oi His Men
liiuiind and4 Had (JtMMi
NEW MEXICO-COLORAD- O
LUMBER Ca
W, C. Vein AhUveik, Governor
of New Yoik's Gioat Gam-
bling Institution, Defend.., !i
Cefoie Coi ni ni M op,
it f n
'nr morning journal special LrAuro wiRfl Tomorrow OnlyN"K;iI-h- , An.., l'.h. M.zullun,
--
i n iinini laril. .'.'i a ..i-- it '"i 1 in tin.It-- : to M
l.i'K AlKili'M, Calil'., I'.'l.. I ill flit X
mi prnyiii". th. ir ehartms. thai thi' lel-'-
Mill"' "f Siiluluil. il th.' lu.lulsij"f I 'al I a li.l'f, re hi fnr, is In. lav, a,-- j
!.'" '." ''"'" '" iSEINJATOR POWERENE
Mi l' inn money oril.T iiitroiiiii'i'tl yes-- 1 J
ll'Tilay in tin. llnl.wih" mil u.rn i st
i'i-i-
. forut-ri.'.--- . at ' i' y h fnr t h"SETS FIRE TO TUNNEL
AND WRECKS CARS XFAVORS '' ' i''.ii'rn.:,.r.REGULATION:'';. )
, i Mat.', K.nmlit tmlay In la
.MiKilH M, M.II'M-I- , 11 "III II ". Mill I'm '.
Tin' I ' have I.n.'ii list i ' Inn.: I he
I'll fill' Will, I" tillll', ll'IVillJ I'll lt III l''t
I'lili.tian. tin- - Hint.' i.ijil.il, ("'' ill
yWHOLESALE LUMBER
MIXED CARS A SPECIALTY
follml.il inn far iln pen "ll nv. the testl- -
G i,1jOliCli UlUMo.' I, ' ' f OH r LIKIII!!y will..,. , ,, i,..i. M ".v Im ,,ik i.tii.ni,r..( iii th.' will
iMindant Siipplirs of Armvi.. Mn.i.iy i.i.m. r..,- - n,.-i- u... u Hi...i Bill, fjooliiics Speculation oiH ",,r:,"hf"1 '"' ",f wilh n
' r. ihlal ill .Ma'allan. i.r SI.IM.II.Hi" IliH.i'K
oad Aiiiiniimlioii loi Mai-n- 1 .,.,.,,,
u
.,,,.,,..., ., Ganimt Bo Stopped ov! y.. iinh,,k(. s .mi!,-.- ,rn-- s
in Inn imi ninl was nM;iil whcilii'rA. H. HEYN, Manager.
.Ml . l.olil
aid,oLiinw .aw,
Illlll lint "llsll-,- 1(1)1 ' tillHK nf ll.T
I". mn nf th, it- in,.. pi mil nf Ala;-..- .
In II mill all III, III In III- - il'l. iihi- nf
I" illllV IIIHM, III, ll In ,i . villi Mll ! al.iUly in ui'iln h.r hiislmml' niuini- - i
. ...
I I IIP I. I'. wmliil lill In I'M i. ,,.,.. ...... , 'Ii''' I" "''ll 1"' '''"ll'lll'l 'II ll"' HI'r M.ip,.,w. J.H..AN.L ir,ai i ffA,o wmrl
.Inn. ,M. x lib. I.. .M.ikiiuu ' ' Iiim-sI- 'I'hiM vv. ,i I., in al Iln- Kai iiani In Wiisiiinu i,, :,. Slnilf siii'iii-- ' I''' '''I' liliiis.lf. ' Slip (l.'i'hni'il thnl
I'll I nt illy- fMi I: an I'Kti'iil llial Iln 1'lnl iiim si - la linn is nf liii.'t n , ii ,iln,' .. al.imil. lull ailinitli.l that while i'in- -ill", ll,,. I., nn lil lia'l-- r
nl'f H,,'iy,hl i ini'ihlln j ,i. irt)hhi
f I ;..lllii, a ,i.-l- l,lc f luia. In In
..I. Ill ll. .,( Ill,' 1. I ,' K
I! I'' in'il, l A lilinu. I'ili.., lull
w a i ("ail I'l I. "ii Nn. II, u ,r. ii Ii ,
In n In' nn w . ni ni I' i Ii.. a. k,
E "" a , ' i i ii i;i nISUESri "'"'I lmi nf hia nn n Ini'l l.i a ii im il in ,!I ' ' Htl 'I I'l II I ' lll, , f"l '
Kl Sall'i mar I'aHae i i i n ml. h, i t
;i;' an imi I h:ii m,riii,.
Ini'- tt.is .'ii. i'l. Ii ,1 liiiiv, a lilinu;;!. ' a n. a- II laini li.'n tin. ", iilliiinizi'il ,l". lis I'li'i' tn Mr, Jiil-- '
ininli Imt liuhliiu' ih Kin, I In . ll''- - Jiiiluin.'iit" i.l' imiiil h .m limn nn k,. ilnilir; fii nr six ynnrs liifni'i'j
' i ' ' lli- fall nf Hi.- I ... 'inliiiil al r ..iiritii''-- , ami :i I,- . i,,. h,,.aini. hli tliiril wil'.- in ISJts.l
Tim i Ih'Ih ni" ,1 ailill.'n in tlm i( . j llfh.'H Dm .ii"'. w:ii (Im dri'la i a I mn .u,,. ,uil .siuii.'.l hl. nsimi' ninny lim.-- '
tin K mill llnii iIi.IIk iliiill. i mini) l'liiv "f V. '. 'n n A nl w in n, a pn-- . ,. iniil.st in whirh .Mrs. Ilolyok.'i
"
"ti:itru "I'n imt 'ill'lhll' tn ,, ui,hlimn Ini'. h in In Hi" I inn! nf thi' in ill f In I In- .1. ill n j., nf I In I 'I It' m i'l imi.
tlHllH V, ll !. ll i .1)1 ..H
. al' v nn ll tta J,. I., liliiil ii- i n
III"1 'Irtu n r t .l.lli-- l v. i' "Wnlli ih" M'Miii,,,f t. m ii j in Hi" Imwii. Th" " "'' s""'v Vi k ulnil. iin.v.'il to I..' lit.' si'im.iti.uml ttil-- . SHARPLY DEBATED
I.,." tin in. ill. 'Iln, ui.... I..H....I '' tl ... . i it liiilii.nl Ilil. .ll';l I Ik Im. I II"' a.H.uila'm "I' n ,t. I - i mi n
, in" s.lllil" Millllllll ! W.S nsl III ml hv II. V Al'.'lli- -
..'111 I. Itll-- i
jSHLZER TO TESTIFY IN
GRAFT INVESTIGATE
III "HI T' 11' .I a I.l. ,1 In II," ill IllIlK ill III" i'tl n'l, Illlll III" f' ll' I.li 1,11,'i I Ih.'iil. hill ,',.i,,i with nilmil "in i n. in nr. an, I InlynUi', nf Alilwanki'i', sou nl
.'"Illlll. I' lil liI"" .'I'11"" ............ I,', II I ,! v . Iiiinl,,.!.,",,,II III. I. Ill , in "1'ililiM In II in, la ".nil III" U.
I" H'' I'" "I' ' '1 al III" lll'lll!' Ii.'l . 'I. II .' ,11.111
1. nil.'"
I ll' IlllflV in . iintr. vt . i' i, ' CMVi'ii.MHWMn, In, a n,,,", n ,1 in ;II." I nf mans ,1,1, ,,,.,
.
.H. ll... . , ,li..' v ... I I hi I'l I ' nl.l .. 'Ill" III' II w ' ' .1 I' i. n in in 'n la nn; in hi ii.ii.wiiil; ' . - 'nn al. I, an. .Mi- Ii iinn. Hi" lull nl, ,,,( linMim. nl'f wilh illlll I'iiih. ninl
.i. ' . . ii,,, a ,. ., ... "i 'l I' 'll. in ,,f slnnk "X, h
IMI MOBNINO JOURNAL FfCIAI. HAStDW!
Xi'U Vnl'k. !', ,,.,.,. ln
I'l imi- VVIIIiii in t , ,
,' l. fi Ihf hulk 'l' th" fi'l'ti In M.ir- -. XI, lain "wli.il ll,", III! nr ""iinnuil" lull
ami illlll. 'lillf Ilnl.'nliCI" M"." .," a I;, " ira.llliL- - ,1V".!.: sianii iiiinnrinu' 1:1 inviti,., y.
in in w , i " j i i.n, n" in n w (anil, . ... in" n win i ' in jn." mi; in" n '
I" I, : iii. it, nllhi.iinh ,,,. nnil ; '' " li: i'l ':S'. i , p,,. uilh iimm in a
ft I I'l hvr i'.ni,alli. hiltinly I... 'I u'nli' liny may he l'"lr"il In imilnl.--
lll ll tlllk nf ul)ll,,.y wan l.ln k'li ' I'l. ' i I "i VU r..fl ,,,. tn II, a t m. I n i. illa 1' I -' ".ill.-.".- ,
"nl'i .ml Urn hiiiiiiiK .1' i! .. w I' 'i Al aa la n la a H.I !"i,,.i v. Iii. Ii inn. hj
1.1 in h ll II i it ti l .1 i v a t h ; nai i nl. ill h.'.r. v I. .fx hv ..in ,.,.i.,,r i .1,.,... ii u il... I..,,
' ..f U... I..' li.,l l.,ii..vl.,K .....nlinit; irharl": Whil, nan's .1,," I'.,, I;;;;':Th"i,im.,M",. was, Iha.!" I.slnnnny alr-a- dy ii.hl,,"... , Ihit l()ncs ()f yV ilS IT C, 1 0 1 VV il 11 1 S ' staln l'..h hill m'nf.. uJlhi Mi itl"!t nM'll he . IMI'ls HV IK't Ills blonil tr;itlt' ' .... tit r r .1 lit i i i i i n i "( ........ i
"
..... in,,,,. u,.n i,,!.,,,!,.,! . i.r il.,, uc'Aio uoiicaes oi bou ii t0iilia i ,. ;rt-l". nf tniiiv I l!.ll, II, it'll anil its ia,u.,,-- i Hi"I I Iv ll IIUIN Will ( KIUS ' ,n,i,.,.m , ,1,, i. ,i, , iu ,..,s,, ill' i hiiivI'r-tihn- . a ..!iil nr., .In. t nf hn ila - ,,,,1 milt In M"Sl.'an l.i'l I ('.ilifninli ' ' ' ... UUL.LU v M WI1 Administer Part of l '!u' ,ria! "t,A1,,!i"-- '
t"l in Mm In nn, ... I ' I n in "II mn, ninls Alt'. 'an lllj
.'. I' lli'li'U'
una in., i ii '"ii. iinnnii ' ,. .1,."i j. i i "n in" inn
11 Wulll.l lll'h'n l'IIS- - $12,000 A YEAR Extension Funds,cIm in. u ia lli" i hi"f nf Urn hiiilv- -
I nn i';iuiii" ni .ti a a l.i il (uai.-- . it i "mi I'V.'cntiv n.
I'll'.-- " l"tt"l.u alio: .Ijlulllini nf l'i, I; Inukil s In ll iviil
I a ll "l'.i am Ira-- I inn i,n ni. i; a ll.l rli'- -' ' "'
' '
" lit'il ill Hi.. i'ii".iHI nf III"
' ,,( M,A'"' '" "v- -I1"-""- (or ..mn.l,', llm 'a , a i..nm- - nln mi iinli.'.'ii'i.il ninl inn isl i nl "il Xow VmU. Krh. M.UhlKill Knn I,,.' M ill" nf I In- Si lialnl s a" i an, I,,,.Y MI'.RNINII inuMl Rpr.-IA- ItA'tO W ( ;"'"!' W'll.l I. . I. l'i l,l,'t ill -- ., s
mimn.l-- ; n, ,., hitmiil. 'I'll.' ...x.-- .,r n,i.
"' 1,1,1,1 ,,r 'H'V "' I,,,, ha.. I.aitl.il f..r I 'II nfni! iiiiilk"! in whi'h llm im hi m U'niilit nf - ,1,,, r y th.ilt. ' t'fll pnv.cr illlll
iiminimr nf niai' iluhs. asl;i"l Urn ,u- - imiil l.t Sinatui' .fm,,'.". ,,f Wai-him- : - , , I, i,,..,,, ,, mi,,, mi hi a In-
l.iil'.w. i In i n liihllm; mm.
""ini. ilanl .. I',. Mill. i h Irii. I
Ih" Al inam. it i nlian ill l'i "'.n I i l a Ii 'I "M,
, nil ', ItlilH, Millliril H limi lllii'iii ia ll i h. .Ill ..... nf ',.'..ss'.
wtllu, til aMiil. S., nlaliuii . .iiiiiui Im M,,,,i il lU'lll" 1' In lav In lliil'l'llr" 11. :i 11"; lull, I'l til" a V " II l 'a . S " i . lull ill,,. I. a, i.li.l.l ;ll" .('.ir.
a II." ll" .".thi. " i'l 11 ..... i,,., i ,1,1,1 ,,,;,,a v a "ii U hi, h unal.l iii....nnil la i hal j',"'! vviln ill" nilil'li r nf
1 hr ih nihil, nl nf Nn, 10 iu iln i'.
in. I "V 1, it. nl Ham ui.il.ii.'i In
,V. w Al "H I. Mlhlii n wi il, 'I
ni l,, mail" In , ml Nn. M
lit tin. illli Ii n. .ir .' i nla !', Iii- -i
y nlflil. oh. it an 1, ,iih w,t" nl" I
I II 111" Hark in I .Ml ..ii . all. I Ii
HI ' l III" .lit'ill" I. ill ililn an II
, ii il. h 'I Im liiiin nut ... . ('iliiia n,
Ini' h u VI" ml ii . (hi" l.i, ah,"" ni.
1 , 'I', ,1 w it k.
.'a Hil I', Hjuitil i.li", lrt i'l" i
ilniilll. Ii llfcUl Inv.i'lltial mil nf I'm
t ...,tn !'" i.flalr, nml III" imi' Inn
,.(.., a m i vi . !,!,, ,,a4 ill I " Ii u m
ih I, Mil ( hi. niwr.yllni; III" iii'lin"
il .in ( la lhi, wli. ll . 1'.
Ill III I. I.IMS i II V III "'' I'1" ' "' ""' '" n iziii ton i.l M'i- -: ,.. n mull mi.ni.v. Votinu K. rn.irh.ui of th" mhuIi ih,. uiliiiiiiini-iHi.-" "I I'," l i t , ,1 in.'lllh. I' nf h" , nl
111 V HI si Kill' l I; 1,1 "lit v ami im ii v.ln, will iippi ar li"i" ll:.s tl ., , ,.' , j ;,o a y,.nr I rum pm I mn of Ih" fun,ls ,r..,., ' M IS BEHIIi"1" I"" V" u 'IMK 11 I""1 h " i s a . 1' in ."Hill, .Miss Alary Mai Inn ih nam ' lal imi tt.uk, p.,iiliv, wll.'li .! a .l .iii"l hn f. ilh il l.iI ni 1. ' ih,. ia in. mi ih ma ii.h.l.J M'.l ll'.' W t In j I'll nf I ll" II .1 il .mhlni-l'iii- , h. I'l'ra.uis unp- - ' I" " ""mm' "':-- sh.ill. i.f Virulnl.i. who wish ih'S.illi" ! 0:h:i rp ih liat.s i n I Im smia' " I nilm
I In hn i, pn s. nliiu; llm Ali vh ain 'hil.' Mr, V mA nl w, rp wa iliwiiKi- -' r ill" wi'iill hii-s- in-- i Hi" iiu ia iiii.'i imi." in "null nil"la, Inn, lit v ih in "jili'li'.lmil W';i s li Inn "hn, l In ."i," w hi. Ii Im !. lar. ,1li. Inn tu hn.ninl.. III t!i" l.u.'ll, 111 hi.-- . I'll, a " . ' " i ' h J . ; nls in Aim'ii' .i. 1.- - wants Him Si .Lim.-- ih l'i nil. a ih" prnn
l"W. i I'.ni'.'il In ?l.mui. ,i. ,,f hi., ami tnliimnt, whii h was'1.1 h n mil Hint llm hill wmi Id pro-- , PROGRAM FOR !iimt", II II. r." lis. n, ..!' , nuns"! i, ir; laii'l'.'i' I,, wnn m Ills pi'lillim was uiuii llm Mini!,-
how. . '.n.:i:i.i ui.iii,iiit uluit 1" limn ih" I'uil.. c. iiiimnl
'iit" Im t,a. ill, I. Ii,. mil m nr., nl .lis. al .1. .1 i.iiuy iilh'S, with w hn h th"
huiilir ,n',, II," liiiiinl, win Ih" i 1 al iiital'i iti" i II flo. I.i il.
pill ..ml i t l.i' ti. llm tram. II. H.victury i !u wlnln Im il"-l- .
M . m.ii. .1 Ii.. I i "'. lamiiM h";,li I,, n. nr,.. i, linlliiitial tmlav
suhiu ii ml, li t iiiiiumnih'.l mi n lluw-- , jminii il. Smalm- - llnku Smith, of
m u," i ,f $ li.ni.il mi t Im nr. mini t hat Ki r I h'"i gi.i, ; ml Variiuiuan, nf .Missis-- !
imi han ha, lain hr. ui. lit up in sur- ippi, u m that ailmini. tin-- i
.tin- i , , i .I : v. Ii.i nr;-- nf New
Vol U. iiili't'rui'i' 'I In say Ills i limits
tnnk ft similar ami In prp,u' 41
,11.1 illltl-l'lllk- i tahnp hill.
DRUG IIAUIT 01! ) , ) BATTLESHIPS
mIiuum will, h l"u him mln ixt ra '. a tmn "I Ih" nppi-np- i itinn :.ii,n,l .ifj m w Y() - K Y ''
v nml i n i misi i.- -i thai ti Th" prin ! 1 , staluli'iiiL; ' llm mar lamn hi'MMnl his ni". his, llm iniiil mil in Ih" aaii.ls nf ih" whilo m. a.Ah i",iiisil.l I" pin ha "., ll Wi ll Imi wiim ,P f n. I. .1 hv .Mr :i Mil tvii'liI," I, I, Ins '"' ""'i.-iiu- i. i .1.. lllnil' ,,r HI" n.'Cr.iIt 1,1 I in , in i min, ., . ,. e'",tu' ri i ni' in'i, r ni nn k.-'- M'M-i.i'- ,;- ,s . . n , , , rt
- " " ;;r:: ,il':,.l:,r.,.!i','-',- r';Sr,
t wnul I..-- I. lit in i.l h lal "ir. Vs It w.i- - "maiiiiuilaiuui. 'I It" yn al hulk of
l'. .1 a hifhi.'. in,,.il..il..' Ih.il ii ..a l" i,,,",l in ma ir, a vn si i, k s, a ml HAPRIHPr r, !::r;;;:;:::j
Callers at Whito House Ap- -
I Jill IIInuL ,M""!l'1 '" Poised That President Fa- -
' f ' from I'l" f, ,1, ial li'.'iisnrv, ,,. ti I n I' .w.n.hl
I," ma.l" l nl . il In t Ii" ru pita li,.a linn
f ih" i'.iimih.iiii .Ii. I not inn '. ni i )y llifni" H..,;,ir iirilanimi uy,;..Mt..,i uii iNavui r oiicy rttivocai-,,:- ;
''f,'i cd by Secretary Daniels,
"Uppli. an Ih" i :if mi In a hmh
1' h II hi ..-."- ,'ll, . fil" In III" il
I. h. M ll ll I ''I' hi i.l-- ", .1. " . .I.
it It iln- In in- I., hint him I In--
nl ' in ' I i , I ,, it a
tn ill" '. I i. in. nluli- - ,1, I. ill Ih" ,h
.liu. li.ui ..I tn.i ih. ,1 v .' Im h Im
ll .1 a j I , ni' "I ii nil a Si' II ::
'I'll,- l i. i. In " inn. t Ii mi '.:h s. i ll
. ' nf til" w nth I lil.Uiiaill I..1 t
nnuiiu.i pi hi. i,u ., ml i ,, t .1 f .! h
Ml, n al till i"""'ll, ii,."p i. ill'. mi ami
l. i'lll. a 1. 'an Ii .... ai . ill. .1 In I In
A! n 'l li" i .'!-- . I iiu. I urn
"harpl , t hi .mi. h tin' hill-- ami t In
II" ma II hull m a , ' - I ..v n nn, nl
Ih. 'a, IU, hi ill, h" i. in., In i
h. hail "h. iti r lakn .1 f. w
Inl si inly I Im ipl"SI Ion."
ni ma up lii lat I. m nr finni llm
nm pi ". , Im ass.'i P I. hut
t nl W HI hl-- ill" Kpl'l'll- - MADE POSSIBLE
'(IMnNta.a l.N.l l .AAllltAl.MtlSi w i.i k I' i i' ,i I ia mi im
,ii a. - ai i." hi In t . ill ,, ),p , lit"
.,11.1 mil l.'r," .',11,1 i ':,i I Ul I" . ,'
ll..), Mp.aklllft I" I. ,1" III" I ',ilil All 'I
I' I.l Nl'. I. Si I hll In 1 il II a.
p.m ml I'ml" I Slat- - ih 'i I. I nil. 'i m i
hil l TH.' "f I llf. ! im: I h" l.i I .
i lallnK Hi" wilt- nn, i Hi " "I ih. 'i ilf. 'I'-
ll.- ii", i limi .nn ii.iii.ir. 'i ,1." ii.i
i n.l ilitu,f fis in Vim ..i I. iii" in
..,,. il iii a .Inn: Hall,, w hn I, lliiii''
in.. In , It h n ml n i tn i.". i'n" pi') Mil
ill .1 .llll.'il' III. ml ll .n, La. .i nit 'l
i i .nl mn ! .'..'." "I i h
SAYS :
lauw r in
H. n
.inr l'.'iiui. ii" :mk.(l what form
,h" I. ill. ,11 .P. t .,11"' : I," k "X- -CTmi 1 hp q S.BR1Hi I. U I ! U 1 1 J iUILLII
! Tl"' Mi si sipj.i (.niuitor askml ifj
If "a,''r J"'"S tt"i"' ''" I'l'I'K t" Hi-- ! fY JOURNAL SPECIAL I f I tf D Hilltlm J..li.in.'.. Pi sllal" in tlm WashiiuHi.ti. '(h. t. '!i'il.,li(.
ii,iiil;ui:iti"ii ,,f th" final iillnttml t n i ml' us, 1,1111 fr,,in I'i'i si.Puii ':h,i
I"";. !l"IHnil Iii" i, ,r,.K..i!it
"A"-- , il llm .Inpaihs,. w.-r.- nit r..,,,:., ,y i"tir 1.1 11. "Is hn- ih.jluil l'i v iijt' imt,' ;i.i tn,. . mpliali" ninim; na va a),pi'i,iria I imi lull.
"l.i'l" Known .il llm Inl" 11"
"ll, y,i w,ll a.ltiiit," .ontinn.nl t, ,l.i,t, wh,. ,ai,.,s nskiul :ili,.ni ir
hall::" mil, In.il I ta k". All'. A'.UI
iiltt. rp muu;, -- t. il that a "1 uinpuity's
nl," 11. h as I ll" I of 1. l'.i il.iitl
,' mil. f fl il ii hi.
ISiiii nl mn v.,11
I. i.' v, in n
In .1 a Mi.il i ' u: ', " .:i !'.
, imt ,, ' I' t ll" I In ' ' ui. tin lit
'I'.nl in;,! isn't 11.." iinl llm s.nui.ir. n i
a I..UH 1vi1.1i 1. f. nm I..,, or nm, benjamin H, Bell, Ihioudi Ad
''I'lii' il I mm hiihu,' h" inn I ".an h, 'rinar
.nl.l in In: if ,1 ,!..,.- - i ml l" 'I tint , ,
i: I. t, l"li n Ii I - i n - m' i" n i op- - I',,. ti,,,
llf' " in. I i. II . I Jill III , ., v it n:
an .u.l. l'i
s... h .'.ham:" yon w.mhl ,' .' ''""'""'". nun nm .liipa- - I Miimls' t.si im.-n- r."i'iith h,f,,r.' Ilifvito of Wito ot Secietaiy ot m tn.- - ...m-- m ,hat ,im," ,,, ui.t" a .mi," ,"- - ;.-- . K ,.,,. ,.,, ,,immilll,,
p ii,,i t im v. it m -- I. ! 1,,,, I,,," . i,;r st.itc, Gets Certificate of;;;:::1;;;'''1' '"" ,ni,n- n., r.. ..f
,:.:',a":k,::r':::: ;,; "v" '""i n,, ,ih, :x..: ...... ,, ,,,, I!I(." ..,..
IH 1. m ui, ml. .1 Ii .1 i Im iu, 11 ui., 1. mi 1, , 1,, u.it
In'.' iiiiiI Imp, I. ii mn ..I ' ili.p.-- .llm.' p, . ., P, I ,,i, AlIn illl II, I "Il'l 11." Hall,. . u ni ,1, .1 1,. i ,,, , a , a
'
''""I luiiiin ' , ,; , ' i.iol .Uiiliniai" .'.msiriii I "li i:''-" ' " ' ' ' ' ' 'CC!!l",rCSS.' - w-i- . ml In .uivl,.'" ; ,fn:"'"'
. ,i,,l, .liile.!,,. i.,,,,.,,,,, InMl lliiii ial I t , iiV l.il! III,,- Hint r, i;tll;lUi.ll IS 11.1 .1,
. . .. of "h;.'
.law" .., ,.in,J nIii Ovt'i Iiu ow iiu llle:.'.d Gm -- m.p.r ivi,.- - (r M,,NiNa journal l.inu if. .id wirii "Hll thilt Kill. I nf a '.,,,,. , ,.... ' ' 1 I' I'l "II I P." ... .til 111. in ,i 1., IS 'I!
...1 ..,,.) I , t i.l I. .i in I III , . la n. ,"' ".,1
iiu ih.. " to up 'inn I'm tirsi i iiku iim h. .null i i'itiii- - 11 ' "' " i ', ;r i':'. n.iw...vi
uiimiii.t- - toinor- - .al" . . r s, , ii in C, lif., ni, a, whi.'h vl" " 's' ' J"iu-'- . a IVw :oimit,
liii'i 111. , , i ,, ,,,1 ; w 1,1 1," .
! ar I" l"i " In
I Hi; S"' l i'lai y.
' tViili llm ii poet of tin- - iuini.
'.li:.ll, lli.it 'Ml', ihn.-.-" faV.'l ins
Im' nvn Iroailnaunhts i.li" ii'1'
,. Ht.-n- n, .. . ., 11..1 ;,,:., whl "1 .,,,1 ', i"iu i.ii'ml-- i ,,f .i,t:.,,
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' In,, ibnala attains! Iliintibrey (tilek,
n bis way -- ast wilii a hams have ba-- n 1'i'aai it int,' lailbfnby 1 t,fc-IkYaYAi la.
I r i u 1 V
oblain all iliiialnui. I lull. I. in, t oio., iun. .. iiiiuuau m:n, wabnntau. tl- - sa,,l lie was
'I'M- - will probably hol.l Its is in tin- urip of one of t b- -' t ilu. sitpp- -i at lb- - tune of the
f SHino twi'tity-otli- l I'loi'osal.-- . for tho ai.r.t' st utitl sorno slel'.ar .l.iv-- i
t'anip. of Valo, will ailv.'i at-- 1 in- - on hot h is rtiio
ih,. ;a! tl inn of a "fi-- bl jiuli'a'" In ili"l 'I'll., yirls of la- biisin-s- s rol!oi;i' will
in. at oi is ol out luil I offi'ials. II- - ciitiiliK I a nt'al randy
,,.!-v- thai lb- - tilto; ,!iii-- , kb ,, !, tun U: lit . thn pi an . is fl'oin
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II!,. t' i" HI -fi l an. I limp. iv. I tmil.
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l- i- 'aoiiiil a'lvoi ato til- - roinpu!- - lion t" Ail-ii'i- Ki'li-riil- !y ta
t . 7 u.'
For Painting iron and
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etc- -
r. ...
in At session on (Ii- - k id Monday In nn.-- l si yen st.u ins (bal has isib-,- , l(tll. iu ui n,,i know how it I- n-
May. ibis ti rtal-r- y Ibis season ami If II f. .,.,.
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pro. ...I ,he ret oil of .1 .ii. I't ist, 'I'll- - wind is blowiuy a sal- ami tl- K, riii Hji ,n,i p.,, to, lav, Tim miiluts
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".be.ii appoiiili-- to ilistribtito $1, iun :he teeth 1. the Kale anil the tempera-1- , ,,,,.,,. f,,,-,- id. ei.nnressn.mil in- -
packing, variety, price 31
n
.l .. . r... - fs.rv f t of the blay-i- s. Wf.jiuin oil! ittnl ami Wilms.- the Karne
liaMs l. il (li- - l for thi .b.inl t n.. y tho li nin'. every ining i hi iw ROOF CONTRACTS TAKCNthe lit- - lion, tine lsrapnm i.tuim; nun u - in-.- timl,pai.l inlo til- - mart by msiik.iiois n,.x, ....... .. was WORK GUAPANTF.COa;.o. . i V! in in i r.i n- -t s oi ir
,
.ani'-.ili- - w In oiuis. ,1 a. tin n hay
s,, mi,,,, la, in ," a sin." f..r lorm-- r Ibr.o ibeiats below -i
NATIONAL LEAGUE ,iMn.t''i.,k a. m. r..-.;,.,-- ci.-rk- s
I thai ii. K. Hilton, t hi.-- -- min- ij Iff srumf .MIff!
stl f- the NYeslern Fe,-,- l KiCfQitSCiyS 16(1 U
Alinets, would nrr.v.. liere toinorruw M V.b :. nl Sail. nil Was lill-- v ii.iijj uiu.- - -.r:;::,':..;:;;';;. "nv'i.ts t:,,,',-.- ..:, ' rules committee to ins; out ihielis for Ille aliotis parties AT IMT'ltl.O ll- - I'l'l Vlf- - , .. salnnlav u assist tbe loeal ntlol-- l tt2 ''UCCT FFRRUARY 9 fouml I" be eii'ill-- .l 1" a I'm rata of. " m ys in Urn iinparali f tb-- lr
civ ii it ; i I on
it iti;i i , ..he ri:i: (; i i.on
Albuquerque Paint Works
.1. l lit It A I A I',
s. j 1 : i simi t.
iy.f th ,( the t : ',,11 lie ol 111,
i a minima' v.ail h- - I be In a
the illl.,'l lair e of t!:i' field al.
..
,,,,
.s.. I'n-bl- o, c ., fob. ... A ttiirm
Tin- stale r boil. wa". in s." sa.it spi ina like iluv was sinlibnly liini-.- l, . fj,-,- . (.f unkliow n ...litin Ul Wiiiofa im FRENCH FEfflALEn mm. i)lo.lnv in the oil, -- a "f Slate FniMiht f ,, t , , ,, f mubwlnlef lale tins illor-- ; ,,iav ttl(s im'.itlslieil Willi tiWithoiil wai liim; a htuli w iml .i.l M f ILLb.J. iin-- s Fi-- m b. Willi Coyeinur M ' .ul on lb11 Linkismall ilim.me.MOKNINU .lOIJWMAL SP.CIAL l.KASSD Wmt
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.Ni'tv York, Feb. To Join', lb Foster,
, e.a. y ' i a- - a "V Y.n k Xalional
au.- iliii., '...Ia' sent "Ml a tall for
iml tin- d nut w hl. hUNIVERSITY ATHLETIC
ASSOCIATION WILL i,,mil,l.
I. ami t 'I'liiniisi ioti.-- It. I'. Kr- - Hnrni spialm till.it; III h level nf Ihe mine win'
, i. ,, r Fi-- presi-nl- was soon kiivc way to mot
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d m il -I s in K'le
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!.,-,l- ' f..r roll- - of liona All.s AT II ' l I '
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iitiiiii.tl el- -, ton ..f for ,.,n f si. bin... aim I'liipii.' lb nry
tl,,. I n. v, , v at Nov.- - .1i-K- Alb ii t , i i ,.,
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..,t.T II. At IVee Utile N'lll ioh l.a
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I. II as ill- - I'H'ii I'- - -- I'' ,,, , .).,!.., .p. Cii;. i ... Sola-
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, la and t '. um- - M a- i..
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llil. pi ,l lb- - 11- 1- y. ay 111 hoi '
I. i;;a. a. A t r. llt I in I - Is a ,1,1 '
e -- ! i, pi ni ..I on !'e inl l. I.I fly rule.
', m ... t ab . d inine a .ilk mor- - sp.
Ti. sby may - pas", d, w In!- - a rub-- '
e pa.-s-i ev .Tins; a i as- - w bet j
.in unpir- - ia ii.t by a llu-vt- ii ball-
(nil or il.he-- - C, Manlnll, ITop,-- I .. m w a s v et'ythe em-'il-
f. ahead. silver In, N. M.Amifiinirct W.i."i ; f WilLEGISLATION I
BE ABANDONED
,,,i N,,.;-,'- ,, . aim,. .... ii....... 1. Bo Tweiiiy-Nv- e Per Cent Trotter's Coal Yard ! Ancl u stancls for UsN iiiiainal.iT Mii-- t With l!o-.(o-1 .at.-- in 1,1 I., she Nil n.i ma
'f silH'flt'lv ll")C iH'tUT'fU USij
! Tlicie w ill nruT Ic a fuss.
Id mmm-t- I llill ii) l!llitC(l
and esliinaled lo b- - vvoith o..-.,- . V ill II Wn L ' ' ' Vl' "'' '"'''' "' v '- lb
,li.-- f ,l ell,-.- f. The l.est l.lllll. . Tl Vwas bund null, u m a uin n vmi.--
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:r, :.ver,::;;;,:,,,t,r.,v.'iTu;;::; team in this cityl
' " ' "
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i w Nut fouls ,.,,,iI flioieesl Minn nnnn Tft nRIrTim mmvieis w. re deposited in ai
'
j( DntAU IU DHIt
llil,i In be bad in lb- - eliy. . . 0,,.Ciinh Di.no vnrh PifiC r 1Id. M'OINIHO OIINNAL IP.. l I ...IP WIN.I'a oa ma I' , n. :.. Colom lScciciaiy t.f Stale Bryan Sue- -i t..u ami ciu-s.,.-,- we,,, i.m k ..i..-.-
, ,s i' M .. 'more of the il'e( Ions metal he hi - ,,ii I. .Is, la t me nun I. vlUUII UllilO, ouvjii l lv,o, uiiui .I'lltloelha!-'- , on of notlfuncciHls iii r eisuadiiis; rmubt.' n..v,.s is i,id.i..i, i.,,!!..- i.ni. a rdm-.- w .il tan prise on. .in Cake,
to a slorv lold bet e v , ai s a a,,,, a patConiiiii'teo on Fcrcien Re
turn t,,.l iy that I'teiideitl Wilson had v i u pi a
i -- ndi, ions i per-- i
lilll'd ill! -- Veeulive older, flxllllt lll'. I'll', I, I'l. one II-- '. I' . ni i ... .f prospeel. r.i loin tin- v mora t" p i i ll.'il a 'II II lblC II') t.tllsi' lJf employ uu iil in the
Well- ret I.I I. ill); I" hi'.''. Willilatiunb I" Pi' fo;:h!c Bills. ' l' lint
. this y ear and he lias seiil
in Ins ii.ntra-- t. .N ana ma la r
will msiI i,t ... Iionie at Aurora, Fled m-r of the bi amim--
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II"!
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l.,l, 1,1 1,11- - , ii; l.ehll-
, tlsj.t a I,,, m I., bile for a fcain- -
S !.'vti.,;. I.r Tinni- - I'limi-- . Iwilh a pi' k- -'l Almi r.,ue l, am. -
, i Vmk, ',b, ;,. - A .r.i I rut- - d in llo- near fi.tui...
A ai'i.b i.- -' v.n pli.-- d sueAta.-ri-i- am. leiir I. urns b-
ifitii'iil i ui- :,i ii I inii. Iiru.ni si I' -
,.,,.,,,, ,i. w.,,e s,i.;,, whieh whi THF WM. FARR COMPANY;Inur v lo ii Itn y we.'- - in
taek-- d iiiiil all hi,! oi then numb, i
I'll.. urvtvo,a,, II,BY monsino .niisi.L ent i.l ir.ito wimt ' lileij by Imlian
W.i III lie ion, f. b. :.. ! 'i'l"- ,,, ;, ,J -, a In the sti'ty,
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Aii-- t!'di "in' li.i'H' ni.iy enn-tiiiu- c
witliniit rest aint.
Pioneer BaUery
W1 So. 11I1 I'll 'I Sin-.'- !
Vh-- l. s 1!.. ami li. bni In-- ib is In
I t; sll H sl I MI XIS
s.i.. a;;.- 11 Speelally
,,-
' and li.es I lie I .,i:ki -I
.Mai I,. li a s Ai- - I 'mil
i .1I..U im: iml ,,p. ,1.
II helrte.-- lbMa',.:-- Miiini' money day iTH-r-
( ' nil. .1 fda le." -r similar tvorlt. Il I"
, ;iai b ,1 Ib ,1 a lo 11 lb.- fi.n i. Is colli- -
a. i .1
.nal tb- - a ua under 0)1-- 1 at b n.
Ii.. ,p. will auu'llnl to Jib. an'.
em, ;, ,, ,, in II a II holla II this tray li- -
II d I.
ia
l. i
lory Illy a
ei'UIII'ill'-- '
I ; loll
, . bull In.!
eollfel -
..ml lb- - l.o.i
Unit then
.a lie .a ii
1,1 I'll- "
-- . ll.'lial and ib- - prime's. is ...
l., all' .-. ie lb- - bankers, and L.
IK . . iH- b.i i II" n mi" ' 'I'
1, s,, r,
'
immi.-ralb.-..
...'1.1 be II",
uoi.
on, of ' on-
' i' I't iii vntbl, rational,
- a :,, naim al b is
I '1 by th" I'lii'ii.'i'r !"l, s
Xrl.il rani s f.r'hiile lit iti'i.ii;.
'hi. ai;.., I''. b. '. A Ilea ,11" In aim
,v
.1 lie, I't 11 ''.a ,v 11, ..I i'iil at l"ll
;,;, 1' I . t .1 .a . mine Ille .l'1-.- t I'l ol
el.iims of no 11 iodi.'.i ,1 by Ih- - 'hi. a- -
',,1 hats i aid In- w mil. I ti..w '" pi '".'":
lb. in -- f ihi.'- In !,, l -- ami.,
-i
"f Ihi ('nib d Mat, s Nan. i Faun piiiilii
T"iiinf :isM.-i- a. out ami will bo oil'" d da-.- bin mi,, llo p.Hon niitll h" ! Hudson for Si?ns
iintiii
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Tie
I. -- lilt
S", I'UI Illiloll .V iriil.ey loan ended , r , j III and'II lary spi m . v. I.i bom J
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-
"1 mill" i.t .. the l.vl.i-.v,- ul Cn ibli
tu. .ii,,:- ,,( ihe a.': ' -- a.. timl - be leal
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, ; HIGH SCHOOL MEET
t 0 day, v In 11 rebuttal ml n,i o lul h . peeled tu la in
iml Ha. r.v II. F"'i -"!' tl" dipbuoai,,' 10 ,11 m s y R Wllili.ej. vie. pre'-nb-n- of lb; ril ,j ,.. n,,,,.,and .lap.' .1b. IWI ell tile ( ll'ted SI ,1 il t iui hood of liailvvay' Ti.iiiiiWEEK LATER: ARMORY I, .mlv lb. 'a lif, ,1ma anil .1. s." mr.v en d
lb- - e.inal eonimi.'-siiiu- , .,10
ask Hint they he uHuv.ii! lb
sa lit y j. lie w ill eeeiv e le' anlUeslion of
Wall Paper
HUDSON for Picture
s ami all phase-- . ,,f tin
Impirj lanl-- .
flu iio, '.. li'.leial imiiur..
la'. il i,.:s i I f. bin of fa i is w lib
wi aili
Mime tMUST BE DECORATED ill- - Iiisnm. II- - in, ob- an in -
Rheumatism
sloM ( II I KOI I.l I
IvIIAIA All Ml Is
Fay wood
Hot Springs
nl plea 10 niembei s of I he
id th- - six on, in isMofi.l .S Will be lo a
.'iiiiy m ill Febrnniy :u. when an opiu-- i
11 will be l'i II b'l' il. The latlloaii
in-- n 10 -- d f a si,.., I. man s ami m- -i
pay.
'1 I..11. t b,i t ha Is pi (.ba blv w mbe lak-- ll mi tie' bibthat 1,0 .11 foil
''" I. Iilis... iii'' to an piisil,,-;-.
''I I msohn. a i.ii"-'iu- : b' i' nal
, . , AssiSl.H.M. he A bin in tun'.a. ma 11. III... oua. .'
Itool inh Framespf. a lit la vv 1. I'l no a. t o u
"al w in k hi eiuim i ii..,, v d It
t inn. lb
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l oin III SI. I.llll opl.e!' All', i
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,,.,,! - nl li lla ion a ml aeeollilt.: will
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ib. .lb. ds will have for V.'n liim-ti-
,,s , a , definite Is tab. 11 ,0
,,,, .. Willi I he I Til be i ' 'a
Feb,,,.-- iv llth, e,mnl of'-i- wUUllUt leei-laln- e em ami "O l in .'ii .ul
and v.ol will il loll
Il ib. his in t.re. I (.null- -
-- '! F. b. .. - A L'la al I'l
't "a- - lin - , lob.,, under
...pa, btfeiem - ,1 loruie " n- - mt,lH
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BOWIJVfJ AI.I.KXS AM
rot ki.t iiii.i.i'vitnH
llaaal,, is ,,' ,,. York b..seoa
' f 11," Nal;.. nal leai'ia- bn this waa k. , n -- em. allv niid.-- stood that lb
HI The p.. si poll. "I t lie meet Is Iml
Hb,.,il (i.H ..nl , as il ,11 allow
... t
lab of t b- - Anna
rriv re -- n S.t i
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'!ii
"ti
t'.u,
d.n fr. 11 1,1 n r. ' . .Mho Ilill S.I, tlll-l- .s .
'b. m.t y it I'XX Until. Ill IT
l'l' I VI. - I a si. s,u, ...u w ill
a ',a y hi, II. i , a in a a v .'
alia-- del II bot' l. Fel feet
I kl. I.
T. f Nel I ; Mill T,
"IT 1 'a mvooiI."
I Wonll, M.W MI.XM CI.
iiitC II! rape s uiaue nan
Inn Mo.lallv Mux lev ... limn
N. w oi k. Feb. 5. A l"'b, in n
.,,,,1 ., inin vvele i ti i 11 a v v, .a, mle. I
,i ,, ioiiiiiuiii in Ih- - down low.i
I' a ..., b ii Ial- - Iinimhl. 'I i. a a
e. as put S'letl bv a lllob I.l"!'
,e v. I, I i'l Ul ' 'I. While Illlll" I" e-
,,,. i, -- hoi at a. see. nid p.'b. n, n
p., ., mpl i d tu i Ins.- in i n bun
. . ,tiine t,,r irainina. "i"' "" - ,.t m u- -t "unii. .! e "
In ..ales ,.r fnn lla.rs. '' 1"" '"' ""Zr'-N. v..,,. n,..
.it. e.vt'lisiv, ir..t.tain than , ,.,.!, ie..nim
Ends All Stomach Misciy
in Five Mi'iutes..h.diiieil
Ol
: National foundry :
i.lb- slopped only when .Ab.n. i.
"""" i'b e of ihe New York Yaeht first ' .n. -- m I'l ' b- d. . U,.. bill I1.1v- - attain b postpom--
' a. ..,,..
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LUMBER COMPANY
1)0 mine f.i-t- li you put hit hack ' "''
ilii-t- k I. hit' wotk b,,il: ferment alw
inl,, stub!,, on I'lini - and ''ause a nil k. I" s.
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third ni. nibtf "f the ..L'isinir- - I.- .- s, j..,,,,. , lab ,.f tin ial - niuI:, ,i s,. vi.ii jix.n. riulhitn; In sour and upset yon. Tiur mon-l- l. BABBITT METALli inri Builders' SuppIIm.'i sa il l',., :. tb ori.'" I '. W i:.--ui, , ill f sm: i"A in., .,i.s.s ... fl tl,,. .. 11 ot tin. t 111 " ' nev er was an1 tbi. m so safely (purl;, no
renth ,b.,ll pub hen were eerta 11 Iy .If. .live. N" d il ferenep how'ii,, f f,1M man of tb- - I .yi.ii ..-.- -r- .-.l ."'terd.-i- and Iv I n I"
'.iiiidinii I'oin - hadlv voiir stoma' h is ilisnnlered you t at ralta lo Ituy Xel oihil.e-- .
:.,, ,,n. M xn o. I'eb. Military
va i y im inner oi it.virt aa! offi. ially 1. fu-.- d bv XI I t '.I I K'.'l Iin ..vv Kin! iii n.i lenmi" i.i,.1 tb-
in,.. m, ,se sliabn, las. .ur.,t boas, s had be, n b,.-'-,..- . , , .,- A, t ,s .mm,,, oy ... K ','.,; ... ,, be iilnom; Ilu- war
m il, n d III, lilt dl.it, K Tho Star Kcslaurant
mill c i t i w ii v r
' Ihe F.-.- b,,,,- vl'd ..own ,, no.,,.,,,,, .,,,..,.!, Hit.! ns ae ,,".I r.tl. '',,-,,:;,,;.,,:,,,- ,,, r;RII.,,..Ha ,,,,,1,-ae- t ...day ymir ,t,. , .; I"
in
la
.ft.,,,, .
'a a II
' vim i ,, ,u,s. in ."-- " .iu-ii- ,e aehsuvi.u -- an i il uur lavoritu liunls
-- ilmr nf tin- b" al I" ial bi.y;a.- I'H' ' ,vii i,,,,,,
, ,i;. saas-- n. Mi K' Iv.-- rub ,1 that lb. ,.,.,, irtu- ".. relief son. r-- DUKE CITY j VIS-I&- i
a a 11 - " M ! , i I k ,st I ,i 1.,,,.,'l.e, a .speeu.llv.Via - am-TIItcra',.TT n 'zrarZ.71ST&?l'X& &!:JJlJir&maxZ i. lt, ,,,,,,,s,, w.-,.- mu vl.oll, tmv an- but tmt smIIU I. I.usit IV - bad mad'"I'am- s I ua I" I' " (oiud .Mid-lia- .Meal for thoI" ' neaners-nauer- se of I be A H .1
.,. Ill lift III".' he em Mereliaiil.Tin,
I puis your in a hen II h v .,d v a nia'
oti'litmii ni 111" tniary w out eoni'; ,i .
b.'iek. , ;, i; 4,,, of Th till W. fiol.l
I! II! ' a .lip. 1" lis
l ei .v I Imio I'.u'it Olf,
Tlt'.V, X- V,, I''. I.. -- Th- "FatHim,
la i insky-Ji.- u Flynn ftuhl, s- -l In tnk You f'
.1 tbl," b !,t as -- non ; "I'ape H
rii.-in- . eotties iii , i,ilaet With the
i la '
Turni n g th eJL e a f
N'v Y.'iir rll.t. TI-h- I lurnr .I.'-laj-Turn over a new lri,f- -l.. Kl.. H'
. I.lldr.-.- . "anl il .vonr par. nHMilium for u .o. U nit ) nr
want It you owe It to tliem. So romc in today, vUillc the iur U
young anil llic tliouj;lit fresh In "r nii.iJ.
b .... ..
stpoiK--
,si,,,,. 1, ,, lie. s iiisi vainshix yourbo e li- -i - Febru try V. w a
It V.. SV I :! it" liases, no be I'l Iiml. fmil-l- v lomi'hl. nn's i lines- - t si l enl. I" linn I".' nal ir.
,',,, i.. I"'' John I..was tl ill", IT I l lil all"'"'
"1 'II1I"SI'.,! 'I I'l'MI,
'.,,ili- .,. !,,! eh .,ls and .' 'ill feel tine.
On IIOW, II... k" Hi" be t iKVi Slluellt , III'., of Ih.s ,U, f.lll'l m' .'ist h I,
IMPPD Glass-Pain- tL!J IUI Lddri Cement-Plaste- r
Albuquerque Lumber Co.
423 North Firift Street
von eti-- r iiiam. iy u in i ko ,, r.s.m iw......
X links I iiii.l rt-- s
New- Yotk. Fab r.. The siiun il ton-trae- t
of "I lode'' Crlsn was hy
the N'. yv York Aiiu rn nil I"'1
inilny. ('lass w ilM diafl-- d fl'oin the
THE GRAY STUDIOS
GIIOV.ND 1'IXK)US,
Ran- t- Ft
249 So IYancUtco St.
riion 182J.
X!l)Biti(Tqtie
tl Central Ave.
rtione 622.
d bl" da- I'd' Umtodav I. II II-
unim, turn I'".' I nil- - I(i, in, , , rati,' u
s'tal. N senator i. ii b r Hi- - m v. piiinalf'
In w.
fifiv-iei- it ens" "I I II"" llilifHllt
fr.iin ft it v' dru;r M.,t' Vnn tealizo In
five luiiiiilis h"W nte.Jl. s,. it Ik to uuf-f- .
r from iiidie.'-i'".- .. dyspepsia or any
stoma1 It ill. -- nl. i.Houston tl jb of th- - Texas hujjije.
FOUR ALBUQUERQUE MORNIMG JOURNAL. FRIDAY, FEBRUARY 6, 1914.
i: Bours More to Work
irir V A mm mm mm aN J ' fa 1 w 0and W III 1 TIB Io ironies 2 .. ' "MiTT . I"JL
A
EXC II FIB IN SIGHT FOB TAFIDEIMSI Here is what Marion Harland said in. 1906 :.bcutK III
f3i !ip',',?v:: ...CLOSE OF SPECIAL TRIP PERIOD IS TRIG TO BE
;, ll ll II til !. I ,, , , lulu k ,,, ,,1,1
f 'il,Mi-ii,.r- mi, I i hi, i,ii, flat Unit
mIiii-i- ilini ilni,. , a ,. Hib-- i
m rl i,i.r.
,'i 'a I iwiiil liiin lii'.
'I li- - In,, In Hi.' I.,,ii, anil tin- I'an-- '
inn. i rilnil, In Ii.. hi-
lia'.- .', iirlnn III" ri nl.-- I muni,, r i.r
pnllltH ill fulll' i','kH ,,MI .lall-llllt'-
, Kl'l'l llnl y 1111 l'Xri')- -
11,'lmllv ii im i. iin.in in a cam
l a'fii ,,f HiIh i liara, t, r. 'I'll,'
liallili' , f Hi., li in, I,,,-- ,
T 9 O'CLOCK TOMORROW NIGHT 11 REFORMER Sp: f ' I liriiiiiiiiiiiiiiuii;:::"
i Mii:i'li!!:ii"i ''Many years ago, I discontinued the us? cflsrd in my kitchen
anu SiiiDiiiiuiea ior it. as an exoenmcnt. t .tttk, n th,-.- nliv;v .p r
V.'V, i!i
ui 'V i,i
r iuwi- -parutively a new product. Since my lirst trial cf it I can truly
say that it has given complete satisfaction. I honestly believe it tobe the very best thinar of its kind ever offired in ih Amn;.- -ii h
H
-
..iiv..lv.aahousekeeper.
Srtie Can'Milcs Believe in Athletic Tactics, While Others
Arc Depcndinrj Upon Eleventh Hour Surprises on Which
to Win; Every Aspirant Is Making Strenuous Campaign
for Subscriptions to Apply on Opportunity Period: One
Who Secures the Greatest Number of Points on Sub-
scriptions in Four Weeks Gets Award Worth Hundreds of
U:!iMS..
MAKION' HARLAND.
Couolene ina'--- biscuits that are tender when tlwv arc cold that ja a cure tc-- t of --Kood shortening. Try it yourself. Make the biscuits; like thi.;;
'III I'"' I'll" l.f III,' tlM,i, s r, II'-- :
I'.uillv In Hi, ii i ii i m ',,i In ,ii, ,i s Ini
.x.
roimer vm , Address
ii.-- . iiai,,, ,,1 ..,. ii,, n ,v..iii, wii.i.' Before Boslon University
'I'. mi imI.IIIimiiiI In, ,.,iu,- f,,. mi, mi-
.uH work Ju.'l al Hum ,i i, nl.u tii,..i LUW IjllOOl HlVCIS A CJi 1 IS
I,, iiimi.' ,i ii ti i m von i','t 1,,'iw i,'ii in av ii,r,i smiiniay ),,,i iiia. ,, v ,..,, 5.1011 of llcusay tvidencc,
"HI'm N',11 Will h.li. In a,,v ,, ..
I,; ran il iumii ,1 at Ih, inlsli ,, In- i am
I'liv.ii K,l,l,in If ,,a, win 11.' o.n.n ,.. W1,
M...iai u. ,, ,n i,.,,,: ,i a..,,. i,i,n ; ;"' ,,r "iv
'!,. ! .. K , II, .. IM-.I- , a,l '"
" ''"''''-- , 'lVil,i"";.. ! ..nl,- - ,,.,..r ..- ..., "'T'"'' ' ' ' r"iV"'--in, ll- ,l f ,1 aU;n. V"!',,U ';' ;'W IS.. I ... Win. T '":'''"""
Wor.'t yoa foliowthcexamnle ! BAKING POWDER BISCUITS'I
I
of famou;' cooks and make
Coitolenc THE fnt for cil
your cooking ?
Order a pail from your grocer; aim
rcii'l 10 u.i (or the valuable 1KI0K
C.V II..,;., HO?4E HELPS.
l cup.-- ; Hour, 3 lear.poims baking powder, iei;sp,n ir.lt 4 u.Uc
spoons Cottolene, 4 cup nMlk. brft ll, uv, ; and babinp p','.v,K--
n.'f'etlifr; nib in CoitoK-n,-- ; mix lightly and cy.v l:'y; miur.Bhmil.I
not he dry; roll out on btiiitj, cut int., smt.ll , b;;Ue t,--
to f'.fu-c- nia.utcs in hot oven. To ma!:,.-- bit'i-.iit-
ciciirn. Whole wheat, graham or .yo L;:.cuit n,V bo
made in the liana: way. Eduh L. Cl.ft.
' " H 'V ii Mi. I ,. i
Sou nr.. ,.,.l.. of. .,w - ,! I ," '' VI AM----
nil, i Clin- - ,.r i . i ) is ?.,,; i;
- 4
cf Hie A M.. 11,111-- ,I..HII,, ,4 $7
I In :ii.,ih c ,ir T,.;:n ,.. r vn, ia h, n . ,,
...,.---i,s
,ai..,,,s in, , in,-- nan., ...
..I.. 1. . .... ,II Ml II I'M1!1 Dill III' t' IP ' M , 'iV
I' v
TritN 1FAIRBANKcqSFany
CHSCACO
" '"""" "' .". ii ii.wv.r ..Ilini',l,-,-,- ,i,..,r ,i,i, ,,,i ,,,.
I., a. ..I uh, mi., ,, .,, . tii.'.iu.'1'; ';"v- 'r " '"'
a l..w ,lav, a,:.I,u il, w r..r m.ii I
' '..r ll,..' '',:"r,"f"K' Mr Ul ''xinn Ii ll,- - mi ..fii... tl.
,...r .,f i,"i,i , n... ii... k..,,i...s, " i"" ' i
,v"""" w '"' "" '
.U...I. M.....I.I I..- ,.i ii, x'lH.ii, i.. nf,-'-
i"M Hit",- ,lav ili,'i, l, mi, kim: ,, ' ' '
'"' '" ,,!M ",,v"" '"' "n " ''":, ,,'M ii,ii v a . n.r.vr" " "' "fHMT.I.f: V.M.I-- in lm..K nn H"","1'" ;
.i,.. '''".M..M.I on. ,,,.11, 11 wn, tl..- - ml" AbMJUAILJ I Ulbb ISill .. v.,,J ul,,, ,... of ID, !0 ATI
. MTu. --rnin jERTA GUNBOAT WILL'a nc- - LniN i io inir Ifl
TRUST, SAYS NEVVSI'APCR C!) AFTFR AMMIIWITiiIN AEROPLANE FEASIBLE U J I L. I
-- ,.,., I,.,.,,,- - ,'.i , win "'!"' r,A"m:'1 "" 'i"."-- -' "M,I,V ""' fil'v,. only vi,r .Iwhm .v of Iniiiii , "',fT"r Ki,v"
' '' ""
'
'''"'" 1,1,i... n.,.n.i ..,.. ,1 . .,.- .,t ii. ; !'""'
; l.tlil.-y- , l.t'loi,- il nil, a, I, la I.' .(...
,MV 1(
'
.',
... , .. lll'lllH III 11m toil I 'lIU'iTsil y .v. '
'" i"1 n.mn u- i.itiM,,, , ,. 1. . ..y .iiimhiiiik iii.ui
'' '' il 'Mli will ill,, tin ml, mi liar i,M,V in III,-
' "' "' "''" 'n-'- II. hill, ll I.. ft It ll nl III,' l J,. J,' rale
'' "" ft "ii iiu-..iii,.",- , ul,. ,. mi, ill i., il., i ,l i ,, hn
,,.1,1, iv.' ,.,.1,, ,,,,,,. l,,(,. ,,, m,m,, , I j.ju
ill.- -. ,'i(M, When, it ,1 l , , it, , ., f,,i,r,,l f.,r" ii war
','c " v"l i':"'r 1, t' Will li.u III il ii, I,' i ,,, (., ,,.-ii,,,-
"'
"'
I i.l.,M I'lac- will I'.- ,'. X, ml I, la e
W.- ,1, nf.vtl M tour -- ,n: i,i K ii ,,, ,,l Mill, II,. ,,r in- -
" r ''''' ''"I'liU't- ,l..iin,!, i,,, ii,iti,,i.', I,. ,m,m. r,.tl..iiH
f'"' i.m"--- ll.im for ii w,ih ",!- i, pil, 'i, Tin- - i...i,n .
"..! .' r . l .m th,.. I , v.li.,,,1 in .,,,' r ; " I, w v
" !'!" ,111, Ml, 1,1 N III, I, I, III l 1, ,
.in, , in,, ll, lull s in ,
' '"' '''''' l li i'" I"', ii Mil, -- i i'j,ii,iiis Ik ,,l, hiiIi-'- ,
',! Lcais.- the, I,, III ,, , l,., Mniilii hi- iil.l.. ,, MTiir,. lie (,n .
" ' 111 i l" '"I" 'li-n- I li'H ashed .v Ihi- i Ii.l.tt.'. In mi In, ,, in,
" li'' ' " ,...- -! i.i.. ( .i in:-- , ii In, , ,,i . ,1
"' "'in 'I H I V I'"- In h, , in ,, "imp, i ii, M.il.' i.f
' M'
.l'" l I..ICII-- . full .l,;, .r,SH ,(1V
''
' s-
- li, r In Hi,. A I,! 1,1 ii i, v linl, pi n
"' "' I"1''!' 'I I. ' i' ' I" ill. I," l,i,l , HI, ,I, II- , If mill .nli.
! ii M-.- 'PAl'li; in,,. (I, ,M,., ik null tli.' a,,i,,viil f II,.
' '' l 1" "l l l I'll t' nr. 'Hint imii a n, III,.
i ' v- I' I'l'1'!1' 'I'IiiImii ll,, n,;li, ,ui tl. wi.inlm.
(BY MQBNINO JOUBN.I. IPttlAU i.1 Agfa W,M
'asl.it..;loii, Tin- Si
'Y MQn.J,N,i lOUANAL f.PICIAL L.ALID WIH
Lola I' a. I' I" a. Inns as III
IBV MORNING JOURNAL P1CUU Lt AGIO Will,
Vii'i 'i n''. I'""li. a- .- Tli" i-
', ,,.,. i( ,..M, I,,',,,,!,,.,- ,, . nl,. "' "'' 'I' f' ii'li'l Hi" liiu.u-i- ami I'lll.llii;; an, 1 'nLli.-iiin- i,,n
,iii,ii,,'n of III, roil in rv in mi u In. I ,w ,,i-- ., w
,,,i i,H lo r n ., up Into I, a; l'li:tir,--
'
'
."
'
'" "
."
'"."'..lo'-- , ,,,
.
( iii iiey (Mo ial M, U.-- ... 1,1m asl-i ,i ,i,,.v in,,,,. .,, f . , ,, in n ,n . , , . , . ,
I'-- an al mi,; a: a ln'1,1 a, in:,, t Im
,,!,--
'" '"
N-- w orl. , i,,.!:.A!!;.,.;'.' ,.; a ,'i a -- fl;.-
1." ,,;,,, i, ii:,-!- inlnii-v- In ...... "f Tampico. ami pn ,la hi y v ill ,
," U. .'!: i ', l'orta of I'm' Iims al n.i'. y loiimrinv,-- Tl ' it !:',, ,:i t ia !ivin-- I I'n ' !' iii- -t il.it,. in , ha ,f ,,f il,
v;ov,'i iiini'iit ni ii, , imIIoh.s In .,.fi,,.,.
iiml lli, n Mi,- wliuii-- "I tin- I .op- - ' "
'V:.:n,::,:r.t,";;;,';:,;,;: ::. lieutenant survives vi.Hl..., ,'i.l'ps. lo.lav , ,'.-- .,1 cnni;. in.; ln..n.li.,l for t.ib--To,- Ahmh-- tii-i- I'i-- i fur Woailioii ,1,-- Ill:, I III" , ',! i m- - 11 is nn.l"l-tim- thai 'ho Znnuiin; :,limn ol.lain ll,.- uii.iiiim; ,,f llir, n C" M A D A n r AI"I IMT. , lirniian .a I, i.llctfiin. ivfaval iIILIVIMIIItnULL tmuiiL' III di.'l,,',l a.,,; :,aid ho it , ,ni "i ny. il to .Wiv iirl.Mii,',,
c !n n !i'"-;-- :Hi" I'lirp.-x- f l.ikintr .i'lv;it.'x- - .'
I, nun or II,,' World Tour may In an
, ;,n- mall, I
in- f, ii'Mva 1,,, cmlia ,
soil in vs.-- , to ll,,- Xmu Yoil; Sun. Th
'i, amum jim a,m ,,, , li,' ,a ,,-- iim.I ,, a.-- lor tin litSan T;i n, iM.,. .. .,, I'-s- , I, - 1,, ,.,,i,i,, o, ii,.. , i., ii. "A ml I Im.-- ,,i,i,tVI, I. I.. Ml Hill. ci,nyi;;ii!:!, at ,.f ,.ll),' w,.,.lh. r." I.i, ul, nam 1',,,-t,- h.'it H la Illm.. IHlll.ll".
llM'Hll.tl.'ll, l', ii, ral ,...l"liaiit .faincy i i.unn 1,11 today on tl... ilcht , ,,, ,.. ,f I'l'ii.',!, ", 1 tally in .i,k.h ami Sc..- - Itimiilion, rifles and ean::u,i vill
nl'Manl for tli,' fci i,,l a';,,,.'.n 'c on Im Cha.nl,,.. I,. n hill mil hoi Iz- - "'" '"."-l'"- r a . . t . iin- ty the ort'a nl;. inn Tli.- offic, fs of (In- I, ml" a', w In a si "ll ,1 fin. v. allnr
,,, II,.. ,,.,.w... .,, ,,,,,.1111, I a cov ..' in" nil u in- sea a taf Ill i v, , ,.,i , u ..:. ... ... ccrlai.-i- . n will l. ji,)!y a,h,-n-
'
.''"! ' V'O'll,) h" p, .',.,-- ! t', i",,-- ;..nioi'i.l rnllioad in Alaska u.ih con- nlwii,.. of ,i t', ,.v u ,,,,',-,,- m'n ' ,""'K,','I" Itliemimll-i- ll VanWiK' m a t hat any ... I,, tin il u
luilcl t,la hy the l,m.c. Th" in. a - '" "l "d in Mia n a , v. hi I" IM , ,. ,,,.,-,si,,i- , ill !. ,li", . ll; n ih'. in'mii to son. in it." ' A"a'V ,
in- will he InU. n ii, ,,r d'tailcl en- I" in the islands, ' ,, ,' .,, ,.. h , . ,'M' nni1 ,,i'vl,,K ,a,'k;"''"'
, , , III., ... !,,, ,.,,,..,..,i .,.!.. 'IinaliMI., M.fi and mvoII, ii
, nil , a r, n of , In ,lo i, Inn
i.al.
,S l H H- III, M IP' Ih, fill Ho
Mi nil, a J on. i.i, .if',, i' l,,;i'l,'!' 7 1,1,1,,,,,.,, .... ".,,,'- i I . III .1 .1 I'm ,... .,.1,.,,. ,,,, I, ,,ti,... !,. ..,.! ,,, . l,, i,,.l.,
cl.t al iv c 1, nihil... , ill (Inn . "I ll" ,.."... .... . .1, ,,,, I.I,,- II l, , ,1,1, C , I tin', , , Kidn, y 1'iil;.- ar,. successful
'"mil, I trap was arm., , ,, ini.lct, v severed iin.al.a, , ... Wiliam , I, . ,II. ,,l,l t,,ilt.lll . wn . lf"li ia im.' out t hose ills. Thai is in
I. i.o - to hn.n It to flli-i- ,assa,:e. .Iimii'ii s.latlc i, ,. ., ; to- - S'am , ,..,.,. was fuiiml euiliv , ,, ''' , "''"" ' Foley Kidney I'illa arc a In.,
', iiliondy h: ,.,il tlic senate i' ' r.,iaic,i innn Ilic v.iiihi ,,,vn ninnler in ... fni il,-,- :,. .,, ,n.;. '.. ,, ,, ,,, ... i " icine ami quicl.Ir elf.ctm- ,n a,:
" "i" i'1'" h,.,.i,al her,-- the ,, court h,i" lai" tela, the , ''"'' I" iis-ase- that result from ,,,,!, in- -
mive wn.M Mpli id. li, line, li,,,. Iv an '.' in imiii I,,,. , in, rl,..,. a a live lx,,Iti"s an-,- urii,;,r- itt utilaiit:-:-- 'lf rr. .7 ;,,.naliy l,eim I'M- I'll .1 I..I s a,l,a,k alI,immcI I',, ' ,i, It,, I, an ,, '"l" III" Mutlen, t ,, i,i,i,i,i i l,....,.... "I u! ft. j.,.,1 in, it.-:.- . I, ..Iniini'lo; 1,1(111 ai,! I',,,-- ',! ;, hlch cm- - ,!,,,( Samlinin il until, Ki"eral daH i,ci, In- wax manager. i p.,,
prciiottin el fit f,-- duly. iiieinl.il ti n of il f. I'eisn.is. Adva--iusseil, , inn land,,,,
' '1 I ,1 ' II i ov.-- a I,,?
, f . , ,. ,i iv i na on (In f jfii
, l" t!i. . a1 In). In or
, i. ... ih- :,r: ,., ,.f Hi, . ,,,.
i Hit if lo , II I ,,u,
o II 'I 1,1,-- , , I, If ,,l
' '
.' I III W III, I. In lo.
.,
', 'I Ii, il' I" ill. Ih f.il
: i,. i , in, , up.
, . t f ' i,i .1. ni.' of h, . in,
m. h .M in mi .Join o
III ll, 'I I i. I'M .1 I,mi
, a bin- imI ,,, ,1 ,,.i.-- nl
M." I ' ' t 0, ,,(' ll,.' O I 111
'
"i x - I'l. , i n, nl h,-- I
'..--
,, Ih, , u ill I n (,, i;
I "ill i.f oil,"
" ' . ' '.'"in,: in,- In I"
I'm IH Vt l ,l Til
'
"' Ll
' A '! l, Ml I ,1.' l. , , ,
: ,'l
! ... 'I (.,1 Ho, olili.uril,
l.idm s a,-,- ;(.'; lm nfier t.16IS. If the icon,-Co- ! ; p, :ujury e. can, eil oi-- ,.,., i ,,,, ,,,,
'ti lU.Vux.'O'''v( l oh y Kola, y I'ills c!l iny .iiit,n 1!,pi" I' d a ;al !!: I urn :, 5 vi-- rn' f'.l a , 11 : F
' v,l,. I.j III, Us, ha
BE 'l . , V i,
n. ti in- i p. ; p st ,., mi
''" - l,l"..t-!'!.,- l .,,. llMi. M1 x,atI,,sl;;1
all, Mile, (.. hel,. a; Waf.
'" ni- - ih,. Si.'ii!. la-Mi- !,,
n 'I w.1 i.u i ... 'on - A ', an, ,.,
t.-- 1 , I , eer. t he I, audit In. v. tit Iht I'llE ij1;'
MERCHANTS
( ( in li on nn cuily mortiiii'; I i; u, ;
,V (ihh. i.al.. a wciK a,',,,
la tod. V t '"-- it , h i,h-i,- it ii ,1 l,v
,1. ,.'! ,1
I'- M- 44iM(HMHmHoHM. , ,, ,,, M,a Mil
l.tll VI'EltVt'l-- X. M. ichlna.i C, litlal lail.Mad .,.ltels as
MI TT'S. Inc., Cor, Second and ll" l.m it Im t'ol,l-e- .; . vn t i on('eiitrnl. I , Toili-- Artl- - '" Alichiuan I'eiittal liai-- i Jul,.
,'le", Soilti Wi.tcr. Cliturn, Sun- - " I. Mich, a f,u , ac," 'Hid col
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ASERVO SYSTEM
domination Blank
Tlic Albuquerque Morning Journal's 'Round the World
and Tropical Tour Campaign.
Good for 1,000 Points
I fc. r, I j nooiiiiHi,. MIm, ' tlri, ......
1 VT."S' 0.
'
' ' ""Mi tA IAI.
an it should !e done well else it fails of
its purpose. Money spent on good printing
is money wisely invested. Money spent on
poor printing is money thrown away.
jj With the best equipped printing plant
in New Mexico, the Dlorning Journal
Job Department excels all competitors in
the filling of large or small orders with
promptness and with aruarantopd snkf..P.
siA.snvtii) citocKfty
f, liowlo- - Il.ciio,,, nl. ,!, , , ....licarl ICO., i of. I nf iiuiiImc in,,.., y into ail- - J T
icill-iii- s, up ii I it ,0 ii.. h. Im.-;,- 1!
r". in.. c- - ...one. (1l.1l fIINTSU- -
,,a, ",,.( w, .,, ,!,,. ,,, ,,- ,1,, !,, M4 la, rll. I I
: ' l: 1 II,
l.K.
r1 , liut. A'o .. m n ..-,- ,
'. J! A MA K rl. V 1. 1. . i. , v ... ..... ....
r M,Jl,l',V,',,M;v ""1NSON 1.' ii-ci-
.an .mi's.,, ,.,:,,1 11.;! I.;,. , .,,,,,1 i ,,. M,M.,,.r, kioriiii.K Joorixl 'ItouuJ U.eV'.ni.l niul lr. l,.i lour ii,it,l-,- u
Hl.n1 ..,,,. . .
A.Mrmii , ...
Vim: Sn i iiodiiiatc ,ii f , f.iin.xi H,h pniuu l on mora
t ! r. 1 one .minim, I,, .11 I I.,; k.
I iilh...
W ain II, l,
II. I I ,vl.il., ., ... k' ' ' i,rhfAN MM:,. MKHOANTir.U ,.; ,7'""
CO In, ,;,,,i. ci,,tinn , Sliuoa , .. ',. .,
'"
.
,
' 'Hats. era,,,!,,. lion. Its prices are reasonable; its work
manship cannot be surpassed.I iini- - rail.it S a. 1,1 ll.tii (';,.'.niAMttH, Alll..TilK UIX I.mW IMU'C, STORK. 1
' CMAS CAIIN Ml UCANTlLli CO.
i'--
hi- I'm, Wot ,1, inn imI Ci.ti..C'ti.-iii- l MerchatidlsH.
I ll'Y M i:r M A I; K KT lollp, . Your orders, whether local or out oftown, are solicited and willI'.KIUIN1..,- r.i.kci iiiowInlo.i v. il
businesslike and careful attention
M'lllM.I K. . M.
1 i..ii:i;mii:im m kkcantii.i:
''.. Ceil, Met', hallilis,.. t
linl lll'.nolt, AKI,.
H 11 sci'li. i:, lionoral Mr
chun, lis,.. 41
' 1 Hi: 11, 'l. ni;, H ,K Ulil'U CO. -
- l.tllll'VM
;.(.,. ., i,,., 1, j, 1,. itn.ii-i- ,,
h. 'in- Fa cki I f rinison (.lain lt.nl.
,..
, 1,, j Klit'kli-- swcci
..I, rim leu.
ASERVO SYSTEM
FREE COUPON
T!;e Albuquerque Morning Journal's 'Round the World
and Topical Tour Campaign.
Ill line I'.iokcl ( 111,., II IJ.H'i .. W...
Till': 1 ASllhiN
' Sl'iCP. Ortit 4 '""I'll
turnisiumn I I V 1 H -- 1 I X I l I I U I I 1 1, is
'., k. - Hi aul Ifiil I lower.Tin: CAI.I.lT' MKAT A TUO- - uf ''
' id'ci: co
W It ITMnnV, Furnliur andGOOD FOR 5 POINTS
I
I The Morning Journal !
I Job Department Ift Ml
THIS
COUPON
VOID
AFTER
FEB.
15
lt i, as.-- l"nt,l.
I !';t ,,,. H.iv.il.
- I'.O kcl, M),s..l Smi i I.
' F.u k. I, Si.ii !ric.',on.
I Fa, I,, , ral.mi.
Fa kcl. 1'iil-an- i.
F.u ki t, t ,
" F t, k,
.
I
.11 i,-
s Fa, kcl. M, .nint t.loi-j-
II Fa, ki I.' Mnrl"i,l,l.
in. Fuckil. M.itI I'm-- , ..1..,.
c v. 111:.
M lil ul I- liil 1 . . m.
T11K HAWK I! 1HV0 STORK,
I'm.;,, Snti-lrlcs- . 4
V s I.AVI!i:.ci:. Umeral Mer- -
1'handi.ip
il A 1,1 11' TIN A ItAlUnVARF.
Ci .
4 Wll.I.lAM Wl'liM, Jrwclrr n,l
W it, lies, Cloclm. lilniiiond.-'- , 1 .' 1 0.
FAI L Ml.ocKFIt Ji-- Co. Cut- -
"'..r fr. ,l.,1 to Foot."
Mil ,,ts n.iiN.il ti r' 0,111 I' (I. .sll.il lit.Tour l.'Miriui"nl if t Pip Mrnln Jo.irniil, on or l- - 1
I ,A. A,
',..
Try H.nrv' Fhone mm..AAA.
FIVEALBUQUERQUE MORNING JOURNAL FRIDAY, FEBRUARY 6, 1914.
oi iwrn nr ni nnm Iniiininn mil I iOWES HIS LIFE TO(Special Instructor's Ccl'titi- -liisi rir:t in I'rimary .Method.!).
I J. Head, Fart l.'is Vct:i.x, Now
110 l' TMM Ur bfl b bU VVILL
CHADBOURNE FOUND
TECHNICALLY GUILTY'
BY POLICE JUDGI
MORRIS IS AWARDED
FELLOWSHIP OF CENTRAL
AMERICAN RESEARCH
THIS LUNG REMEDY
,l i ..nth oratllii,VI. 0.
i 11 1". M,-.--
,J. !'. Glint,!', Helen, Xew i,l
n 'I'l'I.
STATE BOARD LAYS
.
DOWN RULES FOR ;
HO SCHOOLS
;
vote won t- i,"t
hIk iil.l l aM
U.UNAl
II Muni i 'hail hour n
; bEEKS REFUGL IFJ
lb'.utcci TUT RIlMllltmrl
oiilUiC I"Santa V, Fell li.irl
- I.,- - ,,l,iii
.Miss A. Dovier,
(Special !ii.stru-.;ir- '
au I.
Xliss .Marie I.e.- Kcenaii, .
pie. Xew Mexieii.
,, ii li, lent
V. :la telllld!
dl; till hail' ,'
I,,',- ,,ld-,- e
iinlc.e, hew- -
tie- t i,i
elm ;'!! KHilty"
tel'd.i.S atlcl lie, Ml
.ilMII'l! S, !,,,! 1,1'
kiIiIi-- , In mn'tv
Uf, a !''i'., ,i Inn l.i 'l;.hl
',.f
.lean .
the
IP i a l i h, .itcc
In the School
n a w.i riled
veiett.'.in
Clin a leal',
n Arch iei.1- -
1,1 I,0OESTI0 UlltilH;
i AmlliUM Thlinn.nrne ,;. iiaii;r, did net
Hid Mil
u- - dene and.
1 t h Yej;as.
S, Cramer,
Fanuinutoii,
I'n f. il. ('. Kntr, Fast
riiiieinieiil ('.
p! innr, Xi-- .Mexico,
Xi.s.-- i ':k: l cimlimuu,
that
crciini- -
,.i,-- v. t;,',iJ Hill" -
lo. IIMl AC-- PIC-,'-
.mi 1','ui'l. b. I., .N- V.
- n 1,,' ":,,' I '" ' I wa
li..iv y c ,1,1 a lot ii lii-.l- fieri
,1 0, II I," H.1Y--
:l II
Mil il,
sain
I"
h:
r a t ?:n i .
ii. M.iricy, Mi. M.
Willi the .l.hiirni na
li.iliiii.n in (iuiilen:
tii,
lac -j Ivann-iri- s
is at pt'isenl
nidi e- -
,la and tiioti his
re, i , e his ha,
c.e id' 1. Iliei.it
in i's.
The ehAisn Adopts Revised List ot:N ha in,"l,,-ltii- I ivp, it 0, i
.1'-- ., iilet li',- ',' """'' Hail li, ie I"
u.Miis of Saloons Decide
Abandon Fkht This
vv M;'::eo.
A iss b'iih Mar.n. Kast I lis VeRite.
.v: XI i X U o.
Eniitiuc Salas Slops to Borrow Oppc
Hat, Giving Posse RieJit to
return In .lime will
elm 's d 'HI ee in the
e Was the outcome oT the1 '
HI'
at's "iishiiie," 1'raiiU ,,,
nil in tin ol f a car soiin--
CtO!';MxCounty Institute Condu
l iincr-ii- v ,.f ,,!, ir.nl., at I'urst. a cAlts ,.f 0
I ".ni i litin Interest- -and Instructors aad w.lt then instnl the ar- It- - "MI,, a"--
..viul.ti .,i ii. r .i..;,ie,.i':ii. iieeti ilinnk
Clue; Wife May Live; No
One Allowed to See Her,
Sniin- - lo Mane Windy City
Prohibit ton Tenitory,
I.Uilst was sai.l to have
ill the time, rhadhoiirne
t. he did not eliii.e Ibn--aei ln.uiing Session, said oil111
bet,-- , ecu a push andhard. It W as
said.
ifninia i xposltt'.ti al San ld"i:,i l fore
'Uin-- ; up his 111 t:alita Fe.
Mr. .Morris has been a student of
tile Arclmciilnyii al si hoid for ."oinc
:,, MS m! slap."
II l
SrClAL LKAHCU W,NK1
r,.-
-- Ippotn ll'S of I'a- -
m1 i
Old,
ICIAl. OlATCM TO irUNALl
Krtaiicia, N. XI.. 0, l. Ian ,pu ai.o, !' I'. :
'Ib'S Hilda Metzel, Albu,UoliUc.
New Me.xleii,
Stale Foard I ays .... t Jul -
Miss l'carl Hutchison, East Fust
New Mi ii. o.
Miss Lillian A. Hess, Tu.ui-.ioari- ,
New Mexico.
Frof. li. 1.. Adkins, Tevieo, .New
Xlexico.- -
Mrs. Gertrude It. Hlliutl, Sant.i
Unfa, New Meieo.
Xliss I.ydia l.liel'I'eux, AlhilMUcrip-c-
New Mexlio.
Xti.-- s Willifoi'd Forsy the, Silver City.
,!' :tli NtuiU ,,f f I; i , ll
l.l.l, ,1 II, !ll,-l- 11. Ill I " I,,,- - I'als-ll- ,
,',',! ,t .. X l,iMI- r, Ie, I
ii.li Mot ee s. :i i llni., f r
"I, l.,ir, ,111,1 111, II .1,'llt II (rllMI II" I c
.1.,-- , "a, ii k in.iii. Aheu'
r ,,iv , 'i, t, n mv rim
, ,t ll. l.in'tns A! i i.uiv, l" im- li ly lilKliO-I-
h n, ,u ii, .ni. in., Hinci. I rn-- t
it I tun n.'iv ii., II, Hii.t a.u'e a.
Illill lieilM llle l,,ll,-'- iliK RM i '
It leal n,,i I..,, n f. r laici,i !i.,r,tti."
I HI, ,1,1111, .liislll'll .1. Tlt'll'lSl'lll-tlt-
, M,.,ii ,i,i on
ll ma, a AlliM at Ii i' 1,ha pr,,v,,i l,v
numy years' 1,'Kt o, l' ei,,l
!'.!- Till ei, ;UI't I ,1 II K A f (' 1, ,!
hue,, 'liem-titn- Ailinei, SiuM.eiii
t'..t,U nil, In I',,' n"t,m CM-- I
linn lie li:U',-"- l I,' ii,.I:- ,i a er Intl f el'in
Out t iiu l,y MiihUn,! I'lcn iiiHCy an, I
iti,iHKll Wiltr tin 11, km, in bill,- -
ni- rv. Plolail,-lrhi- I'", l,.'kl,,t l.ll- -
ii k "f l l.'S. nil,! a, taut,, nut ri
witiA m:
.! ; rri i"II M.-- I JFI'l I! Mil l,Salati tonlxht !s ttiil al iarue. hei hiff Jnliv.s Meyer helieVes In is liidlli'.: a
1,1'ECIAL OI3PATCM TO MOAN, S3 JOORSAL'
Santa Fc. X. XL. Feb. ."..Tin- si it"
) , nil f 'lu ill imi today adopted ;i
conil'l' course "f t'-l- I"'' "I!
n, bonis ill Now Mexico. It limited the
,.j)W!nx of nil ncrnta! ins'.itiilos tn Ai
nsi 7. so as to ci jii it of lime
J' ia.'Moii til" cvinilnatiuti ;ipcr:i ,i-c
tin- - schools oicii. Coniplcic nr- -
) en I'S and ceiidiicted oilainal I , sea 11 h
wink In I"':1" Juan eount and ill south,
cm Colorado, His father was iimr-,- ,
red several years 1101 end llie trial
of Ids slaM r b. fore .),idi;,- John It.
Mi 1'le at Aztec was Mint, a eelcl, rat-
ed aac.
ti'lliullt al.andolled
a ,,e at th, sprin--
closing of th,- har
in the a nti-.-- loon
h id aiiiiounc d that
Ve the ,ia.-tio- ii of
hoed on the ballot
1,, is In Ohiint'o
pi, ,11 f'l'M, me
, t inn on the
1,
.in- -, I .ea del a
a previously
petition In ha
laloulis I
in the Manzann tiiuniitains, U
Torreiin and A Ihnq ner,iie. A man j r,
iriiiiv, li t a repiirt tn Torrcen this I"
r i Ml ill that Salas had stopped at 'a
his house ahimt U n'el.n'k last niiiht'ui
XI....,.. mi. nix v.'i'i'i' outlined for a.I, cv School of
rxaniin itions. limiting the ex- - M
Among the visitors to the
American Archaeology and
Mexico tnilsellin today Was
xleo.
.Vary C. ( diver, Silver Oily,
iloi.
Mary Fcklcs, Siher Oily, New
the New
M,-- , Von
by a siit'll' lenl 1111111- -
if ihe leauiii- toni;;hl
, ih.it tlm loial re-
nal I'een 1111 t by the
,.,
..,.iiii.ns tn i in- i :n h ci nutty. Xew M
and hoi rowed a hat. mid a p.,:- a- ha.l 1,1,11 simo--
'stai'teil in that (lirectiiiii. The infor- - hei el' voters.
mailt did not Know until this inoi niim At a ineetliic,
that Salas had killed linns O.iieia, hi. was
his fat her-in-la- and wminded his ipiirt incuts had
Tin- (oipcrtntciident afterward act-- 1
d as liiterprei, r fur Hie i mu t ilurlni;)
the trial of FIIcko Sanchez and A. j
Oai'ila, chained iltti drunliciiness.
When Captain I'al (''Orady anil l'a-- l
trulinan A. '. llihl, r, who made t H
arrest, testified thai Saneluz audj
Can Li were intanKertiiK drunk," they
both admitted It.
"Why did you tell me this niornlnitj
lit t you were not drunk'.''' aslc, lite
Udi;e.
"I le said he had a. lianu-n- x er,"
Chadbourne inf,,i'nie, tils h r after
,i cidlo,iiy with Cari la in Spanish,
Scbastopol,Illuineiithiil. a native of
U ussla, w lie has charne of
exhibit lit the San Hb-K-
w ho Is iniikinir a specialty
K Sihafranliii, Silver Oily,
Hie Ktissian
exposition,
uf tin- rcp- -
wife with an axe, an-.- l that he w as pet il inner-'- .
MIMBRES VALLEY POST
CARDS FOR SAN DIEGO
EXPOSITION ARE OUT
It'leeini;.
Mrs. Salas has a ch.inee to .rcco er,
a tit loon
,111,11 VotillK.
prohibition
Ni
had been said by
s that with Hie ,1
could be Iliad.
11. x. ,,po, I'.iswe
There shall lie one os.uo i mil Ion on .Miss
t ),,. fiist Friday .mil Saturn. i.y in April Mexico
,,, ,,,.), year. A fee 01" fifty cents X!i:-- s
be char, rl a: h applic ant to d"- - New ,M
the expensed of such csi liii'.iatiu. l'rof.
the' applh ar.l to furnish .suvh male-Xv- y h o
lial us Is neeileil for holiliim tile ex-- I M
animations, t'ho cxi'.ntiuutii.si shall bcjXIexko
held at sni li places as may be doai-;-- ale i"
. ,tl,i V (he cutiiily sun.'rititoiidout .Mis.--,
nle!
llie;,
reseiitatlon of the arts and crafts of
the Uilsslan peasantry. Like many
..ih,. Itnssian countesses, she is ther
it was report, d today. She ri covered dllbSanta Fe, NewStella Unison nseio4lsni.ss thiu iiiiil-ni- bill the
trnctol's Oi rtifi-- 1
.loetol- ..1 Ilea 11,, one enter(Special In haveVote
the pi',
they
feniab
loons,
territory. ippom-nl- i f
liieb'-t- iliiv.c er, do lal'i
statistics I" show that tin
will hiivc 110 eff et on si
M
CARPENTERS BUILD
BOOTHS FOR AUTO
SHOW AT ARMORY
ciiitnt y
'er taieh
do work in HoiiHstle Science I.
A.lolpiiiin Kohn, AI'.itHiuiil'ipic.
,'Xlco, (Spiclal liisructor'.s Oer-d-
v.orl; in Music ti'iil Iraw -
Oussie liyer. Union, New- Mcx- -
and by siicb peivn'ei a.-- , tile
suiieraiti mil lit ta:y i'aui- un
i stl iet.i us as 1. lay In- iinpi'-'-
jher room and dcpuly sheriffs,
the effect, have refraiiied from iptcs-- 1
ton 11 l; lur ah oat her ipiarrel WillijSalasaiil his attack upon hi r in their
home before h:'r lather came to her
rescue. '
i Deputy Sheriff Pee Robinson of
ICE CRUSHES BOAT;
THREE MEN DROWNMi
ein.' Illy I'arl-I.'i- 'i in her ways nnd
tuniiue. Miss (lullKatl of l'asadetin,
Oal., interested III nilthrePoUinb al
milk, Is her o.mipnnion.
In addition there riKirdercd
tourists from Iietrolt, .Mich., two from
IMoomltiKtoii, 111., and otic each from
the follewlnn polnlN: llallup, Wush-iiiKto-
I). O, Kun.-oi- s Oltv', KatitvlH.
N. V., Zlon Oity. HI., New Vork
Oity. Dublin, Oa., I.exinKtoii, Ky.,
I,i til, Flah. I'tnh, X'ell-vlll-
Flah, Olileiupi, llellevllle, (Mil.,
SI I.ouls. Hell Uniieli nlld Xlalletla,
by lb"
Ml cxallli-a,- i
by the
tje sail".- -
(ii'iairb'iient of ,
in, ion paper.--, an- - lo lie ri
. oiintv all 1
,ailt-IA- DIMPAICH TO MORNIN JOURKAU
Santa Fe. Feb. 3. Colonel llalph
I'. Twit, hell today received sauiples
of Hie finely colored post curds which
will advertise llie .Mlnibrcs valley in
eoiiiieetlon with the San DIcko expo-inllo-
IniiiK much on the lines
an those ordered for Santa I'c by Its
Chamber of Commerce,
The Miiubies Valley postcard was
'inspired by the fine iihotonraphs gath-
ered for the exposition by Commis-
sioner Sam T. Clark of Drinlnw. and
'shows a beautiful airalfa field
a couiforlable ranch house
'with tin. mountains in the distance.
In one corner Is shown a piiMipInu
well pouriiic; out a. hriutd htre'iin of
water and in anolliei rner a brunch
la- ei'a.l.'i'i ill
.Mi.-iext.'- i
at" (
M'- -
nl.'tiee will,
nieut of d-
Xinij, rie Fuller,, Union New
(Special Instructor's Oertlt'l-d- o
work in .Music and Aril.
O. Oillette, (Special Instruct- -
c pi I'l(ion.- - f ihe it
KkUiik-Ih- , who went to Torreon this
liiiiriilniv, learned that noiKhhor.s t,,l,l
Oarcia that his daughter mid her hus-bai-
hail been (piairelini; 111 their
yard and that they had ;;oiie i , the
ii
lisel'ipt of(f:
Carpenters yesterday the
erection of booths for the Albuquer-iii- e
tuiloinoblb- show lit 111,- National
iliuird armory. They expect to finish
tlii-l- work tomorrow nlKht and the
deeorators will benln their work Im-
mediately,
The show will not open officially
until S o'clock next Monday nlyiht,
to do Work in Pomes- -r'.i ( 1 rt.fi. ntby t ho ri ader,
Heath. n. !!:--
pia.'.cs a!;ail be riai'
Hie eriu'iiial ,.i b" HI- ill the offi house, Oarcia hastened In Ihe Salasit' tic Sc'enee ),
Miss Anne Coore
'f MOHNINO IOUI.NAI. tPl.riAl. t t S I O WK!OJ1I1 .mo, Feb. a." Three men, two
of them eiiipl.-y- d at an intake crib
miles off clone, were drowned in
bake .Michigan when t bo
.Mall beat ill Wllhll Hill Wile l''ll l',
I,, return to tliy i rib was crm-lie- Hi
the ee.
(llie of tile llli'll llloWlie.l ill l lie'iCll
to l,e Williaiii F. Oalinell, keeper ol
llie rib. Th" second was Ilia I
iiud the third imis a plijsi- -
il I nstruct- - i), me. He found the dour lock, d amitl ( Speel
ink in
"it.
is. after bein
e stale sapefiii'e'n.l
Kx.'iinb, alien pain Domestic tdaeiiiL' his shoulders against the luin- -or'f.i ate b, w
S, leiu ).
( ililo, or tw enty i iKht In all.
As only about otie-- t bird of the vlsi-loi- 's
iciiisicr and as there are Hilu days
In ihe Mar. niaiiv with a ".renter
els In- forn d a n eiilra in c.
,Mavor 1. IX. U. Sellers raidSalas st I ready w ith his axe, wit -
iniiiiber of i Patois than today, It can! day
State Oolli'He.
inslrtielor's Oer-- n
lioniestic Sci- -
ieavl Miper.
(Special
lo ,o work
crowded
111 place
so exhibitors will not b
time to net their carstold tin- deputy sheriff, andIIISM'S
read " persons lesieniit ,t to .10 sue 11
work, 'Minll he fi'ed Willi the eoimlvi X'iss
suin rait, ii'b'M ;;n. fetnain i,'i fib- f e- New X!
a pet-i- il of niii.ta. The f ate
is smm d by O. O. !!!:!, .!. I.. i. Swii;-- 1 nee 1.
nee and I'ollfo'io Mont". VII. V Iks
e ie llilireil H I linn no- noi-.i'- uwl'.cn (birela limned throuiHi th
eiall, to obtain whose services the III,,
iiad made ii. trip ashore.
seiim ii II ruts- annually mi Itiln Ilk.
lie. (hill out of l,,w u isilors.
of tv pica! XI imbrex Valley fruit.
The inscription fays: "Th- - days
are glorious, Hie nights sublime, mi-
liaria Is unknown, and the purest wat-
er la America is pumped upon the
land for Indention, lions and alfalfa
m il e easy money. Forty cows on for- -
Mult. i I, JJoswi
ial In.-ln-n tor's Mrs. Oanii. ll and her baby daui;bt
lopeniiiK', off his balance, his sun-in- -
!!, New Mcxi-j.i- swuip,' the weapon, slrlkinif him
Oertifficate t'j,in ,, U,.,,,! wit li the Limit end ef the
il'1"l- 'blade. Snl im ran thr.iiiuh tin- mam
lien, Ileinini;, street. balless. but no one thought of
remained in the crib. Sin
Til, pivi :ii , i f e. ni ill!,' held,";', of ,,;u, (Sac
fast ;:i.,ie nil. I l. lie ci .ficates ti'ioil do v.o, k
. e. nai's alien, ai county Xllss
"to GOVERNOR LEAVES TODAYin 1. ii:. i" l i" S.Fsther l.lviiiK and Hie tdivsi, intu w a s son--h-
and nrraiw their booths.
The mayor said .'i flower lu be worn
cadi nl;hl would dcsiiiiialed on
the proKI'HIIt. For Instniice, violets
will lie the flower Monday nlchl,
Tuesday nluht and so on.
I'lowets will be soul at the armory.
Fefsoiis wliu visit the show will be
expected lo curry pennants of their
favorite curs, or those of th- - Vow
.Mexico Hood Heiils association. I'.
also Will be Sold at the show.
(did h'-r- Several small bonis whbll
started fri m l ii.l v en- turned li n kpursuit. Witnesses rnslicd to Oarciii.,a..i.,.i 1.1... ,, ...,.i i.in, ii.t,.'
FOR WASHINGTON TO
CONSULT HIGH OFFICIALS
itisl.liu
vi ci,s'
ef the
Vcs.lH
.1 i .. 1,,. ,11.. .1 bv Ihe ice an 1 before a tut. enubl reacher
Special Instructor's Oer--- ,i
k in l.iomestic S,i- -
Walb .Vara Visa, Ne v
,1. ll"Kei'i, llatoii, New
.1 tie v will altiiul eitit .NeU'-yiex- u o, (
.isii n ,!' H' ; iiiiiiiier-.school- -j tifieate to do
,,,1'inal uiiiM-r-it- 11L i:asl t.as nice),
id tile N, : si liool at Siivi r Frof. V. F.
ad, pi, b 'In ihe ot her ha nd Mexico,
exeiisini; bohb-V- of life ee-- -I XI ss Or. ice
their boat had tlmhicmen,
I'S.
two hout.s and a half later.
Mrs. (iat-eia- who lias be, n 111 Al-- j
buiileriiic, with three eliildl'"li, who
have been altetidluif the nli,,l
there arrived al Torreon al s o'clock
(My, v.
rub-t-
ficates insti- - Xlexilrom I'tU-udln- 'utility 1 lievenne.
..
y ith tin
1 ,b;liti rn .ero al
Oheyeiire, Vyo Feb.
jty acres make a fortune. I.anil canIne obtained at inoderate prices. All
inricultural pnnlui Is have irmly hoiii,,
markets. Three transcontinental
railroads. Three triinscoiitiiu-iila- l
automobile highways. Side trips to
tin- In i pest minim; cainpii In the world
land the (ilia nntlollul forest, lh' Swit-.rhii-
or America. The finest
is. hools. the b"St churches, and social
l!!c 111 the sollthvi est."
About n hundred of Xlr. Clark's
ddiotonraphs are In iiiK inade Into ful-
lered slides for the exposition.
i
llici muinetcr
Silver Oity,
iietor's Col --
mestie Sci- -
M iss
New M
tifieiile
Klin t:, I'll ketts,
xicu, (Special Insti-l-
do work In D'
lule was revoked.
Th" following revi.-ie- li
Institute conductors- end
!'.l-.- i i niorniiur in an a utoinobile. Shof county
Instructors
sliow i ti l; 1 dcureei
I ,i it i b,i ii ton lull
,b iri',,,. e el v
i w r.ci'o ai
ill epliilli,' one
C. C. CATRON PLEADS
GUILTY BY PROXY TO
CHARGE OF SPEEDING
bl-
and
niia-th- e
,. k Is
:di,i not Iino'.v that li.-- liusl,an,l iv.is
id, ad until she arrived 'here Sh"
'
left Albu,iier,pie inn h d ia li ly after the
ence ).
Prof. I J!
xv. is adopted:
institute Ooiiluclois.
Superintendent J. H. Taylor
iim', New Mexico.
FauKhinan, Farminclon,
HmiKlas, Ai'.lee, New
this city is experiencing
et niht, of the w mtt r. s'b
pt itcctcd. Iiovvevi i, and o!
et move lias fallen.
utes
ci Id
Weil
i tl''l
Detn- - New Mexico,l'ref. lairl
MCltl DISPATCH TO MuriMINa JOUNALI
Santa Fe, Fib. 3. liovernor Mc- -
D, naid will h ave tomorrow iiiornniK
for XVashinatoii. D, 0., to take up with
Assivbiiit Secretary A. A. Jones, mid
p.-- hap-,- , Willi I'rcviilciit Will, on, the
on. stioti of dt 1ft fences on th- - public
domain. 'I heiuloi" Fspc, In charne
of the special neenls of Hie hind of-- f
ice expecis to le called to Wasli-- :
Initton on the n.me iiile.-ioi- i.
A niiinh. r of N, w Mexico e.ittleinen
in ill at'ind Ihe conference ill lubli-- j
ten to Jiiile O. A. Uichnrd-ion- , Dr.
lilies of Aloiionel ipic, Scott I 1 P. I..
10. Men bant and llollv I'., lomi of F..I-il- y
emmiy. Hovcnier XL DotiaUl will
also lab- - up a number of otlu r m H-
leis while in 'lb" national capital.
ell. New M,XI. II. Itraslur, lb sv: pound.xicu.Hen.-'oi- i,
linilil',,
J. i'orlor .loins, as Charles O, Ca-
tron's representative, yislcnlay
nleuil- - tiuillv to slieedilix before
Onion
l"u , Im;
New M
K. O
i i li ii
Mey.ico.
or in
New
peclal instru,
.y Ibuipict'ipu-- ,
klinU. p. r
. at le-- s prl,
iii:.
Sol, nil
. amount
Is.
ieo.
I'residcnt Frank 11. If. lb, belt
Fast i as ep is, N. Xi.
rutin si nl need.
( 'lia I'b-- I . Wen
.. po- tmusirr al New
s ):
Ni VV Vol k. Feb.
y- I, brother ef lb
Martin, FlI'resiib-n- Hi ur s ;e. litem , I byHI il,
I'olice.JudHe U. Crniu lb- was
fined S3, lie ,. il,l tin- amount. Jones
said that Calron had a state license
and the snolid (lia,;e made ai.:ain-- t
htm was dropped.
( OMMi n I .KS AIM'tllM I'D
IIY I'l! I SI l);T Mil l.
Ucal estate problems purchases,
sales or liailc-nr- e easily solved hv
.luiirii.il w ant tins, lb ad tin In, u
'them, I in it today'.
llito, New Xlexii o.
Siiperinteiid.-n- t John Miln Aibu- -
el'al .1 1. (life llulli.tKr today to s, ve
t,, years in tin-- - federal penii"iiliaiy
in Atliinla, i.n t.. hi, Ins-- tin- mails
first report came, to the clf.it that
Iter husband Iiad Incti seriously
wounded. She is takim," care of b- - r
ilatmhtcf, who has not bun told of
;ii- -r father's fatal attempt to mve her
from her husband.
SlruiiK fcelnm is said In ixi t In
I'l'iUTeon tmaiust Solas, but, nlthuue.li
Ihe posse huntiip,' Solas ill the Man-zam-- s
is mad" tii larKcly of citizens,
the sheriff's office hei" does not. fear
Hint they will resort to violence if
they capture him.
The. first posse, which bit Torreon
soon after the killing last nicht, took
an eastward eoiir.se, loiniior toward
K.'it.uieia. When the mini at whose
house Salas stopped for a hat broiif-li- t
o.iieique, New Mexico.
President 0. Xi. l.isiht, Siiief Oily,
New Xicxii-o-
Superintendent J- 11. Viamicr, Santa
Fc, New .Mexico.
9 I i..u4.1 ii-- M. IC.l .i.!.- - -T.llifii Li 1...iO.ir-''- .-.' e
S.uita Fe, NewSister M.
"We Do What Wo Advertise"
XlcF.irlaiid,
.Mexico.
Superintendent W. H.
Silver City, Xew .Mexico.
Superintendent Josepn party fAIlls report to thai place tilietholHoler,
HeV. 0. O. Hill, of Itiiswell, its presi-
dent i f the Xev Mexico educational
association, while in Santa Fe today,
appointed the following named pi 1
sons to serve on the several commit-
tees whbll have been provided by the,
through which to accom-
plish its work:
U .solutions XV. 'I'. Conway, Union:
Flank Carroon, Fast .as Vi Has; W. It.'
I.ovvry, Ft. Sumner; XI. II. Crusher,
Ci.sewi ll; Miss Orace Ooebel, Detains.
AudiliitK Jose D. Sena, Santa J'V;
.Mrs. Wallace (Huiim, Oarrixozo.
L. O. .Mersfeld. r, OU.- -j
vis (vice O. O. Hill); J. S. liefer. Til- - j
iiiuiial'i, (to mcci i ll J. Milne).
Xucioloy A. Montoya. Albmpier-- 1
i
i lie Golden Rule Dry Goods Co.New started 111 the opposite direction. Salasevidently doul'ded mi his tracks toelude pursuit.Salas was armed only with a revol-jvo- r
at the time of Ids flieht. That the
posse w ill capture him is not
as hiKhly probable. I mce In the
Fat--
Tin- , u ri. New XU'Xieo.
ilriuhi-- H. Fa wards, Santa Fe
Mexico.
Superintendent Itufus Xlead,
l.as ct;as, Xew Mexico.
l'rof. Frank Carroi n, Fast l.a
K is, X"W Mexico.
I'l,,.'. K. L. Knloc, Silver City Xew Xlauzaiios he could find shelter anilfood amomr people who live thereM, I.. 1!.'(Hie: K. A. 1 In ; t;;n ti. Corona
ANNUAL
EARANCE SALEH
and be eoniparativ cly free from dan-n-- r
of apprehension.
S- v. ral of tin searchers who r, turn-
ed to Torreon toniiiitl. Miid tiny had
lint feeli any truce of Salas nor found
any ..tie, with th" X' ctiliou of the
man who t;avi! him the hut, who had
llilll e th(j llltll'ller.
The Ton title- - conntv cuirimissiun-c.-
today offei-n- l a reward of $f,i) for
ihe oaplure of Salas.
Mrs. Xota Frumback, Santa Uosa,
New Mexico.
Superintendent T. XV. Conway, Un-
ion, Xew
Supel Itlfelldent V. I.. T'lehoib b'll-l,i- '.
X, vc Mexico.
Sllpel illteuOellt O'.lal'b'.-- . D. (Jeol'l- e,
A a mn 'do, Xew M"i, ,.
Sii,i i Intertilent 11. W. Tv, iniiiK, Fas
( an i s, Xew- .Mexico.
Superintend, III Clou li s I., S, lire 1,
Capita ii, Xew XteXlcj.
l'rof. W. Frtiu. lit e, Taibau,
New Xl'Xico.
Faiighniaii. FariuiiiKton.
Ueadini--
'
Ciich John Milne, Albu- -
urn riUe. to FJ13; John II. Vanillin,
j State C'olleyc, lo Ullul .Mrs. Josic
I ocknrd. Uatoti, to KH3; XIiks Isabel
' to I !' 1) ; O. I), tieurj-e- Ala-- I
moRordo, to lull. J!. Xlontoya, H.-r- -
naltllo, to IIM
System of Certification i. X. lin-- 1
'oi , S'lv. r City; 11. S. Tipton, Aliiiuo- -
oido; V. ( i. Hal!, Uoswell.
Needs of the Department of lalu- -
cation I.. 0. s'v. inni y, Aztec; Uu- -
iieit F. Aiidiini!. Sanla Fc: O. D.
values than ever before. Ready-to-We- arNow Poin2 on, presenting greaterSpecial for TOMORROW, FEBRUARY 7th
at 9 A. M. Watch Our Windows.
CONFERENCE ON WATER
RESOURCES ADJOURNS
AFTER BUSY SESSION
I'limlpal V.'
ilioma.
Ii. Decker. Aitus, AlainoHord
OiilllSes of Stltdv and Text Hooks
Uela Xbinville sum r city, ,vr i XlcFiirlainl. Silver City;
Uutu.-Ku-
I.;is Veiias,
W. H.
(alio
Xieail-Uoswi 11, Xew
Xii.-- s
Xi exii o,
l'rof.
Mexico
XI
W. O.
lPICIAL DliAtCM TO MCINlh JOUANAl,
Santa Fe Feb. 3. The water re-
sources coufei-cne- held since
at the cnpitol with District Fnnl-nee- r
Glenn A. Cray presi.litiK, ad- -
XcI.eit Cobb, l.as 'i
Xlevico, OOfJ'I SCOLD IISara D. Flnicr. Hudson, XV. iotii-ni.i- thb- afternoon and X. ' '. brux.i;jiexl ver. chief of tile water rrsnur"C, i
f11l'rof. .!. II. Vaiiuhan. State Culler;'', v ision of the bureau left Io
RITABLE CHILDNew .Mexico.I'n.f. J. W 1
See Our Famous Suits and Dresses on sale for
$7.95 and $12.50
WORTH MORE THAN DOUBLE THE PRICE.
TWO EXTRA FINE VALUES IN
Ladies' Skirts and Kimonos
FOR TOMORROW ONLY
Flannelette Kimonos in a large variety of patterns
and colors, neatly trimmed; all sizes; values to $2.00
For 98c
Thompson, Clayton,
New
lYof. Thomas C. XI- Tx'ay, School
WiisbiiiKton, D. ('.-- , on the aflci noon
train, hayim; come direi t lroin Hie
national capital to attend the confer-
ence.
Governor XL Donald and Slate Fn:;!-liee- r
James A. French addressed the
confer", nee us did also Supervisor
1'eai.soti i f the fur-- it at Asli
. Xew .Mexico.
Lu,s N. K.-ll.-
.Mini s, SocOIT',
1'ief. Fraiici
Vcrus. Xeiv M
lHiwdeli, lial ,11, Xe-.-.1. II.
If Little Tongue Is Coated,
Surely Give "California
Syrup of Figs."
l'rof.
exieof
I'll f.
lexieo.
W. Is. Carrouii, Uu.swcll, Xew
Fork', Ariz., who spuke on ''Fvapura-lion.- "
A number of tophs-,-, both
technical and practical, were fully
dlscus.-cd- . Yesterday Xlr. Grover
spoke extensively on the work of
stream liieastii'.-nienl- and water toti-.- -
erx ation.
Carl-ba- Xew XleX- -
luMI'.ntc
Hatfield,F. M
Mrs.
Red Seal Ginghams
ON SALE TOMORROW AT 9 A. M.
200 pieces extra fine Dress Ginghams, the Red Seal
quality; a value at 12 yard; select new spring
patterns; on sale tomorrow, 9 a. m.
9c Yard
Women's Shoes for $ 1 Pr.
Special Clearance Sale of all kinds of Shoes; odds and
ends; many kinds and styles; nearly all sizes to be
found. Values to $3.50 pair
ON SALE TOMORROW FOR
$1 Pair
ON SALE TOMORROW 300 PAIRS FINEST
Queen Quality and Red Cross
Shoes for Women
AT $2.85 PAIR
Positively the greatest shoe value ever offered; the
best shoe sale of the season; a clearance sale of high
grade shoes and in ALL SIZES (not odds and ends or
old style) but a wonderful good sale of smart, te
models in dependable Red Cross and Queen Qual-
ity Shoes for women. You will find patent kid, vici
kid, dull kid, dull and tan calf leathers in button and
lace. Values to $5.00; on sale for
I'ildridm', Alanioipirdo,Lena
N. w XI eXteu.
J. Hichard, Santa Fe, Xe vHi-
li.Xicu.
XI is. George. Dixon
Wexlco.
Xliss Maude lie.uc
Xew .Mexico.
l'rof. J. S, l.oni.
j Moiher! Your child isn't naturally
eros and peevish. Sec if tongue l
coaled; this is u sure hIuii its little
i.stouaich, liver and bowt-l- need a
'it "m e.
When listless, pule, feverish, fill! of
iiuld, breath bad, throat sore, doesn't
lent, nb-e- or ai nuturuUy. lias o,(liurrhoca, reiiiember, a
liver and l,ow 1 eleatiiiim;
ifhould ulwaya Lu thu brat treatincut
iKiv-n- .
j XothinK duals "California Syrup of
Fi-a- for clnldreii's ills; Jiivc-- a
and in a few hour" nil the
'foul waste, sour bile and
looil whidl is cloRSed in the bowels
i,.su.. mil ,,( Hie system, and you
Maglaltnu, Xew
iik, Alamonordo,
l'oitales, Xe.v
Home for .entle Spinsters.
White I'laini', X. V-- Fed,. 6. The
e- lablishui' lit of a home for "refined,
ib d and I'rotistant Kentlu wom-
en, wliose iiieaus arc small ami whose
Imiiies arc mad- - unhappy by huviim'
to live with icIativiK who think Iheiu
In the way," will be provided with
money 1. ft by Annie Cot- XleDuvv. II,
whose will was filed here today. .Ml;;.
XleDuVicll died at her Yonk-r- n hone,
in January having an estate naid to
be worth $73,11,111.
X! ieo,
Xew
r'ifi- -
l'rof.
I Nice,
Oh. il l. s H. Isllis, liaton
(Spe-ia- CXI
i at I.
Ladies' Wool Skirts in navy and black serges, broad-
cloths, Bedford cords and brocades; also Shepherd
checks and wool cponges. All new styles and all
sizes. Values to $9.00
For $4.95
SPECIAL CLEARANCE SALE OF LADIES' BATH
ROBES-T- HE BEST VALUE EVER OFFERED
Bath Robes
In grey and red eiderdown and all colors, in Blanket
Robes, satin trimmed. Sizes 34 to 44. Values to $5
Ullyht. A Ibll'im 'llte, Xcv
(Spe.-iu- Irulrticter's Ccriif.- -
Until
exieo,XI ii.,,-- n i and i.bivftd child a:,raln.
rate I.
Mbs sie Oaval'.iUoli. Winslow.Ib-
All chiblren love this harmless, deli- -
eimis " fruit laxative," and it never 1 joi-cii- c
fails to effect a K"od "inside" cleans- - , pp ,lK
Directions tor babies, children ,.r))K,
I aw lor Talks With Faienl-- .
,. F. b. 3. Florence l.a w
n hiuli n hool tiirl. who ilis- -
Arizona,
l'rof. A ll. Si tier, Clovis, X. vv Mex
ie
XI is.-- atoti. New
i I'cl'ti.i- -
Fl
0
not e I I'l Inline!,
:pe, ial lust rue'.
te).
Xiiss I'aulin
of all ums and grown-up- a are piuiaiy
oil tbt bottle.
Keep It handy In your home. A lit-- ,
tie niveil today .saves a sick child l"
niorraw. but Met the Askyour .IrUKibst for a bottl" nf
"Ciilifornia Sy rup of Flf-'s,- " then Ionic
mid wee that it is iiiado by th- - "Cali- -
forni.i I'itr Syrui Company." Counter-- ,
feits ore hLin.' Mold here. Don t Lu j
fooleJl
Iliil.aril, Winslow, Ari- -
appiaied from home .Monday, talked
wlt'i her parents over the tel. phone
to. iicbl and their foi'sive.
ness f'-- running away. She will re-
main al the YouiiK Women's Chnslinn
association here until tomorrow. She
naid she left home becat.se her par-- .
n(n w ished lu r to enter normal
school after she ha,i fini'-lic- hltli
cho.il and she wished lo enter n ni'
eoll-K- ...
n$2.85 PairFor $2.95Xliss l.iz.ie H. Yuuiik, Hanover, Xcl.'Vco,
Xliss Kleunor XI. iMiiek, Gallup, Nevv n
,. iiniiiiir iit rwi.,.. til,'. ...i .,.
Miss Oe.ol.i Glass. Union, New ' Ilpnry hnum kik.-- .
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PI ! ii'. Ill, if li.il III l.jillv I. t il'N ': 110TRAVELING ftHuiUVmu or Greatest Battleship, of
,'11,100 Tons Displacement, to Begin
II. il, In- ..111,1 V. Til" lll'l.i'll
I Hi.- 1l.ii.. had ii a .il m 'I In',, eh
,1 l J in luir'l Mi',: . irch'S. Inin.'liV
' ' I l'. II , H eiiiii..ii!.eil Hi it I
loc-- I ill v. .Ii ii- - live, mill If jiiii nnfRoroina journal!; ROASTS SANTA FE
111.' bo, I'.., HI. III. I i,tk I
;, i.r l!,i- .. ",v .M i vi will I"1 Ibe firs'
I'm- " fU.hip.
I'hit.'l i: " The jtm nil ilini' ii; i"MH lit Hie fit- -
K. li
'"'
' K f.mr Jimis ..in.
1" ullol.t I III'- - 1 I IUM" u( l,o
I ',,. '., ',.- - 1,1 I!
JOURNAL PUBLISHING CO "So In- k Hill,. took I Ii
i,ii:-- : ii, i "ii if ii it'1' i mi- n;,ii mi' iii l. follow:
Hi.- - film., im 'in - 'ii mi .i..Kii. r' water line,
i;:i Mini r i"l '. ' nn nl . ii n ilii.i izi-- i t'--
fit III" hi ll.'c iilmlit 1'- .- "f COUMTY BOARDV.' r VI. ' I.
( " ,v i ,i
to I. ..
,,,,!, 1. 1.. ,.i,il ml, ,i. Mil ,,f II..- - win.. In r liillM- -l fllllH'il- - si-- fill.."I
lii,x, di" M,i.,j.hi hi,- -, It; iMi'l lln- Ii, I.i iiL.lli i, vi r nil, font li'i't.
ili. .ii. i. iMi'ini". lit desbner'.- -
'
.'I li '!.,- I I.MI.IIK ll'illl Hint snlllC".
V, In ii Hi" i. M i' ' ii th" i i. null
... ,.i ,.ii,.ii;..ii 'i'l. ,..,.e. i, ..., Ili .' i if V..:!!T iiiir, Hi fi'i't, i i Ii. Scathing Arraifinment of BusMinn trlnl .L.cii i.'.'iMi iit, 21,400, , ' ' , Hi I W I II Herniation lilt n ii, II
Wl. 'I. (rfrtt llll,
,1 Mil ItMIN,
Miirijiirlt,. lliol.pni,-- IMniiit., 1)1.
I tfrn l!i'tui-cii- t(h (,
K VI I'll It .11 I i n, tv
.''H Citk lt,,rt, t' iirlt. 1 i masiMa&nTiiS ;"" H""H '" '"" h, lil, f..r Ii, II,., r cotisinMimi in- - f.im.' P'"hi i),i,ii il. IT .My '"' j,u, i.H Hi.. i,i, .,f Hi. I'lni- - M.' in .inifl to (,,, ttom of keel jt
"u notable KI'vc, h ,.f ell - Mr. Km. IV,., fr f, ,.,wi r i.f tin- lir.-- t "i lli.'il ilinilm .il.o!it), 2S f'-!- .
iness Methods of Commis-
sioners Made in Letter to
Governor McDonald,
,'l,'HI Ab ... S Arv , ,. ...4 11r f uw;tH li il wi ll tuw.'iitl Iim . lnsi'. ,l, f, furrH ill mil In, I ilnr. Ill inrliii.I'm. !.,, ,f i;
if rt et M ii
illB, III'lHlT l' t'l,'
'i'"-- s M , iiniii r (n't
i. , '
.flir nil v.iis Mir, lln-r- u.ih K' n (.hi,.' iiiuili- il. rimml;il"iy Iim I llnv Total fili-- nil slot UK.', 2.32 If.tlH.
.Ii,,u, "hi' mIuiiciI I', i iii'i'.v ll" l''in-- nil i ni i i,n ti i,.l, 1 ,f.4 S t.ms.(nil s, Ki . i incut, n ri.rii;i . t.'i i I out, fi
of Health Club Baking Pow- -
iler will do all that you could ex-
pert any baking powder to do no
matter what its price.
IRCIAL DISPATCH TO MORNINS JOURNALI
'ill. U 'I: i n .Ii i' l, v VI. s i ii i;
I I ll'l' ii III Ii n, I'AI'I.II HI MM'.
I' VI I'l'' 'H I VU 1111 I II M
Pi Ms i r Tin: .tM't lit trs I'V Al l, K.inla Kc, X. SI., Feb. 6. A
thiil 1 lir c iimI.. Iiii'l P,tnt the tiiii.,, i''iM"ft nun ii.M'iu mill Ii.'j.m ",i iiin Winer in un linn, .ua
I r, fitnliiy. II lini.inviMl tin. I, III. '.r.l tm " In . Ihi r tHnl Ui. Ioi.h.
HCiithlni.', J
which
r.t M
iil'liilKniiii'Ml nf the iDuimi'r In'
'I M Mi; a .". Ii III i: .Ml Mini ,P 'l III' tho tiiiiii',1 nf nullity 'oiiinilf?nIAI.iV UHI.S ill. ,V III. ,'i. IMIlll',', if llii' f'M'i'llul. khi.H,11 IIIl.l' .11 5,M f- - $rvMl lull I H ll.lll il ll V " ill' ll, llllll B.lllH' lf; i.' . i Willi fur 31,40n I'. lis, No. .Mil will beI ii hv oilier nhiiH nf
i ,1. 'ilhl i,,ri li.i.n ,.l,y lillur
For Pics, Biscuits, Cakes,
ValHes cr Muiiins for any kind Ot
home baking in fact you'll
find Health Club to be the
strongest, purest and most
III . w M 'I 'i "lily ii.,r Ii, ,.,
III!' llilllKH llllll" IM'll' Nlill llllllir lllll-
i inn, hut, lli.il, tin: whuli', till- I.f i I" III
, ,.l. ,1 u -- u i, . i'l ... i l,v IV,,. .,,,,,!,.
hn ciniiliiiUril till' luiNini'SH nf ,u;int.i
Fc county, 1h cniitiiiiii',1 In a ii'iinrl
mmli; tniliiy by Travi'lliiK' Amlil'ir;
Unwell Kiirtn-r- t to I Jiiveriiol McDon-- 1
uhl inn! to IMstii' l Atmi'iii-- t
hi, ill ii ) ,i tli.il liiiif. mm i;il liiirnlicil limn criKitcr ill ilis"- -
i if Hum Ii in i,l h j h ili.- In'.' luiiittii I'lin iiniii th, ui llin on 'Kim iiml hi'.'
IK I hi- - I Hi 'Mi I, Ui" ihii Hi,, !.,Hn-- l "l"T 111'- - Mi.mlilli'irU.--
iiiiiiiiiil th.' ' ,i n ,ii s:i. iiml iniiM'i mill I ii'lln ni, lull t t; tint'. Will
' ' 'ii i:M'' (.,- n I'.'.-iii- i I, tm mI'. lit, liv ,ni.,r ,.r i.,B. I, .,). i,,,i.,h ..Un,- Ili ul, M, HollIX ri'lllll. ItllH Hl,iinl
Ui ail, who l ('Xii'i lctl to In ' tbn I'c- -I ho Iiiii'ihIi ii in. amiri! nil h flmili ff ' ,,i i;,..,, i n. (,, ,,!.,, l,ril!lmii '"' williiu 000 l iim nf lirinif iim hif? iih
economical Baking l'owdcr
at any price.
Ordr a trial can today for to-
morrow's Lakiiii; tl.cn judge.
I,ail In I he ib MiiMmiii nf r.ln-ia'- ! ha M . hips nl t)n mz's nf t bu I "" ""m
i w cnty-- f i c cniiitH ll iirr.iiKniiH'ii ,l South Mi. tin;HM.n'lll. r.uolma hi-- 1I'l,.' Iiml to , I I,. I., Hint $ in r any nffi" r or
Ni Mi' 'i; in hi mi-- 'i iii lii .imMm,., ni., ,,, i he J, ,,;, MMnr
"' In ' t I'
.l'.r i ,1 ( a i.. ,.
mini l. ..,. I,, ,., ,,.. Uil,!r,
"'I',,' M' li.il, ,.,ji,til I, n a ,,Mi.'r clr.
'ntalii.n iiilil,,. lliiui la ii' , ... I,, m.y
I'l'"' i" w M !',,." lir A
11,1,1" 111,., II nail Ion.. ' WHICH lll.iy UU llium-- nun inn. cninn ,iln a il. f. i live un .i.iii', ni tali-- ' have lubl y.ii thul llu' u.ti
,
,,.k j,,,,, ,, ,n,.,.innhl in, a.- than liy Jit Id l.,-- ott n "miii in ulna in: in Ih'lawaro nti'l linn.'-:- ;1. - lilsri'Kitr.l nf the l ,w ill trana- -in 1 in i' In iinv fiiihl. iinvwhi-i'i'- liny wniiMi .."on i',ii-."i.i- , in-- ui,-- i iiikk"!fliiijic, II i Tn'i-1- - wi ll, iiml hIii.iiI'I liol i rrliur mniii'.yw ,11.,., iuic funil to nil- -,.,-- li.iir.i, So'J !rt 10;. lCc & 25c Cantl!y all Good Gtoceri.hay., lilnl In r ti'li'l t mi m "iliul i'imii Ihi' ni i. r. . n ,1 aa li In Flori' la,1. 'I Inil it (.Mil lh" in ami lali, al'iio.-- t . li.ii'M) inns ni'rali-- "I her.
:j .
l fll) pIlllliMll (irOl't-l-dillK- g MUn- In.- nf .Smith Aiin i'i' a mi'l I"FltlliW 1 4 IOn ?.M.lKl.VliY II. 1IHI PM il I'M" :' m in,' hi :' ,J ill ih """.,,,,,,, HM r,. , , 111,.,, th,' fl,,K:,lii Wyoming nf thy
-' II" laiill. 'I hi'li' wi'i't. ib iiiui rutin b inl- - itlii' li.iinii-- lit ii.lt .1 al A.iitiaK'i ii' A i in ni l.. IlfH, mnl ny- -r 4,000 lon.-s.- ' i MWaHaWF
- Fiilliiri' tf V
Un- hiiiiril In full or completely mid J A, ft 3 Ti K B S M G I?I j S I S tf 3 S f 9 I
4,- - Aiipaienlly paJilliiK j&liKailSiilBilfilftfiMH
IIH nlinnH.il I, i iinv ill lioll lit all I,'.' t ,. l,.,i il,... ...l.l ,.,,,1 ,1,,. nri'il- - liiKt'l' lit 111 IliO Ml a ' I'l llil nil tit bin nl'MolrHMi; 'in Minn I I i 'l ii, ie a a Li, m tii ilhi r liniifi.i at Hit- f,,.-- i.i iii".,,n,,i. in, ni v .inli.l li t v i' hi i n mi ii'MM i ,,l,h "' .M-v- l in k ninl Okliiliiiinn l H
' In llic tariff iiiiitl. r iiIno Hki h n- -l lint Hint u.ih hclni th" ,ly nf He "bb li urn now coni,lctlon. r, wm m l.iTI Iiilil' Iiaii Cnlne li.r the n,n
Iii l il, . ail- i hi- lariii-K- l .hli of t ln lailn-rilcail-i,. j ... . .... .. i, i, .... .. lite ili'si-i'Vi'i- l M'iilnn f"i' Hit refusal I n a reiul iia in.' h Mel II
, ,l.e tn.n I. l. I. I,. I.I ll, rml-- r l' ...... Kl.t mil ll... .,H - inil,",'. Th- - miukM lype In (he Mrit.sh navy ,,,e
mils.
The rep'.rl patneH nil three com--
Nil: Hin'leis, Jn.'M' Ortiz y l'illo, F.Hilli- -
polo Jli'oll .'llnl (Icnl Ke M. KillHell tl 11 1nil
iIiohi. nf tin guee.i liliza hel ll, W.tr- -hill liiiiu I'li.iiiulk to Improve that iiit-ii-- ! " "' I" ' "r '"'-'s- s' niin iil, I or i h,, jn.l.lh My la , he. .. , i i.'K ii main b; i y nf I'nni' Ini l'ii '. mi'l Maliiyu type, all ot wlih h llif travi lliii;by.u n now In proci us ,.f cnrisl nn tlnn. Ms sworn toA'i Mi,,,, e , as,, , ,,. b i I. in, h kii, is, ii,i, tin le Him av a ir,bts v, ir.
" Y'tfty years dpo, ivlicn CioUi'ii ll'cUiii li'iisoy
litis young.i n.'.-...p- r nil.. be , i,i 'u"fl""' I'l'o.-c-.- with all (( hi (;( M,,, , ., ,ni,Xim, .... as will be 3,!n,i ..im v.re;i, r thsiu'fiiilil.ir. County warranlM -Ihe call' llell.alHleil vOllt'e 'l 11 ll !! ,,f : i!.i,,i, an hour. lliiwc lUiips. Hi" will be li.'.MMI luini In;,' J,;i,.ui.M wcie niawn1'flb'l I" ui.- fie lh,. naiii,-,- (,f jM ip.itiwilyeil, Thite Ih no I'ft.M.m wIm , , ,, , ,.., ,,,t itrealer than lit.' minci'ilrea Jim iichis ' cu list lie court house repair f ninl, it
Jin. e 1 Hhunlil be In Id bi f.ue mnl.:.. ,,,,',',. ,.;,, lh,. . ;te,l anini,.; f lh. Iron Imlio class, tf,4'li toimjlH t barca il. also $1.7.1.15 anliiHt (lie
is Hie il.iy nf il.os. Jinny lo "I" ii ,',,. '(,-.- im ,i, nulls nf any '.f Ihe .ieai '"""'' th.ui llmse nf the Kim; ( leoff;" pena lly funil, tili.J 31.l OBainst the
I'M I' In, l,li It li, 1. bi,l,,lb,,l,"H ,
i . .In,, i n u . i a Hi , in ( hal ,i me,.
In, ill .hoiiiil I... ehl!," ,) (,, , t:,, ijj.,
iMiatii lal niialiti,,,, .,, ti,,. ,,iihi,' n,l:ci, . mnpaiiiiiH i.,lKlil In, ,., , I ihe I'nile.l Stales n.n v. Finn' x '". M.4I'M Inns v renter limn UinS'.' .'H'eciai i.iniRi' iuii.ih.lb 1? '
Win . si it,,'""'1'' '"'' 'l"' II'ii .i in,.,. m,i, nimti, ,,f bio. been ne, cias.',. mm h,im i"n.. .i.",,. . " ". ..'...- -her iy the h.u V mieinei
l.v i.Hli. f Ihe Mi'isnatl, lb- - lie,,,'- - hli r thai, the inU'.h.y battle criils. Is charreil, were nimle In ex, ess of,t "" W""''" .Mary Ivpe. 11""t " f'"'III."the I ,,", . l, l. the Kansas,
" y'H K''l.e.l supenlioatl. , ,.,st ruet inn of four btl.lires. n,eMl.hlKiin, tho Itelaware. the I' In. 1,1;,,
i,,. i I.., , i,,, ha iu,hl, now 111 proi ess nf cniislrue- - hnniil iseliari.l In uiMitlnii with en- -
I III t WW. IOI is.
Iln mipi.-,ii- . cuit ., h',t ,li..lN-hl"l- l
to Ihe liiallu an "i'i,iil mnl-t"- r
In a pi ix 111 ,.,, m, 11,1,1 ,.,,,. ,,. ,
baa a p, llr, ilyhl In pi, ., 1,1,1
.1. In. I'M iimli v h pi h nnvlli'i:
1 7I'.iNiib'.il Wib'nti a nnuiiii, ih lh.it t it'll. Is Ihe Voi th. ;i ri'l .i into Illegal ( ".ntraets for pas -
.New VmU , e n b ri presi rilirr. A Lli" will ibi all ll. bis power to have -i . Jyi'
nasi v. iffin iv t e kt iiii. il. 'I'., , ,,,,,, i ,,. ,,.,. . Ih" Hum Aim rl.'.'.ii
lit, hie fi.rw ll.l III batlte efli'llll. ', "" ' I' e '' ' in 111 a I,;. ' lilllK l.lciH HI- - nniu el m. .' . in j, it.,," ..'...-.- . ..
OV. I' II, , Hllll'H or til.' eh.ss htimeilll. lei, 111,11 ,"IH 1,nilt "'" " bu.l.lini;, 1,11,1 crth.M.
(,(l!ll( nil.' will he, when ciunplcteil, 3,40 a Most aslouuttiiH! nf all is the l'.arv,e
Ami now ei'iios "No. i'.'.i." the Vei '""H than Will he No. ,'il. Ofjlbat the ni,' mi Hip Vi. elite .''I'M 'V ' I . )Is f.e.' plIKM.l.'.e I ll . )'l I the J 'ilil.i.l ahli.Mali 'I.b'i"'r ,, in i',, , r, i,i, ,, ,, i, ,,, ,.IV jlil.t l.a-i- . ...l ;e ,,t, H tl,. in. .in ',: r, 1
"' "iiier ui.'iii lien,,:, n i ll - iii t;- -' ii n i rn tl v .inni.tn main m i n i j seventhli.u tli"HC of the l',.,.l'i Ki'in.l,.,,!.,,,'.',,,',',.. V.:,S r.ihi-i- l In ' ' .,.',7 Iti'li-- .'1 t yi-- sS
v--
-'t-'Ihe mm. faith if Iiii'l mil ion il"- - ( ,Voiil In iiaM.I i I Ion. a
111,'ili'lH tint Ibb, nalinti ilnill Ke.-i- i ip I lie IminaKe nl W'bn li Is t'tesit,'.t ''
,
.
... ..... .. . .. ..
... ... r ii,. ., 11.... . i. ... ' , i ,i n ,.f 1... M . ,1 .. - ...1 ,n - nf
I, lib ami play fair. It I rim that 'than II inbi,., loin, u;.' "I l.ll Ui " '"'"v ' ' r........ ., ..... ... . ... .....
,
""
,
""'
lUi.l,,.,,! H. nr.. en ii el ."m of If', i i nl Hie IThizi'. jp nt laiitpol.l type 7, Mull mill Jln'uoJ to $l!J,.,0U, ami'",V "
f iw.'lv ami thns" ,,f the ilelenlaml tv,.,!.h.' tin.. .1." nr.',,,, u,,aren,ly
" '' "' "": itZtZu to .- l- 'v W lrri.,;,,.l U-.- I not hen :..s,,.s,-.- , .. prior ....n.illmiity nl Ibis ualli.it. I'.nl we liavi-
r , h,, ',,,,.,, m ,,,,, ,. ,,, lin...klyn liuiH when go n llt.lt. The i r,. , elim; aielilnr s,ys;
I'., lll( llpll j
Nn'v a t ill Im . ,,ie , i,.,.:, ,., ,
!'" li'' i' "I" I ..V I "
..M. II", I il
I f i'Ml f, .an
...l..,... ,.,, nf nay
k iv bam i i . ir Hit, 'ii
' f '"I 'M"l I.'-- Mil. Il.pl .. !; i,,
" A II.. Mi, . ft "'I'l iliii- j, I,,,
"'hii in. r ii,. i p., i. ,,..In 'l' l' li t ' ..I."
I ,1'h i Un- i ,,Miii i f 1." v ia., a.
sY, nnr old c"!onial frierul on tin- - left,
who miut ft ar. :kv in t!ic flraw before lie11 in '. ' ' lie ' s i, un ii ni ii a ...' t.n- - ..,,., ,,,, ,,r Ililo . '.Ill ll, Issiun , I'l 1, . ' Ihe a lm e t u n III in : Mln-nts- ti
tll.,1 of Ihe WesMI'I! Mill- -i 'i.mpat ismi uiiii tin- J"r. ii, li navy milmrwi ok!, mellow,I,,,, vet 111,,,,'ltll'il 111", I! I'l' nf :'. 4 n " can become a sure ui.:ner, ;'oo;l
constitution-luiililint- j;Iii (SMI, lite li.,i. pnlnei ,al ,,lltl ,, ..j,,, a, i ,, I,,.,.,,, ,, t be Ni w slmw.s the inly inti'.M' to be a.mini all in if A- M iUini; c ptiiiy, woill.l fitiii to
,,,, nm..ll..l... I,. I mm n thin iiiiiiin1,,,,,, Pru'ilihn. n. lavur nf N... il'.i. Tin ships nl w hbil I'M I Mipp.'M lo the , niinii'iii lepml,
' In the i,- -, tl. Ian- - the t.,N rill:.' ,,r Saul:. F"h Hint (onntyy',,',ml i;n it I'.i it. , in It, win, h It w,i- ...I. p. it Vir.,i lln. ii.av ami v., a '"Mi",
ami the N,.r li- - m e t p, y . .,' th. ",,' H IJ were !yI. id, Hut ,.. III,.-,- imiiiliy .,., t,,;j,,,i,niMiii.-- ..I . ..I the Mint t'liMi'ii-.UU.ib-
ii.m. . ,, I,, , ,' lit. Ill II i III II I l.l l.c "i, ,i. a ii, .....b,
ml daaula I'I'm tinInn ..'!.i!f hull
.;, yi"l v.MI S",' III" einpiv t ..nil" ' Mielit'
-
i a i,,, I, t h it m !i, r v, ,.'i to t "i--
un in ml ,. I In
1" ini- - t In- - si
l.ifies In be
e nf the -
-- I,;
, , ,,. 1,1,11 ,,( y., :mi ri'iiii n.n , ami en, n m iiniii wnt nun tin
i,,, , i i ,i ,.i,,,. , , in.. i . vv In n 1. t. .1. 6,:. 7 2 t' in. small snt i I ,v.
h ll In h
,.M V, II! see
Ihi. I l.l lo .l.
lit III,- ,ii, il .a 1's ' Mii", in ll
v,.,'. , o t i t. p , I ,1 f . , i et'
Iii.,- .In ml nli . i m "f ,'iii, pari , t . '. n- -
-- a liiii.nilatit a nail ia ''' ihi'li will hi Ihe Anieiii.i'i ll'.f li ppi'in h i iii; hr. la lire "
th Ml. The I'l' h Tlle West, ill Ali'.lllif .V .Mlllil.if cel..- -.p.-i-'- t ,. 'lea in: ht.-in r i nisi ro, 1. .ii, ami on I lie i: mm.
in h, mi- - v.. il v. ill s, e lh,- li":-.- she,"Ann l a, . ll b. r iliii it1, el'
' "", l im . li. 'i. ji.inn .. .
i. ., I:,. ,., ,..
.i. ,,, ,, , . ., .
I' M' "i" II," m M.;.,p, if ih, . ,,,
t " i". i . i ii, l-
ilt I H I! ... ,, :ii',,,l t I,"
"M lh," I .1 ' i I'll I',,' ,, I'l.l.h. ,,
I' "1 ,' I'l I.,! .,,..,'
.i,,,t, ,, f., I,,.
I'l' -- I'bii"! "I ,! II.. .1.. . . lh" ,,v.
I, - n ,1 . i
'I !l" ll'',;,' !, , t.,., n.lUi
iM-
-l il if- i ;. I., ill" a, ,, - ,.,,- ,.f ill,
"M" I" ;.. 11,11 It ,'", t ,,
In 'i 1,, . , ,,, , II.. lp...
in ii M- I, IM. ,,;i in , hi. 'i i,,,
I " h " ' I I." I i' III .Inly, It,
n Ib" 1'i.n."" ami J'arls class, w bi, I, ' pa i, pun .' was i,;.' "s.-ei-l at f 1)4, 1 .1
it- - ; p., bail, In ,i!i 1" al.'.i'l 7,:.i. i i ,. t ',ie a i ;'. a in i "!' a s ", a t if "1
mn.i sail. lb .' than .n. s;, whih tin- - s..uiilii.i.i.'i nl' the rcem-ii- nf th"
lht"i.'h '.illv .ilhlt'..' nl I'l.'l. Iii. ii, i ,,,,,, u) j,,. ,,v,t,., ,,,,,, p,
I,, .in.,, y. en n in t ,,ii t.r In: !,i, ii,', 'In
a..l i nn- - i"OM'st i.f the i ..ii.pleleil .Ireailtiaiiuhl , i ..iiniy tlial Ihe sai'l ( iinp,:ti,i .,',,. II the I .v , e t " li u a u niiiii ii fi w il.ns tl
is even a greater winner to-da- y than it was back in
the fifties.
Distilled scientifically aeepnliii'.!; to a re- - p-i- l--, '
inarkuhlc formula ;uul .jnatuml in wood stamp
'
Mv ami ,nn,,:,Ut, win, ale In ilir.-.- the blll.l- - ''
"I "''' M.l.--- , .Man I .an ale, I. air- - .Ml net l'.i l,ll lan,e :nIP. L. I '
,!.,- ,,. im. r the w Is r.reaicM Pa hahip bet, la, K .'M.t in Imisnl l...,.tl.f eniiiuy il.irlni: iliat I !' I . Iit, illli,1 tl
tl f inlet- - tne ..... -- in.. Iievv ..,er,e.i inr at any nine, u a, ,,,., iih in,. II a m.,,, ,, ,,,, , ,,,,v ,.,,, .,,w, iiminii
'. I' . to l.iKe pl.e . 'I"M Ih" lernl-ls.- ",,,,.,, , . inlln.ll ",l -- ml i, ,. inn; et.'llln.iy ," ' nf ,,11 ,1 .1,, 'lov.rm.r M im .1 r.'f.ise.l to," , . li will be a ,ei,,"v atlemlt.l by ,v ,ia a pnw , s ,'. j
"'" ' ' '"''' ,M" ""
,,,i, ,. f.,, i r,,.- - i,i,,a ,,r il,,,.,, pan it nn s iicni t t to .iiM.f.-iii- i; a hiii nielli on I he ehaiims, n lilmiii; Ii he ex 'I.,' I p. 1leI, pp. I, nf tiny
i.'i.n I,, , In r b.e ' ,h" ""4 ,,f "'" ",,"v ,,l"ul'1 ,. ,,..,,, he naval , t . w.ll cm.il in size th- - cmnlm: le,,..e,I siine imlimial inn that in to.)
under strict (!oernment supervision.
Classy! lias that soft, rich, appealing
cfTect on the palate. Why?
lleeause it's
";!,. J)ipn;y."
vl. I..I flli'-- iMiiinwn .an,,: . ., , , s ,i;, v. ai ,1 w n, l men, the m. .Ma tit nl the I t ml platen navy. J:i l.nmy lti"tanc,s the inana-eiii.-- nt ot
IP, I i.,"ht I'.- ib ii l"i mi ill .'mii" fa w j, ,..,m,, 1, ,M ,i ii.al,,. pi,:,il,e Hie number nf v. ssels nf the .Inatl t ..iiniy .illiirs m t is most
Ime ilale. hlns i,,ie, i.f in, 1, all ships Th. re tti"'tf'il bM'is, hi.ilt or bii,l,!iia:, I In- " lb- cile.l one county
II ,,,n I., ,,. thai Hi. :it I'., Hi, in will h, i, inii'.i, ,,ii,l no sp. ei In s, I' n il e,l SMit ,s Is still tar ah. ail cf lh"! In si, ill I.e. i, New Mei.o where the
l,,, v ilnal'l" imMi iim br the II. will ill last a limit a in ttte, a ml w bet, si , ml . tu,,lre. Japan has on Il.e wavs '"unl.v .nniiinssii.ne.s aiitlim i.e.l ml-how. v. I, a ,ii.,tl,-- ,,f hplemlhl bmo' aymcnt of $.l.Oi() to Ihe tn is- -
,.,;(,,- ,,, ,,,v ,,f uh 1, il - .'. r. the fM i late f the U e super- -
, , ',,
. will line In -- ii o,i, . , in nnnli.),.. ,lreailiiaiii.hts, all of ;!.i,,iin ,,ns ilis- - unr alii (.'.Olin lo two other counts:
I till
( )u;at
!,o e llu-- e pb" ''Unlit, ni witlilil 1 1 i.i 0 Inns v, f i l fi in Is, pe r a li n ti li , li a h ,i I, i ry hiN" , ,lu' '" r 1!i.i t nlill- - it,, - as il lll.it nf III.' 1,1-- 1 .1, , " ' US It 11 IS, ,'. ,.! , IV ..LlloMillli
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Lull S 1.K - Ahout fi hitch improved
land inljoiiiiint l.o, kliart Hani h, Mt
n hiiriialn. llcnry l.ockhart, plioni'
1 nrtn.
conn iiimiM1 iiru'eriMiii- - 'j ov is:'ns n.tti :in ip;imi iII. arlie
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' ' E? ........
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o Close EstateTsi Win il- l- Mil V. !2 : .11" j ,.....,1 1. r.iu.ima 2 s anil ranama ..
'..iilly In lw ,1 lions, In city of
A i iiiuUei a'pi" on car line 111 III."
!" .1 11 iH ward, Kent lor J I per
lliolilh. Lot a'lxISil feel. Will
for unimproved loin In city
,,r for Miiall ram li In I!, nahllo
, oiinly. Aildr, yi iWXKIi, h.n .'2 I,
A liiu.pl, I'cue, V M.
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A!hii'i!crii,e Siinltiirlum. I'honn 84?
i.'i 11 ; I.I r, m hniuailow. Lath
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i , lean a li in .1 lloie e
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lun-lo- ll. I I'.oo Il.u, he li.'l le.) ,'.oel,.
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. ii A i n...
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money
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A! el ea nt ile paper, :t "', '! Li.xT i.,h ei lo.on wuii
r wit hoi't I. 'i ll X. Si,e.,d so, 1,'illa s on a . ..Him
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liar filver. r. , 'V
.Mesh all doll. us, 4a.
Till: I.IVI STH4 K l Mlkl'.TS.
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1 i '.J
ir, i',
Stat.' line cari'i, d, f. nil's name not
essential. In i, ti!y s lerritorv cov-
ered .'Hid HiV" ef"l'. la ' Addli'S!) II.
liaVMiport, Miei-i'tt'o- to Van del' 1'Mi; I: I. N'T .M... iiniieli. I, uiod-S!ni- s
I'.r.is. l'no,ef,2l. mi Houl loon, I'n.lo e, l.ldv, li" HOSPITALS.('., caie llnuiiiii: .louri'1,,1. lUcu. :', i S i a ...olv.,
- TlllaV LAV, th.y win, lhe Won FOi RENT Ranches.
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i; i ij
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H!'-- ! Chi.'ik'o. I'd'. l!eeei)ils,
a
'":i nun Market strong. .7 to 1'ie ahove
'.. , ...a.... I'.uik. SS.4.VU
WANTED Positions Mi l llMlior Id ACtlM SMIHiSI'I I'M.,
Hjcellenl food nnd kooiI far, VV.I
luiiil , om for I iihereula r p,Mntn
IMioiih 1' h r,
1912. live lirsi.i, loin Hecon,l nnn i.oi.r 1'n.uie I
ea,
... r;. ' v k.i. lV..ht V:..,VH.r,7 mixed, WA NTLH - I ''l.i.okli, ep. r. w c h s,
1 ml x.:!.', 1, x,i,i ; loavy, $S..m ( n.li- -
in expert jv. McDonald cup, 1H13. It. C. U. I. r.; roonin to
iciu-- a', 1!,., is, Mottled AnconiiH, S C. Whl'n j n,.Mian people, no shit, no chll-- i
.il", .lour- , irplnijtoiis, imrr i irpini'toii and 1. ILim,, 41;; s l.dwv l'hone 1 r,
.
H'tH'kH. Slock, u;,h uad ihicks for ,.,7,,-- j, ,,N y iM,t7..j- - ,;;, ;sten,:.;rnhv A.l.lr,".roituli. .::, cm --i: pi'- '.'""'
HI ill N I' Oil l,l.SI,
T, u aei. : o mil. s from Alltn- -
,00 l.,lle, all level!. ,1, all millet'
nil. h. I, ad- to put 111 MOP, Will
1, t ,,r ti of , ai s on iu" t fa
vol Id.' eon, III ion a, Addr. 'S 1. Ik
H,,x ,".2 1, '!! .
Mai k, t nal or P" r- - .
Nlli.llKamateil op' of
Am i i s a 11 A - riciilt urn
.Viii.-ri- an Cm.
rnel lean I'uil ptd
,,,, i, an , ar ,V f'oundry . . .
Miicri'an Coilou :ll
American lc Sectirilles
Aiiierieiin l.iilsecd
,, iiiel 1, all I .oeomot e
Viiur. iV; lief!'.
Ainer. Sin. llefu. pfd
i:i, i 1, an Su.:ar llefinim;. .
A no l ieu 11 Tel. 'i'el
Aim riean Tohiieco
iiae.uiila. M ill in K ' ',,
Atchison
Al.hisoil. pfd
U.aiuio Coast Line
..lilimore ,V diio. .
ll. till, hen! Sleel
re.iklyn Knpld Transit
."ana.liall I'aeific.
, Vntlal Leather
CI,, sa i.cake ihio.,
chiiai!o In at Western
t'i,. au,,., Mil. & St. 1'
, ni. ie,, Niirthw. slorn . . .
h.no Copper
1', 1. 11. ni. fuel Iron
', nr., lidated las
I'nUl 'rmt'lets . ,
t I.i v, nl.' K- II, ids, ,11
iiir.v.i Ar Hi,, liraiide
lent r Kio ( Iralid,: pfd . .
I.lsul.el's SeiUI'ilies
I, lie lit pfd
2nd id'il
,iel,'l',ll lileillic
Hi, at Norlliern pfd
il.eat Noilhcrn iit flfi. ,
hl'iuds Central
nierhoroiii;h-.M- i t
iu, i .ml oiiKh-- t. pfd
later Harvester
int. pfd
at. mat ional 1'a per
lai.-- national I'umP
Kansas ciiy Southern
. eP ,l,' Has
I. , hiKh Valley
laansville Naslnille
Mi 1111.. St, I'. SiiuU We. .M.
dissiuiri. Kansas Texas...
Mis-ou- I'aci'ii'
Nalioll.ll I'.iscllit
Nalional Lead
.v. it I. I i s. of At, xio -- "'I I'1''
Veil I lav, 11
Ww Viirli Central
x ,,rk. mt. Western .
Nol'f.dU iV West, 111
,,nh Aineiieau
Vortliern I'licU'ic
I a. .fie Mail
I'eMU',' h'ania
I', ,iple! Cas
I'itlsl.urh, C. C. .t SI.
Lil'.sliiiiKh Coal
I'l.'ve.l Steel '.,
I'ullm.iii I'alo- - Car
Kay Con. Copper
!;eadiim
II. piildle Iron .X- SPcl
Ilepiilda' Iron Steel pi, . . .
:,,, Island Co
Co. k Island C, pfd
.m. I., .xr S m h'rau. 2nd pfd . .
Sea hoi! I'll .Villi!"'
Se,iliard Airline pfd
Sheffield Stc I (x ll""
.''1. in hern Pacific
Southern Kailway
Southern Itailway I'd
Ti nnesee Copper
T.'x.ik A- I'aeific
I'tfon Pacific
I'nion I'aeific pfd
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niicl Slates Kuliher
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l'liit.-- States SI, pfd. .
I'lah Copper
Vlrainin Carolina Chemical.
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'e'e!l Lnion
Westiimhouse Klcctric
U heehim ,X- Lake lirie
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sin res.
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.... . i. :. ., .1 ... .. . s:j 1, that his nlnlili-- m,t umilil In- .. , . . ....
inayi r tiiiTiins-- to l"-- T.lvory rlys at riKht prlc.s, fino sail- -WARD'S STORCl! 3j lift Marlilr Ate. liioiiin 2M-2- 0 B i J J BI mmiR u uaiiii. Mirr II I num. i r. na n I'., i Km. "'an u inn iruni UisnuMiit; n III,- ' . min inuay an- ill inlluv.s: .mis. i ,i;rt huria-- l'lnno.. ,. ' . .... In s, lln- st'ia ,','.j nf mi'ii nf mil . ...... n. .. , :u.u j.iiinn niiiM inij, ami in i n iim- m inn pmpiriy m sriilii il In tin- illvuri'i' ' iimpni'ii. jh'.i r.r,,a(i :iy .Mrs.,iiil.lv ililimi', tin- iil.M-iM-- uf linmplalnl. i u n in 'a' i m "m h'"K "", . It, Swan, lifi! Smith l!r,,.-i,lw- ; AI i s.!t ailniinist.-- tin- law In siu-- a Wayi.s, ,,.,' , ' 1 '!. ,,;,ffnr,l.h,.1.rm-rr,-,l,-f- llm l.iisi-- ' ' V.' '. I ' .7. )) '' ' ' ""' wn,n. M"w l,s""'''Mull, lllllmlim-ri- that nil lh,-f.illowliif,' Tm ial.iy tin- Iinl-- ,- wuiihl 11 'TIT ( III HI II I'Kl IPI 'K'I'V maki' h uh iiiisliii-- uml Iniv m:"- "iir, j ' t .".oinu aiit'i; in
II Mil 'l ii ( 'I ill"' . niuill , 1 lit lil M Airs. Ilvrnii II. Hvs fl".'! Vunth I 'nui'i liami I'.ill.'illlll ski i ro nii'M V ij v i iiium ila.il' In. Ki.i.l k a si, i, In IH,- .1 .. .... ... .. l'- -ipra k nil I'l l In K i, n111,
'IV a,x II 'Ul II si', t - i.nr.-.- . u. ii. run, irk, ,i, west i.raii;
,,, ,1 l.v tlm Kirst I'.ap- - "lr,r,i"n' ""'" Airs, r.uel.el. i:um t'S i:an-t- . lmilil- -
lisl eln,,, h. 1M " I ml 1,1,., k "I-:,- j"" '''K.'" ,'Un' "ny 'Uf""-'- ' "U" U ml,y! M'- K,i,lf,. rs, VU)?, West
i:. w. j 1:1:.
Ue.iill."t from .lunrniil Want AiRpniTH rr uriT pi nmKsa Mexico Testing; laboratories
AKSW AW'I III VII
t . 'II , il II,
A ihlieatiuti uf Ineal hankers enii-- - - - - -
,Mn ml IV !n am ss ami ' lili iu v ml- -
,llii,,n, vmik a, linhaal I in, t In, in tax- -l unii i n i l ikui uluhv 'Sisiini; nf ,1. 1!. Hi i inl, ,n, president, "Strong brothers415 Wi'Nl ('niiiT Arf. B aliuii l y .linli-i- ;;t iml.K This
ty was i i runi-niisl- fur
In I !i 2 r.iul l!i:i In "nnkmiwn
Alhii,mr,pic, N. M. CRYSTAL PASTIMEami il. N. Man
,n ami .). Km her, ili-- ;
reel,, is nf the Suite National hank;
it', li. Alarilulf, eashier nf the Amen
jean Trust .V Savings Lank, ami Jerre
ii.,,.. i ...,.,., il,.. ,;;. ,..u i...,. I.
N STARTING IRKiManTTs;iiajTiii'i7TjT''' r mnn Uiulortakfrahi iivk i;,
7V srtioMj m,R, toifi irAM MTOMl,
uwm!', ami yuhl t.i It. rnalillu enmi-
ty iimhT tin- iisis' im ni f,,i tin- - fu- i- TODAY.Iiiih-,.- r:.is liohlM nnli n-i- ' h , ' ' ' ;mrr y i a r.itlait tlm eeiiilieal,' hi- eiunelle,!. ui, 'I in,- ...Ml n,,, ,u .1 .ir.,..iiiih.iH liuilr ellallilni with iht- - travelers.0 The s,,iiilnM l, in t:i,-w,'- ami lee . (lja ,,,. ..,.,. i,.., "WHOM (.Oil HATH .IOIM )"
Tilt I e.,'unl
nu. im) or r.i k HAitr-- .
mei ii an.
pany fih-,- suit at!.1lii.it i:ila Itnsh ,,, ,,, Nll. j 1:lH ,,, ,(,,,
Chicago Mill & Lumber Co.
Genera! Planing Mill
3d and Martiucttc Phone 3
jmimm in i, im. re i ami j,,,.,, ,.,;,.,, .r ,h(. ri inrn tin
SM' "'"' fi'lnl-lll- is ill.h l.teil t"iill he mini, uver the Siintil Ke nr tin
,t'ie plaintiff this inn, unit rn, Sl, ,!.,. .,.jfie.n
.1 f ... r , 0 lllll(.IV(i I I" IH l!UV"SellinitTill IVlillliK-'l'- l tl. v.iyoj.u , uialinii In tin- i i'ii'plaiiit.I;,!,,,,, A P, ...I,, P.. The rme--- I1,I:,i,,I l.iuiiur In., asksvn" UJ" (",,r link l fr?ll::.'l ,,iit r li FRATERNITY BOYS
'III-.- MTV IN TIIK SI AIII
" (OWIOWN III POHM TION'
kiO-lli-
T'H KI. I S. MIT AMI SAI I
T," rwn-lie- ll IViiHire ('i.in-nl- v
With Siilney lliew, Hiihey
Mm U uml .hiiui s
TIV I N s A V lis Selii;.
( i inintl Mini.. I h. lltli ermi umlher l uinpanv nf ." .eupe; thirty
niiiinles ,,f Minstrelsy,. ini,h-lll- li'
nil, I l iihiin-l- . realm-Ill:- ;
striitlion as boon as ros-!":,1"- !'' Si,Ui 'n
MTM i: TO M IM HIIII CS.il llai'ltllll whn lull in re- -mil' tin- Aluiiiins' .Iuiiin.il
'tn.ii!. li li ph . i, i, ,, , .,s.
SI Nut l:s - - Hi I - kIiiiik
ii'iiiu- - ami ii'I'li , ss, uml llm pup, r
Will I',' ll, l, I l .'.l l.y 11 Si. I'l,,l in. n- -
Hi'ina I Tin lie Hi I.
K.vtm i:r cn s.vwi
77 iik a i ; i i. iiiAv a i.n in i...
pal. I ..- flu- urn-s- uml iiiiiii,
tlun nf iiiivi.ni- - iiiii'.'.lil
"pli i. , f tin' AIuiiiiiik .lnnrii.il
ti.. m th.- il,iiiiv..i)i ,.f hiii'. riln is
.I'U i:AI. I' ; . 1 en. .
, r l n.Mi rv III is Hell I't. , fur t;un,la, theiShufdcbnroer's Transfer
moi:i.i: it vrt 'ss.
I'Ikii.is. VI nil ll'lllilt-.- , fnl..
TU KtHllH, US II-.'- .! MhIU. 15
I'll! MONTH.
2tW U. (upper, rl.um. H I 1 1 :!
Mil Will bllllll,!,;!)!(':; fly iilleias.
' William II. I ... y hrniiKht sail
'iiKiiinsI .Minnie Akeis, allii;iin; that.
"I lull Mill llnw the llllle i,,. l,:, 1,,,,, ,,,,, , '
TO BOOST FOR KM! SI MiV ' V I. AM) III!I IIIllll'S, " Kvlni s, j ' rt ;,.,.
Kiwi fiiini Hip Ikiltlellrlili
,fwhin wmk la I' Ml.irli-,- nil tin- ,,,.-- '.', lSinii. lie asks Jii, h;m, nt fnr,
l w simps, allium,;!. 1 shuiilil like In. j?"mi, I,, per rent Inler. t nm r
II,.- 1. . j rn t il, l.n lim Ih tn t. , ....... ..... t PICTURES CHAN(Ji:i) EVERY DAYAUTO S 1'llletl- II lit nf Well,. II Is m .
nm.iiniiualiuii. TheM ,HV vppH t. i ii 1 'vi kon ( si: iii:.i:h:simps will he l.uiit That s sun'. Ami i iditNi is in i h i: nun t,Itll.v will I. nut pen i,.s sumi .i.s lie
I , tin hnlhl th. m."
LET US SEND A MAN
'In Itepl.iee Thai lirul.i'll W linluw
(.1.1 s
M Itt t)l I liM f I I Mlll.lt( Otll'.VM
rinum LM l'.':l V l ll- -l
C:iup Lumn
LOCAL ITEMS
Or 1 JIT E 'HE ST
I 'oil! ( AST,
JmU'e IMvnnlil'i Mler,l;,y nmrn.iiK T,1IK .Tllil Ti HAHH COAL CO 9aUurrrllna LumpTl M.ni'iueiit wns nimle h lien- - h,,ir, the evnh-i- in the ease el' N.j ' ... . ,, A
.Ml AI, T. I' lex ,.f the SalU.lh:. I i.l.i, ns .ye.ul,,, f l,e .Mate ,': 10 llOWf(1 Lll)ei'fll 00111- - PUUKE t
missions for Sales of Sea- -
,. w.-- .i r hii.- -. With Lis nh,' Lit,' S,,l.,iimn laina. iitiainst I nit, ,1;
IVh. r, X. w MeKl.nt at Am. ii ill,,, 'I,., hue l.i.--t l.lt.hl. Isn.i,-- s.ii.tui I; taiion Th, :ii
A.VniRACITT; ALL SIZES, RTKAM COA1.
Coke, Mill Wood. Faol.iry Voo,L CorJ Woo,!, Native KlmJllng. Ume
"' lii-l- iv, . ail. I, r iii i ,i:,l Siiur- - .Mr. In!., vnlh liemi.il Snperinleiiil-'luiin-y-- . will siil'iii.i hriif--- . X'n tiim i 10 rj Tickets t0 AmiOrVi
. i.n nt nl the t i. il,f.l NTHV'h It N(TI I ';(.. , liin-ie- l I,-- .Inula, nn, lJivi.-m- n ,,r ilttK w is speeifSilpei Int. mil nl r. ;.
.iiinmei s el III tin- ease nl W. W. Sliuim asaim-- i
an Alaieuil, iiiiii.,1 li.i,, at f, in i,i k I t. .1, I'.. Kliili. Im.iIi .'iihs ik- -Wl Mill It til As i in, ins uf si imiila linn the sale
ef s. is, m I In Ihe I, ll , 1, ,, 1,'
Imw, whiih I,;, ins ii.( M'lmlav, (in,
it the .iiiie linn- helpint: th.e twn
Piesh, , I 'd n, ,lepn al-li- I'. ti
rgK inmie. a;ul en. ranti , 1 s,,.
l J.ilf.i, Main)', ktul llHWk im
BUY GOOD THINGS TO EAT AT
' e;ll'l.lll I II l ' It i I : i li. i nu 11 , il the .unit in. ike a fllltlillu i'fP,.r Ihe iH.-ni- f air li.nn i ii'lim: nl p.eial train. 11, I, It last niKiit, f.n I . Atti .nun, ,1 llii- - niatl.--
C a1, k - i l.iy i'V. ii.iii. Mr. r' Keller M Aiiiaii'l,. m. (lain h. I.-- .l.ula, I:.iii..,m at his eliam- -AiiMiuiim temp, latui, , ;, ,1, si , , s; 4,,. j, ,( , :i..i,,( (,, I, amy uli Ii.-i- , iti nla all, t mmli.
li. nun, urn tempei aim 111; in,,;,-- , Sx. i,ralll .,,. s. In. in win t(. In- piu,,,,le,J
i.miMiaini.- .,t r. p in .'stei.i.N. i 1,, k,,,,., Ml AI RRir,HT PI AWQ
fr.it, i nil I, at the Cnivi t sity ,,f New TS1 l KILntLltDWist Will. Is ah'.Mvu, Alaui- Ik K. II. Seller ha-.- ;in .tile a prnpnsitmn in the Sik-ini-i Tans'
mill the that will duiihtless
lie w.'ha mi. il hy them ami will resilll
ill ll lit; sal'- - uf the tieke.s.
Air. falsi. is his first
trip e,r the Inns iin.ler hi
JOHN HERBOTH
llli: P INTI It WIIIK.IIIN OV A
LIll 1111' lll-l- l
TO GIVE CONCERT AT
ELKS ON FEBRUARY 16IT.
8, hWelllkel. Ol.tlup itll. Tel, "I" mi is, It, iimi. He I,, . .ii witli Ihe Ki" Where Everything Is Guaranteed.
YOU OWE IT.TO YOUR FAMILY.
N ' '
,.,.H Cmnly Sim.' 3, null ral.l' " l'' i i t a nile ilivlsluii js In- was less fa -Yes, We Do Paper Hanging m,ll ' m-- -
Pi hm:...i. i.,.u A.e.l , "'" '";""';-h.s .,, ii m Ahtleiie, la. I
miliar whh It than any nih. r. He i
ss. ,1 pleasllle iilh 111.' . ailiillttiin uf
that iiv isimi.
j Tile fiat l'Us have heen uslieil tn
.take ehart;e uf the sale ,,f the
If her pies, m pkms i iia .1 a ,'.e, tn kels, ami have he, ii nffeied a lih-- !
.Miss Cliimle All.liKlil. i II himwti as ,.,,, euininissimi mi ;ill s:tles niiiile, tlm
'" "' lh' l,,,'l .'aetiltl.- sinseis ill f 1, (has lealueil In m' In sw, il tip
Ihe euiiniiv. wnl tn,- a ...lieert ill the ,.vehe,pnr ,,f the two fraternities. The!
i :IUs theati r Ahaulax t'eh- - ,.nil eninn, ,,. ,. , i,.... ,,,, ,,, ,..,,.;, ,.,
immi h. let in ii.m! j - Ii n!a.
WALLACE HESSELDEN A.lall .'ham,-- , Nu a O. K S., f pQ STO FF I C E SAFE
Imported Macaroni, the
20c kind, pkg 15c
"Sunshine" Creamery
Butter, lb 30c
'Red Wolf" Steel Cut-Cof- fee,
a fancy blend,
best on the market at
the price; lb 30c
(.. , ,.e.,s t.mi. hi at N. ,. ten.pl, ' STILL RESISTS ALL1 u'ur.K i ml v nii.n, ,!:; .hii, , mutt ruary If.
FFF0RTS Tn ilPFW IT this mn ,,,,! m i .,' n , inWe r.nat.im.-- e u r'- t r :.em ny "'.'li la'a,i-- , ,le,ti.-,- l will.f v-- nov I'll,' ' nt, ,'lins fa III Hi ' Itll ll'lellt In kill, will he liir.llt'ln .1 With tlellKllt nil lllllsii' level's
j Ii.t mm nu, u, ninl then- is every I ;
isnn in h, lie! I that hy Iheir offnfts!
several ll.lmlleil tiekels will he ilis-- i
p. .m ,1 uf that uth, rwise wnul'! 11 nt
have I., a n .sulil.
Atianiiiililiu' I'l l, e ,,t
ht PI KIOK I'l.WIMi Ml! I,
I'lm i.e Vil.
' ,n the ei!. f,,r while Mas
Alter rrpl'll',1 111. l,-,-. --still t- - - :H1 A Ih, 11(11, must ul herlleinpts in p,i, tin s,fe at the n"' f"f mmiiI y.i.tx 1'iiKt has
. .... si. .. ........... .. . i ..... . , SI i, ill in the la I'I' .. Ill listen I fell I. rx .it
I , t"l e .1 ih.t i, I ia- li, ll .k lli.s
nu I iiinti,
W ll Punt. m, i mi-.;- r ,,f ihe 1 iM
ratml-.i- l"i, "I, ill I Hi',1 hel'e
I,- i, p, ml s. viial iliivs at Ihe
f u, t'l'iua ' f el s.
l'n-pa- i at ions fur the npeninu f the
' ' '" i i. ... ""I "'ii-- sti.ue.... hii.i .,,,.,..1...., ...,,i .i.
.
,.
.. . .
...... ... ..... i . . .,.. iit-- emu, ii v ;,n,i ia, ia, i.e. ami m r i. i
,;,'.(, ' memlS haVesUUK.'Steil tn 1.1.1, tM..s.t,e hale ,a,l f, W u p p,.,- -! " ' I . 1, 1, h ip ly , hi, t it Wi
Royal Arch
The best fruit canned in California. Sells the world
oyer for 30c per can. "Royal Arch" Lemon
umg and Yellow Free Peaches, Bartlett Pears
and Apricots in 2 1- -2 lb. Tins; special this
week, per dozen cans $2 25
W, 11 C.'.l hint, Mipetiisur uf th. eiili-ti- Ihe servi- is uf a piefesst.iiial tiuiltles 1 hear In r woml. I fnl niee.!
I very ay m, t ;, i the expeeta
halil iiali..n.il l.ii. -- I. mm, .1 here es ... l .. if w ...... .. i.t... n Me. Keeenl ly, in r. - ise tn mi ,. , . r- - tmns ,,f he iliana cement n ti J w ntthy
in, i,v In-- Mau.lal, na, his liea.i-iu.,- Alaims his an ixp.-l- in Hie tale ,. hclmniR il'inaii.l Ir.mi the eapital " !'" t"".'!. m' !i.e t AI- -
tn-- . i. main -'ii ral il:ii. !it,i.tiary al Santa 1. 'll- - s,,' i'ihh'itI In Santa I'o ''"'I'-k- '.- Tile iiulniiluhilo aiieiit?.
I .,,,. in !.,l(;, . I. ,1. ,.. !',! T!u Inil'.inu me, h ,nini uf the snf,' wUWU met wuli mi ..vatiun that w mninita. m ret s tin,) dealers, siml the;
will ,, ,nl.r Ih, fust ihuiee t,'UUht. fail-- 1 tn walls aheul a w ,, k mm. 1 Tills a rare ilrnte 1., her ta lent. l, ill. rs in :i ntetiinhile siippil,. anil ur-- 'W'hen it is , ., II, t h,U I the t iliie ' ',a, I i.s li.i tn ken li. .1,1 uf heIlu uml, 1,4 will he .iille.l pi , mi p! I., f ,, li.,1 tu ma k . u ll y mi . ssnm nil th.', i , a ve t linip.
,1
. .,', , k, in 1. ... (i, V. hull. l,.i-- unit li.M ;, hule was limit-- j " " farsif.,1 was ftJ tng it si(l..ii with a will, that the'
I NOTICE TO TAXPAYERS E
E I'h-iis- eaU at t he a .si m i 's cf B
B fl. e lit I lie t ni nr.. I in ,. HI t tut n mi T' il an I i . .1 BI tiellv. It r ial letni n is i I BI ni. id, en it I'f'.iv II',- let ,l.,v Bfl ,.f 1 , hi uary tin- us- .r .a1: MI make rtuin if your t'' ,. rt . Bf AI'1 A Pl .N VI TV , 'I . 93 I i;i; i l:.T im iiinnd I v ,,w, NI I j:i:i I', iikvx.
4lll(iO-HH- ' 4
hiilrmnii the eit- -W Mia.m: ,,l tlii,,in;h it witli a , it!, ,n That u as :"' v,'Kii.' ai,-- s Aii.riKiu sauR t ne
' u, ,, ss ur the snow means their
..ml ! I itt nmiii the work-- '' ' '"K" Knmlry in tin- Sa liv i,iu.,l sue, ass, mi, I the pn.speet.s
. . . nun, alt, r two ,l.,s w,.ik Willi a .".e in.u up.'i.i. .,.,.,..., i,i , iim, ...nesut em s ami nipplles ilui-.- i
,'i ,1,"
...
.'li, r , ,".."t
' Tin' ) hii'i'li ami hint nt "If ''.ul a iTtHitim sueeess as a inR th.- M,ow are , xeeeilumly hrlttht.
..,,..
, ,. .., . hl
' ial'h- tu .1 sU th. huks en the in- - Kiami upeta star i taer an nu-- ; I lie l,,h, s nf (he , ity ate elateil X
"Mount Cross" Egg
Plums, rioz. cans. $1.85
"Mount Cross" Yellow
Free Peaches, dozen
cans ; $1.65
Small size Pork and
Beans, doz. cans.. 90c
snle. ipuiuuu pi.'.iiiein'iis, no itirim r ,a'iu-je,- r tn. "' 'al pluspe. t that I.s nf- -
"Banquet" Green Gage
Plums, doz. cans. $1.65
Good Canned Sweet
corn. doz. cans... 90c
The 15c size Pork and
Beans, Brand."
doz. cans $1.20
"i'i Ails li i.. iitm't, nl Let.. , ineiit ell h. r alt Is n. erssary. ;t,.r,h,l hy the slmw. day- - anil'
i . ! -- wli. have up, nt the pa.--
,',,,.11, Ml ... II. , ,11. II:,. n,,..,. ,.i n ' , ' " "'""" ""
"- lal!-- Uav hal f ur In he two uf
' A f h.n taken ever Hie imsim-s- s ... ism .M-.ii- u Kim .nu ue '" ;ih, I, in,;. XI ,l.n , ,,f ,1,,. .,, , i.A 1 l ,. III. I .na uml lam,,. WI.I leav. the li.li- .Ink ar.'hlleet, itiel mum, e,l taler ., ,, . ' "'ul Ilea,!,
""'J : r"'.:" , ,,s,, 'n.l at ;. tim.-l- th.Ta I t,.l.,v .1... n.l.f..,-.,..- Inn- - ."Ill nil pv i'le same uflleis. i,l' -.... II t Ull 1 IIIIU ill he smiii, tluiiK tn ntiiaet ami ell- -u. .1For Sale at a
Bargain tin- 1'itM .Natl- isal wneie ,..
.
..
.
i:. 11 Nm in ami Jlin 1. 'lath . s, i - i.,,, in, linenPKmnm 1 ami .1, Whiting ItnlUllng. sp. eial :,it, iiti.-- has l , paid t,I., ' . i ....i.i i n. ... .. .. ... ., TRY THE CASH SYSTEM- -IT PAYSv.'.., . , , u.iiu. i ' in.,, i ni in,. irmnry jii
will p.. pi. pa. e,l in .in nil kinds a'
h.sll ,!.,. m lllle, tiiral wmk uml
l.t M.i ak Hi. ullage Ihe pilhll.'.
n, 11 NoUUH.
,l,iIN 1. II llii IKS.
t ."35-"- :
X
X
i iut.m ami :,!,, tn ,1,,. ,,., f"'' 'h' ,r.n.t, tax hit.- - mn tax f..r ism t th,-ii II I. . l,.sb.......-- r Jiilll'lllL- - T niallest detaili. dm ami lui.ihle nt fitizetiH It. ink. . . the ;" nients will( r In l li- -l las'. i.ii.liiinn. I SPRINGERTRANS FEB iii,tilli l,l.M Triinhl Heil Hrn ' ' '""'I In- t .peeled hi
an nut, imnl.il.- slmw anywhere
V.. W. Ten m in, ( letk of IhtarJ of
r,ln,nti,,n. " Cox -- Miles Grocery Co.
P0I1!! 235 116 West Gold
SIMON STERN
C. II. CONN' I K, M. !.. I. O.
LARGEST BECAUSE BEST v;',,,,l,,T,s,ru,,,''t- -
j I I Office
- i Ku-r- UIiIh. I'hona 6ji 1 rid iii.
AI I U I . ALI AI PA.
Ten i iirl.Mds tor wile. AiUInsss Ilt517, Alhn,iierqiic, X, J,
Ir. Koln P. I'rishio i,,, ' X
her offUf ami f,, znl'fisoutb Tl.lrJ to 015 Wert Copier j
""""""'"
--
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